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第一章  緒論 
第一節  研究動機 
一、批判思考能力之重要性 
 
「學校，是最糟的學習機構…人們要學的，是個自行發展的模式和能力…
唯有整合者，才能成為解答者…。」（大前研一，2005）
 
在目前學校教育，學生學習過程中往往較少會去質疑老師所教或是書上所寫
的內容，而傾向全然吸收。但現今處在知識爆炸的時代，網路資訊的數量多到氾
濫的地步，面對全球化跨國界的人才競爭，提升自我競爭能力的方式已不是花時
間去背誦、儲存一堆如同碎片般的知識，而是在面臨困難時需具備獨立的思考能
力，能夠在一定時間內處理大量的資訊並做出最合適的解決方式。 
Norris & Ennis (1989)  認為，當個人面臨抉擇時，唯有以 「批判思考」 為基礎，
而不是訴諸衝動、情緒或教條，才能分辨是非真偽，做出正確的判斷與合理的決
定，也才能考慮各種觀點，容忍不同的意見，由不同層面分析探討、澄清問題及
價值。由此可知，批判思考有助於在思考過程中能客觀地處理大量資訊、分析多
面向觀點，進而產出最佳的決定。因此，批判思考能力為現今個人所須具備的能
力，在職場上更需要擁有批判思考能力的人才，例如電子業龍頭張忠謀曾指出，
新世紀所需的人才，必須重振正直及誠信等舊價值外，還必須具備批判思考、跳
出框框創新等能力，以迎接新世紀的挑戰。 
有鑑於此，在國內外的教育上越來越重視批判思考能力的培養。美國國會在
1993 年的 「2000 年目標 ： 美國的教育法案」   (Goals2000 : Educate America Act)  中，
將「增進批判思考、有效溝通能力」列為全國性教育目標之ㄧ，而美國各階段的
教育亦將批判思考能力的培養列為不可取代的重要學習目標。 
台灣在近年來一波波的教改中也將培養批判思考能力列入教學目標中：在 95
學年度實行的「普通高級中學課程暫行綱要」 （簡稱： 「95 暫綱」 ）之總綱中，第三
項教學實施要點為： 「藉教學活動培養學生批判性與創造性的思考能力」 ；已在國
中施行的九年一貫課程的十大基本能力中，有兩項能力與批判思考有密切的關
係，一為「運用科技與資訊」的能力，指能正確、安全和有效地利用科技，蒐集、
分析、研判、整合與運用資訊，提升學習效率與生活品質，另一為「獨立思考與
解決問題」的能力，能養成獨立思考及反省的能力與習慣有系統地研判問題，並
能有效解決問題與衝突；同時，在九年一貫社會學習領域課程目標其中一項即為：
發展批判思考、價值判斷及解決問題的能力。在「中小學一貫課程體系指引」中
指出學生在國小、國中、高中職三階段在對未來競爭所需的「核心能力」包含批
  1判思考能力（陳國川，2006） 。由上述看出，當前台灣的教育方針已從學科知識的
灌輸轉為生活能力、社會能力、學習能力、適應能力等的培養，其中批判思考能
力在各階段的教育上均受重視。 
 
二、批判思考在高中地理教育中之重要性 
 
當教育目標已轉為注重能力養成時，黃朝恩（2000）認為地理科對於培養學
生能力上是責無旁貸，尤其在「主動探索與研究」 、 「運用科技與資訊」 、 「獨立思
考與解決問題」 等項目上，地理教育可提供寶貴的經驗。然而，根據沈淑敏 （2004）
兩次帶隊參加高中生國際地理奧林匹亞競賽的經驗，認為我國代表學生實力距奪
得錦標仍有一段距離，對照在歷屆競賽經常表現出色的國家除了有悠久地理競賽
傳統、地理教育重視野外實察外，在學校教育亦重視議題討論，因而提出「國內
高中地理科的評量日趨活潑，但是與國際競賽的測驗方向仍有一段距離，應該特
別注意戶外實察和議題討論能力的培養」之建議。有鑑於此，若透過地理教育中
培養學生批判思考能力，一方面能使學生將這能力「帶著走」 ，以面對日後職場競
爭所需；另一方面使學生在地理學科中運用批判思考能力，增強高層次思考的議
題討論能力，包括組織、分析、解讀地理資訊，提出看法或解決方案等。因此，
批判思考在地理教育上有其重要性。 
在高中 95 暫綱的總綱中雖提及教學活動中應培養學生批判思考能力，但在必
修的「地理」課程綱要（教育部，2005b）與選修的「應用地理」課程綱要（教育
部，2005c）中，卻未具文強調批判思考能力的培養，然而到下游環節教科書學生
活動的設計上，缺少引導教師提升學生批判思考能力；加上在近年（91~94 學年
度）的大學入學指定科目考試試題題型除單選題外，非選擇題試題限於閱卷給分
的公平性，試題內容偏向固定答案的填充題，較缺少開放性議題討論分析之試題。
因此在地理科課綱、教科書學生活動設計與近年來的指考試題等方面較缺乏學生
批判思考能力的培養與鑑定，教師在實際的教學過程中就容易忽略這面向的訓練。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2第二節  研究目的 
既然具備批判思考能力為時勢所趨，培養批判思考能力亦為當前教育目標之一，因
此本研究欲設計一套在地理課程中提升學生批判思考能力之教學模組，經由教學實驗
後，使學生提升其批判思考能力之外，並能夠在地理科學習上運用批判思考能力，進行
高層次的思考，進而獲得較高的學習成就。 
 
其於上述研究目的，研究問題如下： 
1.在高中地理課程中如何設計兼具提升學生批判思考能力之教學模組？ 
2.此教學模組能否提升學生批判思考能力？ 
3.此教學模組是否能使學生增進在地理學科高層次思考能力的學習成就？ 
4.此教學模組之成效為何？如何修正？ 
 
 
第三節  研究限制 
本教學模組課程範圍設定為高中地理科課程，由於本研究實驗時間為 95 學年度，
該年度為 95 暫綱實施第一學年度，因此僅有高一施行 95 暫綱的新課程，高二與高三仍
為舊課綱之課程，因此本研究以高一課程及學生作為教學模組設計與實施對象。同時為
配合研究時程，故以 95 課綱高一上學期通論地理中自然地理之「氣候與水文」 、 「自然
景觀帶」兩大單元作為本教學模組之課程主題，未涵蓋並設計有關人文地理、區域地理
等主題之批判思考教學課程。 
本研究有二位合作教師，因其中一位教師在高一只有一個班級，故請託另一位在教
學資歷背景與教學方式相似之教師參與合作，在教學實驗前兩位合作教師與研究者均對
於課程進行溝通討論，期能在教學實驗的操作盡量保持一致，以教師手冊（見附錄一）
為最主要的依據，至於兩位合作教師在教學特質、批判思考能力與師生互動狀態等面向
之差異，為無法消除之干擾變數，亦本研究限制之處。 
 
 
 
 
 
 
  3第二章  文獻回顧 
批判思考能力的發展，在美國早已廣泛受到重視，並且被認為是當前學校教育重點
目標之ㄧ，然而落實在教學過程的訓練上卻未能有效提升學生的批判思考能力，在教學
操作上出現落差的主要原因有二：一是教師對批判思考之本質認識不清、概念不明；另
一則為教師不知如何從事有助於批判思考的教學活動（張玉成，1992） ，因此文獻回顧
將先探討批判思考的定義與內涵，再回顧批判思考的教學方法及曾實施批判思考教學之
個案。 
第一節  批判思考之定義與內涵 
一、批判思考的定義 
 
批判思考源於英文 critical thinking 一詞，於 1940 年代在美國教育界萌芽，自 1960 年
代起陸續有學者研究批判思考在教學上的應用，然而每位學者對於定義批判思考的角度
與見解不盡相同，所注重的角度大致有以下五種： 
 
（一）「邏輯推理」的角度： 
認為批判思考為偏重在邏輯、演繹、推理與反省的思考，對事物進行正確評析及推
論，以決定何者可信與何者可為。例如：Novak (1960)  認為批判思考是思考的一種，表
現在根據正確而適當的證據，小心謹慎地歸納結論，排除不合理的推論，接納因果關係，
並認知結論應隨新證據之獲得而修正的能力（引自黃鳳雀，1996） 。 
 
（二）「解決問題」的角度： 
強調批判思考是從發現問題到解決問題的整個連續性思考過程。例如：Walters 
(1986)  認為：批判思考乃解決問題的一種方法，它幫助學生在閱讀及討論等情境中辯
識、澄清、評估及回答複雜的問題。 
 
（三）「價值判斷」的角度： 
著重批判思考為依據一定的標準和規範，對事物做價值的判斷。例如：張春興、林
清山（1986）認為批判思考是當個體對所屬環境中某事物的是非善惡作價值判斷時，能
夠可找出可依據的標準或規範，再對此進行分析。
 
（四） 「消除偏見」的角度： 
重於依循客觀無私、去除偏見的態度與證據來判斷事物。例如：Siegel (1980)  認為
判斷的前提，必須有客觀、公正的態度，和恰當的證據與評估標準，以進行一種有原則
的思考。因此，一位具備批判思考能力的人，會有批判的態度與精神，以理性控制其判
斷，做出公正無私的思考。 
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（五） 「綜合」的角度： 
上述四種定義批判思考的角度雖各有差異，但是在進行思考的過程中會涵蓋到其他
面向，例如邏輯推理與價值判斷的角度都含有消除偏見的成分在內，而解決問題的思考
過程也必須對事物進行消除偏見、邏輯推理、價值判斷等，因此較多學者對於批判思考
採取綜合的角度，認為批判思考是個體面臨問題時所進行的高層次思考活動，其中包含
邏輯推理、評鑑、價值判斷和問題解決等過程，例如：  Norris & Ennis (1989)  認為批判
思考是指個人在解決問題或作決定時，能廣泛蒐集證據、瞭解事實，分析比較後依據所
得的證據或事實來決定何者可信與何者可為之反省性、合理性思考。鍾冬玉（2003）認
為批判思考是個人在面對問題時，能由已知的資料中，依據客觀的標準，從事價值判斷、
歸納，而推論出最有效解決問題之方法的連續性心理歷程。 
綜合上述，研究者認為應以綜合的角度觀之，批判思考乃是個人客觀地推論或歸納
所得資料，做出最合理的價值判斷或問題解決之過程。因此，批判思考為一種高層次思
考活動，涵蓋思考的技能層次（如：邏輯推理、歸納） 、理性客觀的態度層次與思考內
容的認知層次。 
 
二、批判思考的內涵 
批判思考的內涵，包括：認知、技能、態度三個層面： 
 
（一）批判思考的認知層面－批判思考知識（Critical Thinking Knowledge） ： 
批判思考的並非憑空思考，而須應用已知與所學的學科知識、常識和經驗，才能進
行批判思考的運作，透過分析、判斷來解決問題；溫明麗（1997）認為，批判思考能力
的展現，涉及批判思考者所持的相關「背景知識」的多寡及「轉化能力」的強弱。可見
知識在批判思考中的重要性，知識越豐富越有助於更廣泛且深入進行批判思考。 
 
（二）批判思考的技能層面－批判思考能力（技能） （Critical Thinking Skills） ： 
批判思考常起於解決問題的時候，但必須知道如何運用某些技巧或策略來解決問
題。然而一位優秀的批判思考者必須具備從事批判思考的能力，才能面對所需要解決的
問題。例如 Ennis (1987) 提出批判思考能力包括三種基本能力與一套策略能力，分項
如下： 
1.澄清的能力： 
（1）基本澄清能力 
（1.1）能掌握問題的重點。 
（1.2）能對具有分析爭論性的問題加以分析。 
（1.3）能提出有助於澄清或改變問題的疑問或解答。 
（2）進階澄清能力 
（2.1）能從形式、定義和策略三個層面，對一個名詞下適當的定義。 
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2.建立推論基礎的能力 
（1）能判斷資訊來源的可信度。 
（2）能觀察或判斷他人觀察報告的可信程度。 
3.推論的能力 
（1）形成演繹和判斷演繹的能力。 
（2）形成歸納和判斷歸納的能力。 
（3）從事價值判斷與加以辨識的能力。 
4.運用策略的能力 
（1）能決定採取行動的適當時機。 
（2）能與他人產生互動，即和他人討論、議論及表達自己的看法。 
 
美國加州教育廳在 1990 年也界定批判思考的能力共十二項，並依陳膺宇（1994）
的分類如下： 
1.確定並釐清問題 
（1）掌握問題核心的能力 
（2）比較異同的能力 
（3）辨別資訊之相關性、重要性及可證性的能力 
2.分析並判斷資訊 
（1）區別事實與意見不同的能力 
（2）查證一致性的能力 
（3）辨別並掌握潛在的、隱含的假定之能力 
（4）指證刻板印象何陳腔濫調的能力 
（5）認清偏見、宣傳、情感性及不實陳述之能力 
（6）認清價值取向和意識型態多元化之能力 
3.選擇並歸納結論 
（1）判斷資料是否合適之能力 
（2）推測可能的結果之能力 
 
研究者主要依據上述 Ennis 與陳膺宇所做分類，擬出批判思考過程的四大程序與能
力，並綜合參考溫明麗（1997）之批判思考四項心智運作能力、Paul (1993) 的批判思
考八項能力與陳萬賜（2003）提出一位良好批判思考者需具備能力，歸納出批判思考所
需能力，包括： 
1.確定與釐清問題的能力 
（1）能指出核心問題或重點 
（2）能比較異同 
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（4）能提出具澄清或挑戰作用的問題或解答 
（5）能指出某論點的基本前提或所隱含的假設 
（6）能將整體分為概念成分的分析 
2.判斷相關資訊的能力 
（1）能辨別事實與意見 
（2）能判別資料與議題的關聯性、重要性 
（3）能認清資料中偏見、宣傳、情感性及不實之陳述 
（4）能觀察或判斷他人報告的可信度 
3.正確推論的能力 
（1）能將已有的訊息進行邏輯性推論 
（2）能經由事證歸納出結論 
（3）能連結事實、觀念或概念，提出解決問題的方式或替代方案 
（4）能根據適當理由，對事物進行精確性選擇或價值判斷 
4.運用策略的能力 
（1）能決定採取行動的適當時機 
（2）能與他人充分互動、討論及表達自己的看法 
 
根據上述的歸納可知批判思考過程的四大程序與能力，先能確定與釐清問題，在資
訊收集過程中須具備研判資料是否可信及相關的能力，再透過判斷後的資料運用推理、
歸納等能力，做出合理的選擇、解決方式或價值判斷，同時在過程中要能運用策略幫助
思考者更有效率的思考且思考更正確的結果。 
 
（三）批判思考的態度層面－批判思考傾向（Critical Thinking Disposition） ： 
批判思考傾向是指「批判思考的態度和原則」 。批判思考傾向是批判思考的必要條
件，如果空有批判思考的能力但不願意去實行，就無法成為真正的批判思考者，批判思
考的傾向與能力相輔相成 ， 必須兩者同時具備才是一位真正的批判思考者 。 Siegel (1988) 
認為批判思考教學的最終目的在發展學生批判思考的傾向，也就是要使學生能具有批判
思考的精神，有意願去尋求理由與證據、要求公平性、質疑與調查未經證實的言論。 
Ennis (1987) 提出十四項批判思考的傾向，1-7 前七項可以歸納為個體使用批判思
考能力的原則，後 8-14 七項可以歸納為彈性變通、開闊心胸、理性、敏銳性等特質，
是良好的批判思考者應具備的態度。各項要點如下： 
1.在爭議或問題中找出一句明確的陳述。 
2.尋找問題的原因或理由。 
3.嘗試與訊息來源保持聯繫。 
4.引述可靠的消息來源。 
  75.對問題做全盤考慮。 
6.嘗試不偏離主題的重心。 
7.謹記自己的基本立場與觀點。 
8.尋求變通的方案。 
9.保持開闊的胸襟（open-minded） ，包括： 
（1）能經由事證歸納出結論慎重考慮別人的想法。 
（2）從不同的觀點來做思考。 
（3）當證據和理由不充分時，能暫緩下判斷。 
10.當證據或理由充分時，能適時掌握自己的立場或改變原有的立場。 
11.在主題容許的範圍內，盡量要求精確。 
12.盡量以理性的態度處理複雜的問題。 
13.應用批判思考的能力。 
14.能敏銳的知覺他人的感受、教育水準和世故的程度。 
 
Facione 等人（1995）將批判思考傾向分為七個向度，並根據此七個向度編製「加
州批判思考傾向量表」 （The California Critical Thinking Disposition Inventory，簡稱為
CCTDI） ，七個向度如下： 
1.好問（inquisitiveness） ：指個體是否有智慧上的好奇心，與學習的慾望，即使此
知識是不會立即被用到的。 
2.心胸開放（open-minded） ：指個體是否有對分歧意見的容忍度，與對己身所持有
之偏見的敏感度。 
3.分析性（analyticity） ：指個體重視推理的程度、是否講求證據以解決問題、是否
能預期將會有潛在的概念上或實際上的困難。 
4.系統性（systematicity） ：個體是否有組織、分類與集中專注的能力與是否勤於發
問。 
5.對批判思考的自信（critical thinking self-confidence） ：指個體相信自己的推論、
使自我相信其推論的公正與能引導別人合理的解決問題。 
6.尋求真相（truth-seeking） ：指個體在所處的脈絡下是否能渴望尋求的真相且勇於
發問，即使發現是不合己意或不認同的觀點也能誠實且客觀地質問。 
7.成熟度（maturity） ：指個體作決策時其公正的傾向。不管是在處理問題、質問、
或做決定時，能意識到某些問題有許多不同的看法與解決方式，必須將問題
放在所處的脈絡下，基於某些標準與證據才能下判斷。 
 
綜合以上學者的觀點，研究者認為理想的批判思考傾向應從好奇的基本態度出發，
在思考時能夠具有心胸開放的態度以接收多面向的觀點，在問題解決的過程中除運用批
判思考技能外，需要的態度包括：1.重視推理講求證據，若證據或理由不充分時，暫且
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性態度，面對與自己不同的觀點也能理性質問；4.秉持公正客觀的態度，根據充分的證
據或理由，適時掌握自己的立場或甚至改變原有的立場。同時在生活上願意且樂意使用
批判思考技能、對自身的批判思考有自信，以及能敏銳察覺自己偏見與對他人的感受具
敏感度。因此，研究者所歸納之批判思考傾向，分項如下： 
1.好奇：能感到疑惑、具有好奇心或對學習的產生慾望。 
2.心胸開放：有胸襟能傾聽他人意見以及從不同的觀點作思考。 
3.重視推理的態度：能重視且審慎地推理，講求證據以解決問題，包括尋求澄清、
理解、精確、貫徹到底、為可能的錯誤保持警覺。 
4.延緩判斷：若證據和理由不充分，能暫緩做判斷。 
5.系統性：對處理複雜問題具有次序性、專注力、與解決問題的決心。 
6.願尋求變通的方案。 
7.持理性的態度：依據理性態度，面對與自己不同的觀點也能理性質問。 
8.具公正客觀的態度：根據充分的證據或理由，適時掌握自己的立場或甚至改變原
有的立場。 
9.對本身的批判思考過程具自信心。 
10.願意且樂意使用批判思考技能。 
11.敏銳度：能敏銳察覺己身偏見與對他人的感受具敏感度。 
 
透過  Norris & Ennis (1989)  所提出的批判思考內涵圖（圖 2-1.1） ，可歸結批判思考
的內涵：當個人在面對問題解決的情況，首先要有推論的基礎知識，包括來自他人與自
己觀察的資訊、先前所下而可被接受的結論及其既有背景知識等，這些知識都是進行批
判思考所必需的認知部分，而從推論基礎到得出最終決定的過程中，運用的歸納、演繹
與價值判斷等方式屬於批判思考能力；此外批判思考的傾向、澄清能力以及和他人的交
互作用隨時在整個解決問題的過程中進行，最後對問題做出合於邏輯的決定並採取行
動。 
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圖 2-1.1  批判思考內涵圖  （Norris & Ennis, 1989 , p.6） 
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有關批判思考的教學，先必須探討一個前提： 「批判思考能拿來教嗎？」根據實證主義
者主張批判思考的知識是靠後天的經驗，不斷推論、歸納、驗證而成，因此，批判思考
是可經教育的方式學得（葉玉珠，1991） 。同時經由近年許多實證研究與教學實驗，發
現透過教學策略的設計與有計畫的教學，可提升學生批判思考能力，因此，批判思考是
具有可教性。 
既然批判思考具有可以透過教學達成來提升，產生下ㄧ個爭議： 「批判思考是一項須與
學科知識結構與學習方法結合的特定技巧，還是一項可單獨設科教學的一般性技巧
呢？」有些學者認為批判思考為一特定的能力，例如McPeck (1981)  認為每一學科
或每一領域所需的批判思考能力有極大的差異，思考者對該學科範圍內的知識越
豐富，就越具有批判思考能力；另有一些學者持批判思考為一般性能力的觀點，
例如  Norris & Ennis (1989)  認為批判思考可用於學校各種不同學科領域，以及學校
外各種需進行良好思考的活動中，倘若批判思考具全然的領域特定性，則無法幫
助人們對特定學科外的大量問題進行批判思考。溫明麗（1997）認為批判思考能力
能否轉化到其他領域，關鍵在於批判思考者是否具備適切的背景知識。此看法折衷了雙
方爭議，批判思考教學除了一般性批判思考技巧教學外，須兼顧領域知識的教學，才能
有效提升學生的批判思考，發揮批判思考教學的最大功效（陳萬賜，2003） 。 
本研究依據此折衷的看法，在學科領域除了的知識傳授外，融入一般性思考技巧教學，
以增進學生批判思考的能力；若同時學生提升批判思考的傾向，更能將所學的批判思考
的技巧加內化，轉化到學科知識領域及日常生活中。然而在教學上已發展出哪些可以增
進學生批判思考能力與傾向的教學模式？同時運用哪些批判思考的教學策略？以下將
分別論述批判思考教學模式與批判思考教學策略。 
 
一、批判思考教學模式 
 
批判思考教學模式經由國外學者，如 Ennis 及 Paul 等人開始研究，加上國內的研究
者實驗、修正，批判思考的教學模式約有十多種，依其模式所欲訓練之批判思考內涵，
分為以下三類： 
 
（一）強調批判思考能力（技能）的訓練： 
 
1.Ennis 的批判思考教學模式 
由於Ennis認為批判思考是一項可單獨設科教學的一般性技巧，教學重點著在於邏
輯推論的技巧訓練，所提出教學的步驟如下（王秋絨，1996） ：  
（1）澄清階段：引導學生了解批判性思考的重要性，並澄清批判性思考在日常生
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（2）診斷階段：包括兩部分的診斷，一為批判性思考態度的有無，以及其有的程
度；二為批判性思考能力的有無，及其缺乏的層面、層級以及程度。 
（3）擬定教學內容：根據診斷的結果，擬定批判性思考的練習活動內容。活動內
容包括：批判性思考的三個層面 （邏輯、規準、實用） 、五個概念 （基本澄清、
基本支持、推論、進一步澄清、策略與技巧） 。 
（4）練習階段：在教師的指導下，練習推論的形式技巧與態度。 
（5）評鑑階段：練習後，宜再編製測驗，評析成員批判性思考能力的缺乏狀況，
作為再教育的回饋資訊。 
 
2. IMPACT 方案 
加州 IMPACT 中心（Improve Minimal Proficiencies by Activating Critical Thinking）
設計一套批判思考技巧方案，來訓練各種學業程度學生培養批判思考技巧，課程方案與
程序如下（陳膺宇，1994） ： 
（1）技能（enabling skills） ：學生學得知覺、構思、編序等技能。 
（2）歷程（processes） ：於歷程中練習分析、質疑、推論等能力。 
（3）運作（operations） ：運用邏輯推理與評斷的原則去從事批判性思考。 
 
Ennis 的批判思考教學模式與 IMPACT 方案均過度重視批判思考技巧的訓練，其中
Ennis 的批判思考教學模式強調批判思考的形式推論技巧上的重要性（王秋絨，1996） ，
而 IMPACT 方案假設學生熟練批判思考技巧後，則能將所學之技能應用於知識、生活
等領域中；然而實際上，具備了技能還需具有運用這些批判思考技能的意願、傾向與習
慣，才能將所學習到的技能應用出來。 
 
（二）兼具批判思考技能與傾向的培養： 
有鑑於培養批判思考傾向的重要性，出現許多兼具培養批判思考技能與傾向的教學
模式，包括：Paul 之批判思考教學模式、加州州立教育廳 1990 年之批判思考教學模式、
陳密桃之教學模式（1995） 、陳荻卿之教學模式（2000）等，以下以陳密桃之教學模式
與陳荻卿之教學模式為例進行說明： 
 
1.陳密桃之教學模式 
陳密桃（1995）針對「我國台灣地區國中學生批判思考的相關因素及其教學效果之
分析研究」的歷史科教學實驗中，提出批判思考教學模式可分三個階段： 
（1）第一階段：以教師為主，教師引起學生學習動機，並且講解、說明批判思考
意義及其重要性，讓學生有基本的認識後，在進行批判思考教學活動，有助
於增強學生學習動機與掌握批判思考的原則。 
（2）第二階段：由學生主導，教師均扮演輔助角色，除教師發問，學生提出質疑
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全班討論等多元的方式，幫助學生訓練批判思考技能，同時察覺自己與他人
的偏見並反思自己的想法。 
（3）第三階段：由教師系統講解與綜合說明，幫助學生歸納所學。 
 
2.陳荻卿之教學模式 
陳荻卿（2000）以實驗研究建構社會科的批判思考教學策略與步驟，所擬出的教學
模式與步驟如下： 
（1）前導活動：教師先說明批判思考的重要性，引發學生對於批判思考的意願與
動機。 
（2）呈現主題：以課本教學單元為主軸，結合學生先備知識與日常生活經驗，利
用主題設計相關教學內容，設計引起理性衝突的問題，以提供學生批判思考
的機會。 
（3）概念比較：先由教師澄清教學內容中重要概念，以釐清問題。 
（4）分組活動：學生以小組討論與合作學習的方式，對引起理性衝突的問題進行
對話與辯證。 
（5）發表與澄清：利用全班討論的方式，對小組報告進行質疑、發問等回饋，透
過多項溝通方式使學生進一步澄清、解釋、說明與反思，以訓練學生批判思
考的技巧與培養批判思考傾向。 
（6）判斷與選擇：老師引導學生綜觀各種意見或想法，透過評估、比較與判斷等
過程，最終選擇最適合自己與情境脈絡的看法以作為行動依據。 
 
陳蜜桃之教學模式與陳荻卿之教學模式可發現兩者之共同點有：一、均強調教師在
實施批判教學之前，應先向同學說明批判思考的意義與重要性，以增進學生批判思考的
傾向。二、為培養批判思考技能與傾向之教學模式，一方面透過教師引導與師生互動，
以及學生間溝通、討論的過程，培養學生批判思考傾向；另ㄧ方面藉由教學活動設計，
提供學生學習並練習批判思考技能的機會。 
 
（三）兼顧批判思考傾向、知識與技能的教學模式： 
近年來國內研究者設計兼顧批判思考傾向、知識與技能的教學模式，將學科知識基
礎的建構納入教學模式中，操作方式為教師引起動機之後，透過學習單等學習鷹架輔助
學生先建構批判思考所需的先備知識，再進行議題的討論，例如：黃麗蓉之資訊科技融
入歷史科批判教學之教學模式（2002） 、鍾冬玉之公民科批判思考教學模式（2003） ，以
下將分別說明： 
 
1.黃麗蓉之資訊科技融入歷史科批判教學之教學模式 
黃麗蓉（2002）以網站討論區融入歷史科批判思考的教學方案，設計資訊科技融入
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（1）批判思考知識的建構：由教師幫助學生建立歷史概念以及認識取得歷史知識
的方法，使學生具備歷史批判思考的先備知識。 
（2）批判思考技能的教導：教師教導學生推論的要素與評鑑的規準，使學生能精
確掌握議題討論以及了解歷史科之內涵，具備歷史批判思考的技能，以進行
有效的歷史推論。 
（3）批判思考傾向的培養：利用教學網站設置「討論區」 ，學生可藉此討論區的平
台對歷史議題進行互動討論、分析證據資料等辨證推論的歷程中瞭解其他人
之意見，培養「問題尋求理由、原因」 、 「具有開放心靈包容不同意見」等批
判思考傾向。 
（4）批判思考技能的訓練：除了在討論區辨證、推論、分析練習外，最後透過歷
史專題研究的練習，引導學生練習提出假設、蒐集資料、分析與判斷、進行
選擇與作出決定，經由推論歷史方式的練習來認識歷史知識的性質與結構。 
 
2.鍾冬玉之公民科批判思考教學模式 
鍾冬玉（2003）綜合國內外許多學者的見解與教學模式，建構出公民科批判思考教
學模式（圖 2-2.1） ，主要實施階段說明如下： 
（1）前導活動：由教師幫助學生建立正確的批判思考概念並增強其進行批判思考
之動機，培養學生進行批判思考之習慣。 
（2）暖身活動：學生依據課本的學習單，經由小組討論合作學習方式，先學習從
事批判思考所需的先備知識，再依主題設計會引起學生理性衝突的問題，提
升學生參與討論與辯論活動的動機。 
（3）小組進行對話與辨證：透過小組討論學習方式，使學生歷經正反兩種不同立
場之對話與交互辯證的過程，有機會質疑己身立場，以提升批判思考技能與
傾向。 
（4）小組報告：各組報告討論結果，以訓練學生表達意見與以開闊心胸傾聽不同
意見的習慣。 
（5）反思與回饋：學生針對各組報告內容給予回饋，使學生進一步反思與澄清自
己想法，進行選擇與判斷。 
（6）教師綜合：由教師引導學生評鑑、比較他人與自我的觀點後，建立自己的價
值觀，同時據此做出適合自我與情境脈絡的選擇，以作為行動的依據。 
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教師綜合 
教師綜合學生意見後，予以說明。 
反思與回饋 
1.對他組報告內容表達意見 
2.參考分析他人之觀點後，建立自己的價值觀。
前導活動 
引起學生積極主動學習的意願和興趣 
小組進行對話與辨證 
1.學生相互分析問題，分享彼此看法。 
2.學生評鑑他人意見 
3.教師輔導 
小組報告 
學生公開發表小組的結論 
暖身活動 
1.教師說明與議題相關之學術知識 
2.教師說明價值兩難的事件 
圖 2-2.1  鍾冬玉（2003）之公民科批判思考教學模式
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
綜合上述可知批判思考教學模式隨著時間發展，由原先訓練批判思考技能開始，在
國內的研究下已發展成可融入學科知識的建構、批判技能的訓練與批判傾向的培養之教
學模式。 
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可融入教學模式中培養批判思考的教學策略很多括有Paul的批判思考教學策略 （潘
裕豐，1992） 、議題中心教學法（鍾敏龍，2002） 、合作學習（蘇明勇，2003） 、問題導
向學習（李欣憶，2006） 、討論教學法（李咏吟、單文經，1995） 、探究教學法（溫明
麗，1997） 、寫作（洪久賢，1996） 、概念構圖（陳萬賜，2003） 、蘇格拉底詰問法（黃
鳳雀，1996） 、電腦輔助教學（葉美玲等，2002；林寶山，1998） 、有效的批判思考發
問（張玉成，1992）與情境營造（吳宗立，1992）等。透過表 2-2.1 可知各策略在實際
教學中所操作的方式有所區別，目的也不相同，而教學上各科應視其學科本質選擇適當
的教學策略，同時在教學過程中可運用多項教學策略，例如以爭議性議題為課程核心，
學生透過分組合作學習的方式進行收集資料與討論，討論結果以寫作或以辯論會的方式
呈現，這就融合多種教學策略以培養學生在每種策略下培養批判思考能力。在地理教育
中，由於課程涵括自然與人文各學門，因此選擇批判思考教學策略的原則應視各單元的
教學內容而定。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  16表 2-2.1  批判思考教學策略表 
策略名稱 操作方式與目的說明
Paul 的批判思考
教學策略 
以能引起價值衝突的日常生活議題，來激發學生之對話與辯
證。 
議題中心教學法 
以爭議性議題為核心，學生蒐集相關資料重新思考，再建構
自己的觀點並說明支持的理由。 
合作學習  將學生分組，小組成員針對問題作資訊與智慧的交換。 
問題導向學習 
透過解決真實世界非結構化的問題，來組織起學習經驗。教
學過程中，教學者引導學習者從發現、面對、了解、解決問
題的過程中，利用多元學習資源，建構起相關的知識。 
討論教學法 
讓學習者積極介入與彼此交換意見，類型包括腦力激盪法、
菲力普 66 法、小老師團體、角色扮演、討論會、辯論式討論
等。 
探究教學法 
以學生為主體，經由主動發現問題並透過問題解決的過程來
學習。 
寫作 
教師在寫作前向學生說明評閱寫作的標準，並在寫作後指導
學生如何評閱自己的作品。 
概念構圖 
學生從建構概念圖的過程當中，發展屬於自己的知識網路，
並提升思考能力。 
有效的批判思考
發問 
1.擴散性問題：幫助學生建立其思考方向、架構的引導性提
示，漸漸引導學生將問題類比為其他的較具體物件，或將所
收集到的資訊分類，做概念之間的連結。 
評鑑性問題：讓學生發展自己的判斷價值，並且學習對自己
的內在想法進行澄清以及對其他人的異見進行提問與反省。
營造批判思考教
學情境 
教師教學應提供民主、開放、多元的學習情境。教師也應善
用價值衝突與分歧的情境，激發團體互動，鼓勵學生勇於面
對問題反省批判，分享價值體系與信念建構的歷程。 
蘇格拉底詰問法 
透過兩套或多套宏觀的整體經驗，讓學生對話及辨證交換觀
點，導致理性衝突，然後各自修正自己單向思考的立場。 
電腦輔助教學 
1.模擬模式：電腦提供模擬情境與各種決定的後果，讓學生
透過面對電腦模擬情境作各種決定或選擇、接受其決定的後
果，並可評估其決定。 
2.發現模式：由電腦呈現問題要學生解決，學生通常以嘗試
錯誤及歸納的方式向電腦提出詢問，以檢索策略來獲取所要
的資訊以解答問題。 
資料來源：研究者整理
  17第三節  批判思考教學個案回顧 
批判思考教學研究個案教學設計對象從國小四年級學生以上學童、中學生、大學生至
接受師資培育之學生，所設計的課程涵蓋許多學科，包含國語文、自然與生活科技領域、
社會領域、美術、音樂、體育等，研究成果雖顯示透過上述學科所設計之課程大多能達
成提升批判思考能力的成效，但國內外學者大多肯定培養「批判思考能力」 ，應是社會
領域的主要目標（朱經明，民 1992；黃炳煌，1991；歐用生，1991） ，因此在本節中，
回顧社會領域實施批判思考教學之個案。 
 
一、社會領域相關學科 
Kwak (1980) 於社會科進行批判思考教學，以 79 位九年級學生為對象，隨機分為實驗
組與控制組。實驗組給予批判思考技術與發問技巧，結果實驗組的批判思考後測成績顯
著優於控制組（引自洪久賢、蔡長艷，1996） 。 
陳荻卿（2000）以兩所國小五年級學生為研究對象，進行社會科批判思考教學實驗，
研究結果發現批判思考教學對批判思考能力與傾向有顯著的教學效果，且對於學生在信
任理性、提出客觀且良好理由、多元思考等方面有明顯幫助。 
郭麗珠（2001）之研究旨在探討如何運用教師發問技巧配合社會科教學以有效促進學
生批判思考能力的發展，以六年級兩班學生為對象，進行批判思考教學實驗，研究結果
發現批判思考教學有助於國小學生批判思考能力的發展、心理傾向的促進、學業成就的
提升，且深受實驗組學生的喜愛。 
陳瑩燕（2001）以維高斯基的社會互動論為中心概念，設計強調師生與學生同儕間互
動的教學方式，以探討此教學方式對國小學生批判思考能力的影響。樣本取自國小五年
級兩個班，各為實驗組與控制組，研究結果顯示維高斯基社會互動論的教學方式，對實
驗組學生批判思考能力之增進，及其延宕效果，均有顯著效果。同時對實驗組低、中能
力學生之批判思考能力之增進，有顯著效果。除此之外，良好師生互動產生的鷹架、學
生同儕的互動，也有助於學生的學習。 
鍾敏龍（2001）與潘志忠（2002） ，分別探討在國小社會科以議題中心教學法對學生批
判思考能力的影響，綜合兩人研究結果為議題中心教學法能顯著提昇國小學生整體批判
思考能力，且透過議題討論的發表共識與詰問的過程中，發現部分學生逐步發展面對問
題、澄清問題、提出解釋與調整解決方案等能力。 
黃麗蓉（2002）透過設計歷史批判思考的教學方案，建構「資訊科技融入歷史教學」
網站作為學習環境，以培養國中學生歷史批判思考的能力，研究結果發現師生間與同儕
間的網路互動機制，有助於歷史批判思考意向的發展，而且學生歷史批判思考技能的表
現，呈現出高低不同程度的增長。 
鍾冬玉（2003）探討國中公民科應用批判思考教學方案，對國中生之批判思考能力與
  18傾向的影響。以國中二年級的兩班為研究對象，對一班實驗組學生進行公民科批判思考
教學，另一班控制組維持傳統教學法。經過實驗教學後，實驗組學生的批判思考能力、
批判思考傾向顯著優於控制組學生，且學生對批判思考教學法多持肯定的態度。 
Pattiz (2004)  在歷史教學上透過Collingwood所提出的 「歷史觀點」 促進學生批判思考能
力，教導學生分析歷史觀點的三步驟，首先表示出對該歷史事件的想法，第二是為其表
示想法提出解釋，最後是對過去對此歷史事件的看法提出反駁並重新定義。在教學過程
中，利用Paul提出之「對話式」 （ 「辯證式」 ）教學策略，教師準備預設問題，讓學生將
彼此的歷史看法經由對話的方式產生批判思考，最終能對歷史事件產生較客觀的觀點。  
丁昱志（2005）以 Big6 技能融入國小六年級社會學習領域進行批判思考教學，設
計一套 Big6 技能融入社會學習領域批判思考教學方案，研究結果發現無法立即有效提
昇學生的批判思考認知與技巧，但對於批判思考傾向顯然是有幫助的，學生經歷 Big6
技能融入社會學習領域批判思考教學行動研究後，展現出自我導向和主動學習能力。 
陸智蘭（2005）以其所設計之環境議題批判思考教學模式，在國小六年級社會領域
課程實施後得知，此環境議題批判思考教學可有效提昇學生的環境認知，並且可有效建
立學生自身的價值觀。透過教師善用發問技巧及良好的討論機制可使環境議題批判思考
教學成效更佳。 
 
二、地理科 
Grow & Haws於 1985 年以修習地質課程的學生為研究對象，於班級中教導學生邏輯推
理能力。研究結果發現，學生的批判思考能力不僅進步了，連在地質學的學科成就也比
其他未受邏輯推理訓練的學生為佳（引自黃鳳雀，1996） 。Corral-Verdugo等人  （1996）
以 60 名墨西哥小學生進行批判思考教學實驗，教學主題為環境問題，並以人口變項 （性
別、年齡、年級） 、學生的學科能力和先備知識，以及教學法（講述、實例、回饋、增
強）為自變項。研究結果發現，教學成效和人口變項無顯著相關，和學生的學科能力及
先備知識則有顯著相關；在教學法中，運用實例、回饋、增強等方法教學，對學生的批
判思考能力之增進，與講述法相較有顯著的成效。 
Sharma & Elbow (2000) 將地理學科之知識與技能與批判思考能力作連結，強調地
理知識與技能有助於對大尺度議題的瞭解，而批判思考的核心（觀察、推測、分析、評
價）能使我們能辨別、組織、與應用地理資訊而做決策。透過地理相關網站資源的提供
與提問，訓練學習者根據網站資料或搜尋其他資料以進行批判思考。 
 
三、教學設計限制批判思考教學成效之因素 
根據回顧的教學實驗研究個案，整理前人實施教學的限制，以提供後續從事批判思考
教學者作參考，經歸納在教學設計上限制批判思考教學成效之因素，包括： 
1.教學實驗時間太短而無法顯現批判思考的改變：黃啟明（2003）研究檢討批判思考實
驗不彰的原因，可能是教學時間不夠所致，需長時間的訓練才可收到較佳的效果；郭麗
  19珠（2002）亦認為批判思考為較高層次且非常複雜的思考歷程，為期八週教學實驗恐對
影響有限。 
2.教學實施班級的選取較缺乏嚴謹：教學實驗受限於樣本特質或學校地域，影響研究結
果在解釋與推論上的適切性，例如陳荻卿（2000）實施教學實驗之實驗組學校為國立大
學附設實驗小學，其學生家長多數為大學教職員工，因此樣本的特質是否具代表性？此
外，大部份的研究報告只隨意找一個班級當作對照組，無法分析出學生批判思考的進步
（陳玲萱，2003） 。 
3.研究者本身即為教學實驗者：前人研究批判思考教學，大多由設計批判思考教案之研
究者，投入教學現場親自操作教學實驗，然而研究者同時扮演實驗者，恐無法細膩與客
觀看出學生對於課程的真實反應，加上若僅為實驗研究目的而進入實驗班實施教學，恐
導致師生信任與互動關係不足而減弱實驗效果（陳荻卿，2000；郭麗珠，2002） 。 
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在第二章文獻回顧中，首先整理前人對批判思考所下的定義與內涵，本研究提出批
判思考的定義為個人客觀地推論或歸納所得資料，做出最合理的價值判斷或問題解決之
過程。然而在批判思考的過程中先要有推論的基礎知識，加上邏輯推論、歸納等批判思
考技能與理性客觀等批判思考傾向的運用，才能做出最合理的價值判斷或解決問題方
式，因此批判思考的內涵包括批判思考的知識、批判思考的技能、批判思考的傾向三部
份。 
在掌握批判思考的定義與內涵後，根據前人的研究證明批判思考具可教性，只要運
用適當的教學策略與有計畫的教學，可提升學生批判思考能力；歸納先前研究所設計之
批判教學模式，可分為訓練批判思考技能、兼具培養批判思考技能與傾向，以及批判思
考知識、技能與傾向三者兼顧之三類教學模式。由此可知，批判思考能力可透過批判思
考的教學模式與策略來培養。 
我國社會領域中的各相關學科（如：國小社會科、中學的歷史、公民科）已有運用
教師發問技巧、社會互動的教學方式、議題中心教學法、大六（Big6）教學法、以網站
為學習互動平台等批判思考的教學策略，來培養批判思考能力的教學模組設計。反觀國
內外地理科培養批判思考能力之教學的研究個案不多，根據回顧之文獻，所發展的教學
策略僅有透過網路資訊訓練批判思考能力，並無針對地理學科本身進行批判思考教學實
驗或設計一套教學模組課程。 
本研究乃根據文獻回顧中所整理之批判思考的定義與內涵為原則，參考適切批判思
考教學模式與運用適當教學策略，並避免重蹈前人實施批判思考教學覆轍，設計一高中
地理課程融合訓練批判思考能力之教學模組，以及評估此教學模組實施於高中地理教育
現場後之成效與可行性。 
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本研究主要研究目的為設計融合訓練批判思考能力之高中地理教學模組，本章將說
明教學模組設計方法與步驟、研究對象、實驗設計、測量工具、實施課程內容與模組評
鑑方式。 
第一節  教學模組的設計 
一、教學目標分析 
 
本教學模組教學目的為學生在地理課程中除對學科知識的理解外，同時提升批判思
考能力，依據文獻回顧，批判思考的內涵包括批判思考知識、批判思考技能、批判思考
傾向三部份，因此本教學模組的教學目標分三部份，包括：建構學生批判思考知識的認
知目標、訓練批判思考能力之技能目標，與培養批判思考傾向的情意目標。 
 
1.建構批判思考知識之認知目標 
限於配合研究時程，以 95 暫綱高一上學期通論地理中自然地理之「氣候與水文」 、
「自然景觀帶」兩大單元作為本教學模組之課程主題，因此以 95 暫綱「氣候與水文」 、
「自然景觀帶」中的具體目標作為本教學模組的認知目標（見表 3-1.1） 。 
 
2.訓練批判思考能力之技能目標 
本教學模組另一教學目的是訓練學生批判思考能力，依研究者於第二章第一節綜合
Ennis (1987)  、陳膺宇（1994）的分類，與參考溫明麗（1997）之批判思考四項心智運
作能力、Paul (1993) 的批判思考八項能力、陳萬賜（2003）提出一位良好批判思考者
需具備能力，所歸納出的批判思考所需能力作為本教學模組訓練批判思考能力之技能目
標。 （見表 3-1.1） 
 
3.培養批判思考傾向之情意目標 
在批判思考傾向上的培養方面，以研究者綜合 Ennis (1987)  的十四項批判思考傾向
與 Facione 等人（1995）制定批判思考傾向七大向度的 11 點批判思考傾向，作為教學
模組培養批判思考傾向之情意目標。 （見表 3-1.1） 
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表 3-1.1  批判思考教學模組之具體教學目標 
認 
知 
目 
標 
95 
暫 
綱 
認 
知 
目 
標 
（1）能認識行星風系與地方風系之差異 
（2）能認識季節變化與氣壓分布形勢的關係 
（3）能認識一般氣候分類意義 
（4）能了解水平衡的基本概念 
（5）能了解水平衡與水資源的關係 
（6）能認識世界水資源利用特質 
（7）能了解台灣氣候與水平衡的關係 
（8）能了解臺灣水資源的區域差異 
（9）能認識土壤化育與氣候的關係 
（10）能認識地理環境對生物分布的影響 
（11）能辨識不同自然景觀帶 
（12）能認識地表自然景觀帶的分布與特色 
（13）能認識不同自然景觀帶的利用潛能與風險 
95 
暫能 
綱目 
技標 
（1）能討論臺灣水資源管理的問題 
技 
能 
目 
標 
訓 
練 
批 
判 
思 
考 
技 
能 
目 
標 
（1）能指出核心問題或重點 
（2）能比較異同 
（3）能分析論點所包含的要素與性質 
（4）能提出具澄清或挑戰作用的問題或解答 
（5）能指出某論點的基本前提或所隱含的假設 
（6）能將整體分為概念成分的分析 
（7）能辨別事實與意見 
（8）能判別資料與議題的關聯性、重要性 
（9）能認清資料中偏見、宣傳、情感性及不實之陳述 
（10）能觀察或判斷他人報告的可信度 
（11）能決定採取行動的適當時機 
（12）能與他人充分互動、討論及表達自己的看法 
（13）能將已有的訊息進行邏輯性推論 
（14）能經由事證歸納出結論 
（15）能連結事實、觀念或概念，提出解決問題的方式或替代方案 
（16）能根據適當理由，對事物進行精確性選擇或價值判斷 
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95 
暫意 
綱目 
情標 
（1）能體認 21 世紀是水資源爭奪時代 
情 
意 
目 
標 
訓 
練 
批 
判 
思 
考 
傾 
向 
目 
標 
（1）好奇（能感到疑惑、具有好奇心或對學習的產生慾望） 
（2）心胸開放（能有胸襟傾聽他人意見或能從不同的觀點作思考）
（3） 重視推理的態度 （能重視且審慎地推理，講求證據以解決問題，
包括尋求澄清、理解、精確、貫徹到底、為可能的錯誤保持警
覺。） 
（4）延緩判斷（若證據和理由不充分，能暫緩做判斷。） 
（5）系統性（對處理複雜問題能有次序性、專注力、與解決問題的
決心。） 
（6）能尋求變通方案的意願 
（7）持理性的態度（能依據理性態度，面對與自己不同的觀點也能
理性質問。） 
（8）具公正客觀的態度（能根據充分的證據或理由，適時掌握自己
的立場或甚至改變原有的立場。） 
（9）對本身的批判思考過程具自信心 
（10）願意且樂意使用批判思考技能 
（11）敏銳度（能敏銳察覺己身偏見與對他人的感受具敏感度） 
 
二、發展適切批判思考教學活動 
 
（一）教學模式的選用 
由於本教學模組之教學目標包括建構批判思考知識的認知目標、訓練批判思考能力
之技能目標，與培養批判思考傾向的情意目標，根據文獻回顧兼顧批判思考傾向、知識
與技能的教學模式有黃麗蓉（2002）之資訊科技融入歷史科批判教學之教學模式及鍾冬
玉（2003）之公民科批判思考教學模式，由於本教學模組未使用網路作為討論平台，因
此選擇參考鍾冬玉（2003）之公民科批判思考教學模式，教學過程為教師在引起學生批
判思考的動機之後，進行建構批判思考所需先備知識的暖身活動，再進行分組討論、報
告與回饋，最後再由教師綜合歸納。 （前導活動→暖身活動→小組進行對話與辨證→小
組報告→反思與回饋→教師綜合） 
 
（二）教學策略的運用
在表 3-1.2 中各教學活動所運用教學策略是根據課程內容的性質，由於教學內容為
高一通論地理中的自然地理部份，例如氣候、水文、土壤、自然景觀帶等，課程內容可
分為兩大部分，像是行星風系、世界氣候類型、水文概述、土壤類型、自然景觀帶分布
  24與特性等，這部分的課程內容較為科學性且概念環環相扣，因此採取批判思考教學策略
除教學模式涵蓋的合作學習與有效的批判思考發問外，加入「概念圖」的訓練以強化學
生的邏輯推理、組織歸納等批判思考能力。 
由於概念構圖可幫助學生澄清概念、選擇判斷與主概念相關的概念並透過邏輯推理
呈現這些概念知識（陳萬賜，2003） ，但經由黃啟明（2003）操作概念構圖教學後發現
教學時數不足與學生對於概念構圖的學習未達精熟，造成接受概念構圖教學與接受傳統
教學之學生在批判思考能力上無顯著差異，有鑑於此，本研究簡化概念構圖的畫法，原
先概念構圖（如圖 3-1.1）包含概念、連接線、連接詞三部份簡化為概念與連接線的組
成，表達概念間關係的連接詞，則透過學生互動進行說明，因此本教學模組將此簡化的
概念構圖稱為「概念圖」 （見附錄一教師手冊之附件二） 。 
另一部分課程包括水資源的利用與衝突、自然景觀帶的利用與危機，課程性質偏向
人地互動，將透過台灣或國際的水資源使用、自然景觀帶利用的爭議性案例，讓學生在
資料蒐集後分析，進行議題式討論或價值判斷，因此除繼續透過概念圖來分析相關資料
內容外，加入問題導向學習、角色扮演與寫作等教學策略的運用。 
 
 
 
圖 3-1.1  概念構圖範例  （黃啟明，2003） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  25表 3-1.2  批判思考教學活動表 
主
題 
單元 
批判思考教
學策略 
教學活動內容  評量 
前
導 
1.批判思考
的重要性 
有效的批判
思考發問、 
寫作 
分析「買思考帽新聞」的爭議觀點與
看法，並進而討論思考的重要性。 
學習單 
2.行星風系
與地方風系 
合作學習、 
有效的批判
思考發問 
2-1 討論受行星風系所形成的洋流。 
2-2 討論行星風系形成的假定前提。 
2-3 討論海陸風、季風等地方風系形成
因素。 
學習單 
3.世界氣候
分類與類型 
合作學習、 
概念圖 
分組繪製各氣候類型成因、氣候特徵
與生活影響之概念圖。 
分組完成
之概念圖
4-1 觀賞「水的力量」影片並分析各方
立場及背景原因。  4.用水爭議 
合作學習、 
有效的批判
思考發問  4-2 討論河川功能的價值高低。 
學習單 
氣
候
與
水
文 
5.台灣的水
資源 
有效的批判
思考發問、 
概念圖、合作
學習 
透過所繪製的概念圖，思考台灣水資
源在利用上的問題。 
學習單 
6.土壤與生
物 
概念圖、 
寫作 
分析媒體報導「台灣應提倡砍大樹種
小樹」論點的證據及支持證據的理
由，且提出反對此觀點的理由。 
分組完成
之概念圖
7.各自然景
觀帶分布、
特色、利用
與危機 
概念圖 
繪製各自然景觀帶分布、氣候類型、
土壤類型、景觀特色、土地利用與危
機之概念圖。 
分組完成
之概念圖
自
然
景
觀
帶  8.自然景觀
帶危機議題
之分析與決
策 
概念圖、寫作
、合作學習、
問題導向學
習、角色扮演
分組收集報告主題的資料、討論所蒐
集資料之相關性與重要性、再進行分
析與決策討論，與寫成一篇專題報告。  
專題報告
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（三）教學活動設計的原則
本教學模組依據 95 暫綱共設計八個單元（見表 3-1.2） ，包括：批判思考的重要性、
行星風系與地方風系、世界氣候分類與類型、用水爭議、台灣的水資源、土壤與生物、
各自然景觀帶之分布、特色、利用與危機，以及自然景觀帶危機議題之分析與決策。每
個單元教學活動主要訓練的批判思考能力亦不同，有其層次的差異：首先在行星風系與
地方風系單元偏重確定與釐清問題的能力，例如思考行星風系的前提、比較赤道低壓帶
與副極地低壓帶的異同等；第二階段訓練學生正確推論的能力，如：世界氣候類型透過
概念圖組織世界氣候各類型的成因與特性，強調邏輯推理與歸納的能力，以及用水爭議
課程中從影片「水的力量」歸納出多方面向的觀點、台灣水資源課程透過已知的氣候與
水文概念來找出台灣水資源管理利用上的問題、在土壤與自然景觀帶則統整氣候與水文
的概念來了解自然景觀帶的分布及其特性；第三階段透過第 8 單元以專題探討自然景觀
帶利用的危機與解決方案的操作來訓練學生整體批判思考技能，將先確定問題後，經由
資訊收集過程中研判資料是否可信與是否相關，再運用策略幫助及推理、歸納等能力，
最終產出合理的選擇、解決方式或價值判斷。 
 
三、學習者分析 
 
（一）合作學校之選擇 
本研究為所設計出培養學生批判思考之教學模組更具廣泛應用性，在教學內容的設
計與研究對象的選定上，定位在中等程度的高中生，參考表 3-1.3 民國 93 年基北區公立
高中職登記分發 PR 值，位於台北縣的某國立高中在高中入學的基測考試最低錄取成績
PR 值為 81，在基北區的高中裡學生程度屬於中等程度，加上 95 學年度高一開始施行
95 暫綱，故選定該國立高中普通科一年級學生作為本研究之教學實驗合作對象。 
 
表 3-1.3 民 國 93 年基北區（部分）公立高中職登記分發錄取分數及 PR 值 
學校  錄取分數/PR 值 學校  錄取分數/PR 值
北市建國中學普通科  280/99  北市百齡高中普通科  239/87 
北市第一女中普通科  279/99  北市南湖高中普通科  237/86 
北市中山女中普通科  271/97  北市陽明高中普通科  233/84 
北市成功高中普通科  269/97  北市華江高中普通科  232/83 
北市松山高中普通科  268/96  北市萬芳高中普通科  230/83 
北市大同高中普通科  266/96  北市南港高中普通科  230/83 
北市中崙高中普通科  262/95  北市永春高中普通科  229/83 
北市景美女中普通科  256/93  國立  某  高中普通科  226/81 
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北市大直高中普通科  254/92  國立基隆女中普通科  200/73 
北市西松高中普通科  249/90  基市暖暖高中普通科  198/70 
北市成淵高中綜合高中  246/89  國立基隆高中普通科  175/60 
北市中正高中普通科  245/89  基市安樂高中普通科  172/58 
資料來源：修改自台北縣瑞芳國中升學資料，2006 年 10 月 8 日，取自 http:// 
www.rfjh.tpc.edu.tw/html/work_plan/94/doc/consult/information/7.doc。
 
（二）合作教師之分析 
在文獻回顧中發現研究者同時扮演實驗者較無法全盤觀察學生對於課程的反應，為使
研究者能獨立觀察課堂狀態，教學實驗過程中師生互動亦能維持現狀，故本研究教學實
驗透過兩位高中教師參與合作：合作教師S教師有九年教學經驗，其中已累積五年的高
中教學經驗，另一位合作教師L教師也有五年高中教學經驗；兩位合作教師在過去的教
學方式上皆主要以課堂講授為主，視課程內容輔以power point、照片或影片加以講解或
討論；在課程進行過程中，合作教師均給予全力的配合與支持，使本教學模組得以順利
施行。 
 
（三）實驗樣本班級的選取與分析 
本研究合作教師 S 教師本學年度在高一有六個班，然而 L 教師只有一個高一的班
級，因此以 L 教師唯一的高一班級作實驗組 A 班，進行特殊的實驗處理（詳見本章第
二節） ，而在 S 教師所敎的六個班中選出兩個班級進行實驗對照的操作，為修正前人選
取實驗與對照班級欠缺嚴謹，六個班級先透過接受「批判思考測驗－第一級」與「批判
思考心理傾向量表」的施測，再輪流選取兩班進行統計 T 檢定，結果顯示六個班級之
間在批判思考技能與傾向均無顯著差異，根據各班在期末所剩餘的教學時數及與合作教
師討論後，選取兩個班級作為實驗樣本班級，分別為實驗組 B 班與對照組 C 班。 
研究者以三個班級之第二次段考成績、 「批判思考測驗－第一級」與「批判思考心
理傾向量表」進行單因子變異數（ANOVA）分析，檢視 L 教師的實驗組 A 班，與 S 教
師任教之實驗組 B 班與對照組 C 班共三個班級在參與教學實驗前之批判思考基礎（包
含知識基礎 、 批判思考技能與批判思考傾向） 是否相等 ， 分別透過下頁表 3-1.4 、表 3-1.5、
表 3-1.6 可知三個班級在學科知識、批判思考技能、批判思考傾向三方面的基礎無顯著
差異。 
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表 3-1.4  實驗組 A、B 班與對照組 C 班第二次段考 ANOVA 分析表 
  樣本  平均數  標準差  自由度 F 值  顯著性 
實驗組 A 班  43 74.22  7.68  2  1.149 .320 
實驗組 B 班  41 73.77  8.19       
對照組 C 班  42 71.67  8.88       
註：p 值 0.32＞0.05，三個班級在第二次段考的學習表現無顯著差異。 
 
 
表 3-1.5  實驗組 A、B 班與對照組 C 班「批判思考測驗－第一級」ANOVA 分析表
  樣本  平均數  標準差  自由度 F 值  顯著性 
實驗組 A 班  43 19.65  2.44  2  0.091 .913 
實驗組 B 班  40 19.80  2.59       
對照組 C 班  42 19.88  2.53       
註：p 值 0.913＞0.05，三個班級在批判思考技能無顯著差異。 
 
 
表 3-1.6  實驗組 A、B 班與對照組 C 班「批判思考心理傾向量表」ANOVA 分析表
  樣本  平均數  標準差  自由度 F 值  顯著性 
實驗組 A 班  42 122.55  9.23  2  1.222 .298 
實驗組 B 班  40 126.63  15.02       
對照組 C 班  40 125.75  12.62       
註：p 值 0.298＞0.05，三個班級在批判思考傾向無顯著差異。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  29第二節  教學實驗設計 
本研究目的為透過批判思考教學實驗的進行後，將此教學模組推廣至真正的班級教學
情境中，因此採用實驗研究法的準實驗設計 (quasi-experimental  design) ，以L教師的班
級為實驗組A班、S教師的兩個班級作為實驗組B班與對照組C班共三個班級進行教學實
驗操作。 
實驗組A、B兩班在地理科教學中實施批判思考教學，控制組C班以傳統的講述式教學，
有鑑於教學時間太短確實無法顯現學生批判思考能力的提升，因此以實驗組A班採取借
課方式增加教學時間，實驗組B班與對照組C班則依實際教學時數實施教學。 
三班在教學實驗之前均進行「批判思考測驗－第一級」 、 「批判思考心理傾向量表」前
測，待教學實驗後再實施「批判思考測驗－第一級」 、 「批判思考心理傾向量表」後測，
與「地理科高層次思考試題」 ，實驗設計如表 3-2.1 所示： 
 
表 3-2.1  實驗組、對照組前後測實驗設計表
組別  前測  實驗處理  後測 
實驗組 A 班  O1 X1 O2
實驗組 B 班  O3 X2 O4
對照組 C 班  O5 X3 O6
註： 
X1：實驗組A班接受批判思考教學模組的完整教學活動，實驗節數不限制。 
X2：實驗組B班接受批判思考教學模組的部份教學活動，共 8 週 16 節課。 
X3：對照組C班接受傳統講述式教學，共 8 週 16 節課。 
O1、O3、O5：實驗組與對照組分別接受前測，包括「批判思考測驗－第一級」 、 「批
判思考心理傾向量表」 。 
O2、O4、O6：實驗組與對照組分別接受後測，包括「批判思考測驗－第一級」 、 「批
判思考心理傾向量表」 、 「地理科高層次思考試題」 。 
 
茲將本實驗之自變項、依變項、控制變項說明如下： 
1.自變項： 
（1）就實驗組Ｂ班與對照組Ｃ班而言，實驗的自變項為「教學法」 ，實驗組 B 班
實施批判性思考教學法，對照組 C 班實施傳統的講述式教學法，表 3-2.2 為
實驗組批判思考教學法與對照組傳統教學法之對照。 
 
 
 
  30表 3-2.2  實驗組與對照組之教學處理 
實驗組 A、B 班（批判性思考教學法） 對照組 C 班（傳統教學法） 
1. 接受批判思考教學模組之教學活
動。 
2. 運用批判思考教學策略，如：合作
學習、概念圖、PBL 等。 
3. 教學過程透過分組或全班討論的方
式，進行彼此對話與交互辨證以練
習並運用批判思考能力與傾向。 
4. 重視學生在課堂積極參與合作討論
的學習過程。 
5. 教師在教學活動中，主要扮演「協
助者」的角色，讓學生自我反思並
主動學習知識。 
6. 教師與學生、學生之間的對話機會
頻繁。 
7. 教師提問偏向訓練高層次思考。 
1. 未接受批判思考教學模組教學活
動。 
2. 未運用批判思考教學策略。 
 
3. 在教學過程中，教師以課本為主，
重視傳遞記憶性與概念性知識。 
 
4. 教師在課堂中以講述為主，有少許
的問答互動。 
5. 教師在教學過程中扮演「知識傳遞
者者」的角色，學生就由教師講述
吸收知識。 
6. 教師與學生、學生間的對話機會較
少。 
7. 教師提問內容為低層次思考練習。
 
（2）就實驗組 A 班與實驗組 B 班而言，實驗的自變項為「時間」 ，兩班均接受批
判思考教學下，實驗組 B 班依課表時數實施，實驗組 A 班透過借課方式增加
教學節數。 
2.依變項：本研究依變項為實驗組與控制組在「批判思考測驗－第一級」 、 「批判思考教
學心理傾向量表」 、 「地理科高層次思考試題」的後測分數。 
3.控制變項：本實驗採用實驗控制方式排除其他相關因素。 
（1）教學實驗方面：實驗組 B 班與控制組 C 班均由原班教學者Ｓ教師實施，在教
學時數、教材內容方面相同，教學進度盡量保持一致，並於有限的實際授課
節數下施行所設計之教學模組；實驗組 A 班由 L 教師實施完整教學模組，跨
越現實教學時數的限制。 
（2）學生特質方面：三個班級的學生皆為同校學生，班級採常態分布，在學習成
就表現與批判思考能力方面 ， 經由第二次段考成績 、 「批判思考測驗－第一級」
與「批判思考心理傾向量表」進行單因子變異數（ANOVA）分析後，結果顯
示三個班級無顯著差異。 
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本教學模組設計目的為提升學生批判思考能力，因此學習成就評估工具包括「批判
思考測驗－第一級」 、 「批判思考心理傾向量表」分別檢測學生之批判思考技能與傾向，
進行前測與後測及實驗組與對照組成績比較，並透過研究者自編之「地理科高層次思考
試題」 ，評估實驗組與對照組學生在地理學科中高層次思考能力的學習成就是否具有差
異。 
茲將上述三個測驗工具說明如下： 
 
一、批判思考測驗－第一級 
 
本研究採用葉玉珠（2003）所編「批判思考測驗－第一級」 ，該測驗乃修定葉玉珠、葉
碧玲、謝佳蓁（2000）編製的「中小學生批判思考測驗」而成，以 676 名高中生、839
位國中生，與 773 位小學五六年級學生為對象進行測驗，總測驗所測得之內部一致性係
數（信度係數）α值為.76，且總分與各分項測驗分數之間具中度到高度的相關；在效
度方面，該測驗以研究樣本的背景變項（年級、父母教育程度） 、思考風格和學業成績
作指標，進行效標關聯效度分析，各指標與該測驗均有顯著的相關，顯示其具有良好的
效度。測驗包括「辨認假設」 、 「歸納」 、 「演繹」 、 「解釋」 、 「評鑑」共五個分項，每一分
項各有五小題，每題有三選項，只有一個正確答案，共 25 題；高中學生作答時間為 20
分鐘（葉玉珠，2003） 。 
 
二、批判思考心理傾向量表 
 
本研究採用郭麗珠 （2002） 所編製的批判思考心理傾向量表，該量表參照陳荻卿 （2000）
所編製之「批判思考傾向測驗」為設計架構，再參考國內外文獻後加以修訂而成。而原
陳荻卿（2000）所編製的「批判思考傾向測驗」 ，主要改編自「加州批判思考傾向問卷」  
(The California Critical Thinking Disposition Inventory，簡稱CCTDI)  而成；郭麗珠所修
訂之批判思考心理傾向量表以國小六年級學生為對象進行測量後得之總測驗內部一致
性係數α值為.7574。測驗分為「尋求真相」 、 「開放心靈」 、 「分析性」 、 「系統性」 、 「追根
究底」共五個測驗向度，共 33 題，形式以李克特式五點量表呈現，分正向題與負向題，
正向題記分方式依 「完全同意」 、 「有點同意」 、 「沒意見」 、 「有點不同意」 、 「完全不同意」 ，
分別得 5 分、4 分、3 分、2 分、1 分，負向題則反之，最後將各題分數加總成總分。 
 
 
 
三、地理科高層次思考試題 
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為評估教學模組實施後，對於學生在地理學科高層次思考能力的學習成就是否提升，
研究者依據教學模組教學目標自編「地理科高層次思考試題」 （見附錄二） ，試題共分兩
大題，第一大題測驗邏輯推理能力，佔總分之 60%，分 4 小題，第二大題測驗議題分析
能力，佔總分 40%，有 3 小題（試題內容與評分標準請參見附錄） ；限於合作學校將自
然景觀帶課程挪至該學年度第二學期進行教學，故試題範圍僅為「氣候與水文」主題，
試題內容於施測前由兩位合作教師審閱並修正，經確認試題效度後，於第一學期末教學
後實施測驗。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  33第四節  教學模組的實施 
在完成教學模組設計、實驗設計，以及實驗對象與測量工具的選取後，進入教學模
組的實施，因合作學校將「自然景觀帶」課程移至 95 學年度下學期實施，故教學實驗
時程分為兩個階段，將分別說明兩階段實施過程與內容如下： 
 
一、第一階段： 「氣候與水文」課程 
 
第一階段為上學期第二次段考後（95 年 11 月 29 日）至寒假開始（96 年 1 月 27 日）
期間，11 月底至 12 月初實施「批判思考測驗－第一級」 、 「批判思考心理傾向量表」前
測，12 月中開始實施五週教學模組之「氣候與水文」課程（實際進行流程與教學內容見
下頁表 3-4.1） ，於 96 年 1 月底該校期末考完畢後實驗組A、B班與對照組C班實施以 「氣
候與水文」為範圍之「地理科高層次思考測驗」 ，施測後實驗組兩班均填寫學習回饋問
卷（見附錄三學習意見調查表 1） ，以瞭解學生在本階段對於教學模組課程的反應與意
見。 
 
二、第二階段： 「自然景觀帶」課程 
 
第二階段為寒假結束（96 年 2 月 25 日）至 96 年 4 月初，自下學期開學起前三週實施
「自然景觀帶」課程（實際進行流程與教學內容於下頁表 3-4.1 中第六週至第八週） ，於
96 年 4 月初合作學校第一次段考完畢後實驗組A、B班兩班均填寫本階段學習回饋問卷
（見附錄三學習意見調查表 2） ，以及三個班級實施後測。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  34表 3-4.1  實驗組 A、B 班與對照組 C 班課程實際進行流程與教學內容 
週次  實驗組 A 班（N=43） 實驗組 B 班（N=41） 對照組 C 班 （N=42）
思考帽活動（40 分）  思考帽活動（20 分）  行星風系  第一週
（12/10~12/16）   行星風系  行星風系  季風、影響氣候因素
地方風系  地方風系  世界氣候分類  第二週
（12/17~12/23）   地方風系  地方風系、水文概述  世界氣候分類 
討論世界氣候類型概念
圖 
世界氣候類型概念圖  世界氣候分類  第三週
（12/24~12/30）  
世界氣候類型概念圖  世界氣候類型概念圖  水文概述 
世界氣候類型概念圖 
世界氣候類型概念圖、
水文概述 
水文概述 
世界氣候類型概念圖 
水文概述、 
討論水的力量影片 
台灣氣候與水文特色
第四週
（12/31~1/6） 
水文概述 X （註 1） X 
討論水的力量影片  台灣水資源利用管理  台灣氣候與水文特色
台灣水資源利用與管理 
美濃水庫概念圖、水文
歷線、地下水層 
台灣氣候與水文特色
台灣水資源學習單 X  X 
第五週
（1/7~1/13） 
討論美濃水庫概念圖 X  X 
土壤與生物  土壤與生物  土壤與生物  第六週
（2/25~3/3）  土壤與生物  土壤與生物  土壤與生物 
土壤與生物活動  土壤與生物活動 
土壤與生物、生態系
統 
第七週
（3/4~3/10） 
討論自然景觀帶概念圖 
生態系統、自然景觀帶
分布、特色、利用與危
機（註 2） 
自然景觀帶分布與特
色 
討論自然景觀帶概念圖 
自然景觀帶分布、特
色、利用與危機 
各自然景觀的利用與
威脅 
討論自然景觀帶概念圖  討論自然景觀帶專題  台灣的自然景觀帶 
討論自然景觀帶專題 X  X 
第八週
（3/11~3/17） 
討論自然景觀帶專題 X  X 
教學節數  21  16 16 
備註 
註 1： 「X」表示未實施教學。 
註 2：實驗組 B 班限於實際教學時數不足，故自然景觀帶概念圖
活動未實施，採用教師講述方式教學。 
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透過表 3-4.1 看出實驗組 B 班與對照組 C 班的教學節數維持一致；實驗組 A 班則
透過借課增加實施教學模組的時間，與實驗組 B 班相較下則多了 5 節課，因此有較多
時間進行分組討論，實驗組 B 班則多用課餘時間討論，課堂時間以分組上台發表、同
學間交互質詢為主，以下圖 3-4.1 到圖 3-4.8 為課程進行時之側錄。 
 
 
 
圖 3-4.1  透過閱讀課文修改組員之概念圖 
 
 
圖 3-4.2 小組討論該組氣候類型概念圖 
圖 3-4.3  小組上台發表該組之概念圖 
 
圖 3-4.4  接受其他小組質疑及說明、修正
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圖 3-4.5 分析文章內容並整理成一概念圖  圖 3-4.6 上台呈現概念圖並透過互動修正
 
 
圖 3-4.7  集到的資料與主題
間的相關性 
圖 3-4.8 
導 
  
 
 
組內分析所蒐
 
合作教師參與小組討論並適時引
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  37第五節  教學模組之評鑑 
本教學模組評鑑將透過三角檢核法，以學習者、教學者、研究者三方進行多元評估，
將透過學習者學習成效與學習態度、教學者合作觀感、與研究者參與式觀察進行整個教
學模組設計的評鑑（李欣憶，2006） 。 
 
一、學習者學習成效與學習態度 
 
1.量化資料之蒐集 
將學生在教學模組實施前後接受「批判思考測驗－第一級」 、 「批判思考心理傾向量
表」與課後接受「地理科高層次思考試題」之施測結果輸入建檔，透過 SPSS10.0 之程
式比較學生學習前後差異及不同實驗處理的實驗結果，來驗證本教學模組之成效。在教
學模組的實施完畢之後，均針對實驗組學生設計學習回饋問卷，以五等份量表與開放式
問題，調查學習者對於本課程實施的觀感，包括對教學活動的看法、活動中遭遇到的困
難與收穫、與整體課程評估與心得（見附錄三） 。 
 
2.質性資料之蒐集 
研究者以旁觀者角色進入教學現場參與觀察，在教學者需要配合時給予協助，並以
文字、錄音或錄影等方式記錄課程進行過程；此外蒐集實驗組學生在課程活動中個人與
分組之學習單和報告以彌補量化資料之不足。在課後資料方面，從學生學習回饋問卷
中，找出不同意見與意願接受訪談的同學，進行深入的焦點團體訪談，以便對於課程模
組在實施過程中學生的困難與意見，有更深入的瞭解。 
 
二、教學者合作觀感 
 
在教師合作觀感上，透過課後討論交換意見，以及教學模組實施完畢與合作教師進
行深度訪談，以瞭解教學者推行本教學法實施於現實課堂環境中所付出的成本、所面臨
的困難、所獲得的成就，以及由合作教師評估教學模組實施的成效與困難。 
 
三、整體課程評估 
 
最後依據測驗工具測量結果、學生學習單內容分析、問卷調查、學生焦點團體訪談、
研究者本身參與觀察、與合作教師深入訪談等資料，進行綜合分析，評估本教學模組的
合理性與可行性，以及未來再施行時需注意的配套措施。 
 
  38第四章  研究結果與討論 
第一節  教學實驗結果與分析 
一、批判思考能力（技能）成就分析 
 
（一）教學前後批判思考能力（技能）差異的比較： 
實驗組 A 、 B 兩班與對照組 C 班分別在教學實驗完成之後的批判思考技能是否較教
學實驗前進步，分別以學生在「批判思考測驗－第一級」中所獲得的前後測總分之平均
數，進行相依樣本平均數 t 檢定分析，表 4-1.1、表 4-1.2、表 4-1.3 分別為實驗組 A 班、
實驗組 B 班與對照組 C 班的前後測 t 檢定結果。 
 
表 4-1.1  實驗組 A 班在「批判思考測驗－第一級」前後測 t 檢定結果 
  樣本  平均數  標準差  自由度 t 值  顯著性 
前測  43 19.65  2.44  42 -4.089  .0000* 
後測  43 21.09  2.19       
*：p＜0.0000 
 
表 4-1.2  實驗組 B 班在「批判思考測驗－第一級」前後測 t 檢定結果 
  樣本  平均數  標準差  自由度 t 值  顯著性 
前測  40 19.80  2.59  39 -2.819  .008 
後測  40 20.90  2.77       
 
表 4-1.3  對照組 C 班在「批判思考測驗－第一級」前後測 t 檢定結果 
  樣本  平均數  標準差  自由度 t 值  顯著性 
前測  42 19.83  2.54  41 -1.532  .133 
後測  42 20.31  2.32       
 
由表 4-1.1、表 4-1.2、表 4-1.3 顯示實驗組 A 班、B 班與對照組 C 班之後測平均數
皆高於前測平均數，實驗組 A 班進步 1.1 分，為進步最多（進步幅度約 5.7％） ，對照組
C 班僅進步 0.48 分。透過前後測相依樣本 t 檢定結果，實驗組 A 班與實驗組 B 班皆達
顯著水準（p<.05） ，但對照組 C 班則沒有達到顯著水準，表示實驗組兩班經過本研究之
批判思考教學模組教學後，在批判思考能力（技能）上較先前進步。 
 
  39（二）班級間批判思考的能力（技能）的對照： 
1.教學後實驗組 B 班與對照組 C 班批判思考能力之比較 
兩班透過八週的教學實驗，自變項為不同的實驗處理（教學法） ，以「批判思考測
驗－第一級」之後測結果為依變項，進行平均數 t 檢定比較兩班學生在後測成績平均數
的差異，在表 4-1.4 顯示實驗組 B 班與對照組 C 班的差異未達到顯著水準（t=1.048，
p=.298） 。 
 
表 4-1.4  實驗組 B 班與對照組 C 班在「批判思考技能」後測平均數 t 檢定結果 
  樣本  平均數  標準差  自由度 t 值  顯著性 
實驗組 B 班  40 20.90  2.77  80 1.048 .298 
對照組 C 班  42 20.31  2.32       
 
2.教學後實驗組 A 班與實驗組 B 班批判思考能力之比較 
兩班均接受教學模組的實施，自變項為教學時數，以「批判思考測驗－第一級」之
後測結果作依變項，進行平均數 t 檢定比較兩班學生在後測成績平均數的差異。從表
4-1.5 中顯示，實驗組 A 班與實驗組 B 班的差異未達到顯著水準（t=0.353，p=.725） 。 
 
表 4-1.5  實驗組 A 班與實驗組 B 班在「批判思考技能」後測平均數 t 檢定結果 
  樣本  平均數  標準差  自由度 t 值  顯著性 
實驗組 A 班  43 21.09  2.19  81 0.353 .725 
實驗組 B 班  40 20.90  2.77       
 
（三）小結 
經由實驗組與控制組在 「批判思考測驗－第一級」 成績進行的檢定結果 （圖 4-1.1） ，
得知教學實驗處理後三個班級在批判思考能力（技能）的表現： 
（1）前測與後測的比較，實驗組 A 班與 B 班兩班有顯著進步。 
（2）班級之間差異未達顯著水準，僅能就後測分數本身粗略得知，實驗組 A 班略
高於 B 班，及實驗組 B 班略高於控制組 C 班，但相差的幅度未達顯著差異的
程度。 
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圖 4-1.1  三班在實驗處理後批判思考技能的進步情形 
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二、批判思考心理傾向量表結果分析 
 
（一）教學前後批判思考傾向差異的比較： 
為檢視實驗組 A 、 B 兩班與對照組 C 班分別在教學實驗完成之後的批判思考傾向是
否較教學實驗前進步，以學生在「批判思考心理傾向量表」中所獲得的前後測總分之平
均數，進行平均數 t 檢定分析，結果顯示實驗組 A 班達顯著水準（表 4-1.6，p<.05） ，
而實驗組 B 班（表 4-1.7）與對照組 C 班（表 4-1.8）則未達顯著水準，這結果顯示只有
教學時數較長的實驗組 A 班透過本研究之批判思考教學模組教學後，在批判思考心理
傾向有明顯的進步。 
 
表 4-1.6  實驗組 A 班在「批判思考心理傾向量表」前後測 t 檢定結果 
  樣本  平均數  標準差  自由度 t 值  顯著性 
前測  42* 122.55  9.23  83  -2.42  .018 
後測  43 127.93  11.16       
*：前測中有一份無效樣本。 
 
 
表 4-1.7  實驗組 B 班在「批判思考心理傾向量表」前後測 t 檢定結果 
  樣本  平均數  標準差  自由度 t 值  顯著性 
前測  40 126.63  15.02  78  .887  .378 
後測  40 123.68  14.73       
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表 4-1.8  對照組 C 班在「批判思考心理傾向量表」前後測 t 檢定結果 
  樣本  平均數  標準差  自由度 t 值  顯著性 
前測  40* 125.75  12.62  79  -.066  .948 
後測  41 125.95  14.83       
*：前測中有一份無效樣本。 
 
（二）班級間批判思考心理傾向的對照： 
1.教學後對照組 C 班與實驗組 B 班兩組批判思考心理傾向之對照 
檢視兩班是否因教學模組的實施有無而批判思考心理傾向產生差異，將兩班「批判
思考心理傾向量表」後測平均數進行 t 檢定，透過表 4-1.9 得知實驗組 B 班與對照組 C
班的平均數未達顯著差異（p=.490） 。 
 
表 4-1.9 實驗組 B 班與對照組 C 班在「批判思考心理傾向量表」後測平均數 t 檢定結果
  樣本  平均數  標準差  自由度 t 值  顯著性 
實驗組 B 班  40 123.68  14.73  79  -.693 .490 
對照組 C 班  41 125.95  14.83       
 
2.教學後實驗組 A 班與實驗組 B 班兩組批判思考能力之比較 
將實驗組 A、B 兩班之「批判思考心理傾向量表」後測平均數進行 t 檢定，以了解
兩班是否因教學時數的不同，在批判思考心理傾向上出現差異，表 4-1.10 中顯示在教學
後 ，實驗組兩班在 「批判思考心理傾向量表」 後測平均數的差異未達到顯著水準 （t=1.94，
p=.140） ，因此兩班的批判思考傾向無顯著差異。 
 
表 4-1.10 實驗組 A 班與實驗組 B 班在「批判思考心理傾向量表」後測平均數 t 檢定結果
  樣本  平均數  標準差  自由度 t 值  顯著性 
實驗組 A 班  43 127.93  11.16  81  1.94  .140 
實驗組 B 班  40 123.68  14.73       
 
（三）小結 
從實驗組與控制組在上述「批判思考心理傾向量表」成績進行的檢定結果，可以得
知在教學實驗後三個班級批判思考傾向的結果： （圖 4-1.2） 
（1）僅有實驗組 A 班自身前測與後測比較有顯著進步。 
（2）班級之間後測的差異未達顯著水準。 
  42因此透過上述結果，得知此教學模組可提升學生的批判思考心理傾向，但須增加教
學時數才能提升學生的批判思考傾向。 
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圖 4-1.2  三班在實驗處理後批判思考傾向的進步情形 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三、地理科高層次試題表現結果與分析 
 
（一）班級間地理科高層次試題表現的對照： 
本研究欲了解學生在接受本教學模組課程而提升批判思考能力後，在地理科高層次
思考試題之學習成就是否較為優異。藉由研究者自編之地理科高層次思考試題進行施
測，以測驗成績為依據，透過統計檢定接受教學實驗的 A、B 班與未接受教學實驗的 C
班學生的地理科高層次思考能力是否有顯著差異。將三班之地理科高層次思考試題成績
輪流選取兩班利用 t 檢定檢視班級之間有無差異，在表 4-1.11 實驗組 B 班與對照組 C
班的比較中，兩班並無顯著差異，在表 4-1.12 與表 4-1.13 中顯示實驗組 A 班成績顯著
高於實驗組 B 班與對照組 C 班。 
 
表 4-1.11  實驗組 B 班與對照組 C 班在地理科高層次思考試題 t 檢定結果分析表 
  樣本  平均數  標準差  自由度 t 值  顯著性 
實驗組 B 班  40 52.77  19.29  80 -1.183  .240 
對照組 C 班  42 57.62  17.80       
 
表 4-1.12  實驗組 A 班與實驗組 B 班在地理科高層次思考試題 t 檢定結果分析表 
  樣本  平均數  標準差  自由度 t 值  顯著性 
實驗組 A 班  43 65.02  16.16  81 3.144 .002 
實驗組 B 班  40 52.77  19.29       
 
  43表 4-1.13 實驗組 A 班與對照組 C 班在地理科高層次思考試題 t 檢定結果分析表 
  樣本  平均數  標準差  自由度 t 值  顯著性 
實驗組 A 班  43 65.02  16.16  83 2.009 .048 
控制組 C 班  42 57.62  17.80       
 
（二）小結 
將三個班級的地理科高層次思考試題測驗分數經輪流選取兩班對照後發現，實驗組
A 班成績顯著高於實驗組 B 班與對照組 C 班，顯示本批判思考教學模組必須在延長教
學時數的情況下，能夠提升學生的批判思考技能與傾向，再藉由學生具備批判思考技能
與傾向後，運用批判思考技能與傾向在地理學科知識中，進行高層次思考而獲得較高的
學習成就。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  44第二節  教學模組設計整體評估 
一、學生參與之看法 
 
經由整理兩階段之學生學習回饋問卷與進行焦點團體訪談後，將實驗組 A、B 兩班
學生參與本教學實驗後之看法分為兩大部份呈現並分析，第一部份為對於各項訓練批判
思考課程活動的看法，第二部份為對於整個教學模組的評價。 
 
（一）學生對各項訓練批判思考課程活動的看法
 
表 4-2.1  實驗組學生對各項訓練批判思考課程活動的看法 
  （單位：人數） 
問   題  
實驗組
班級 
非常 
有幫助
有點 
幫助 
一樣 
不太有 
幫助 
非常 
沒幫助
A 班 
(N=43) 
14  21  5 3 0 
1. 在世界氣候類型中，透過各
組完成許多氣候要素的概
念，連結出一概念圖，你認
為利用概念圖方式對於你邏
輯思考上有沒有幫助？ 
B 班 
(N=40) 
4 17  11 5  3 
A 班 
(N=43) 
13  24  5 1 0  2.在欣賞「科羅拉多河」水資
源利用的影片後，有助於你
了解各方對水資源具有不同
的觀點並尊重多方觀點嗎？ 
B 班 
(N=40) 
13  20  3 3 1 
A 班 
(N=43) 
12  23  8 0 0 
3.在台灣的水資源利用單元，
我們透過兩篇對美濃水庫興
建的文章進行興建水庫的利
弊分析，你認為這樣的教學
有助於你以後分析處理兩難
的問題嗎？ 
B 班 
(N=40) 
6 20  11 2  1 
A 班 
(N=43) 
12  27  2 2 0 
4.在土壤與生物單元，我們分
析「砍老樹種新樹」的觀點
畫成概念圖並找出反駁的觀
點與角度，請問你認為這活
動對於你將來在分析媒體資
訊或判斷網路謠言的正確性
或合理性有幫助嗎？ 
B 班 
(N=41) 
11  22  5 2 1 
A 班 
(N=43) 
12  24  7 0 0 
5.經過完成自然景觀帶利用危
機的報告之後，你認為對你
日後在面對具有爭議性問題
而要做出合理的抉擇時有幫
助嗎？ 
B 班 
(N=43) 
6 26 8  0  1 
註：卡方檢定之適合度考驗方式以 95%的信賴水準、自由度為 1，得到χ
2
.95(1)=3.841，
若實際計算出的χ
2值大於 3.841，即落入拒絕區，支持對立假設，表示正反意見
在數量上具顯著差異並非隨機。 
 
  45表 4-2.1 為學生對每ㄧ批判思考課程單元的看法，分別將兩班在表 4-2.1 中各題認
為「有幫助」 （包括認為「非常有幫助」及「有點幫助」 ）的人數與「沒有幫助」 （包括
回答「非常沒幫助」及「不太有幫助」 ）的人數，進行卡方檢定之適合度考驗（檢定方
式請見表 4-2.1 之註）後，顯示實驗組 A 班與 B 班兩班在每個問題中認為有幫助的批判
思考的人數均顯著高於認為沒有幫助的人數，由此可知學生均肯定本教學模組課程活動
有助訓練其批判思考能力。 
為瞭解實驗組 A、B 兩班對於各項課程看法是否出現差異，分別將實驗組 A、B 兩
班在每一問題的回應人數進行卡方檢定之百分比同質性考驗後，發現兩班學生對於問題
2 至 5 題的看法無顯著差異（p 值各為.599、.233、.593、.376，均大於.05） ，但在問題 1
對於概念圖訓練之幫助的看法上，A、B 班出現顯著差異（p 值為.02，小於.05） ，實驗
組 A 班學生在認同概念圖有助於訓練邏輯思考的人數顯著高於實驗組 B 班，實驗組 A
班學生肯定概念圖的訓練的理由，包括： 
 
1.認為使用概念圖對有助於學習，體認到運用概念圖可以掌握重點、提升理解能
力、訓練邏輯思考能力，部分學生的看法如下： 
z  把重點、前後因果用概念圖顯現出來之後，看得更清楚明瞭，看的過程也會
有更多思考。 （L25） 
z  能清晰了解各個角度方面的問題及彼此互相的關係。 （L12） 
z  可以很快的抓住重點，在畫概念圖時也可以幫助加深印象！（L40） 
z  因為整理出來的東西讓人更容易理解，更清楚因果關係，不用死背，才能靈
活運用。 （L30） 
 
2.認同概念圖的訓練是有助於地理科的學習與考試表現，部分學生的看法為： 
z  會嘗試把現有的資料理解清楚，然後再用自己的邏輯規劃整理，在考試時印
象深刻。 （L39） 
z  因為圖表現了因果關係，有的本來要背的重點在了解圖之後，考試時，只要
看到較關鍵的字，就會開始向上推，向下推，寫錯的機率就降低不少。 （L17）  
z  這種方式幫助我寫考卷時，比較輕鬆，因為概念圖需要把課文的內容看得一
清二楚才寫得出來，而且也很清楚的幫助我搞清楚其中的因果關係。 （L01） 
 
相較於實驗組 A 班有多數學生肯定概念圖的訓練，實驗組 B 班也有部分學生肯定
概念圖的訓練，例如： 
z  邏輯性的思考會幫助大腦以後更快速的理解、多方面的思考。 （S29） 
z  因為老師請同學畫架構圖，才能將許多不同的氣候的成因，快速的串連起來，
對考試多少一定有幫助。 （S10） 
 
然而，實驗組 B 班學生對於概念圖的負面看法則較多，例如： 
  46z  觀念由我們自己講解，有許多東西會遺漏，老師也沒有準確的說哪些正確哪
些錯誤！（S41） 
z  因為不知道同學說的是否正確，但卻會不小心記到錯的概念。 （S16） 
 
透過上述看法，可知實驗組 B 班學生認為概念圖訓練對於學習幫助不大，經由學
生意見與研究者在教學現場的參與觀察，以台灣水資源單元中分析美濃水庫興建利弊活
動為例，可透過表 4-2.2 比較兩班在操作概念圖教學的差異：實驗組 B 班因受限於實際
教學時數，概念圖練習為分組利用課餘討論之作業，在課堂發表上與其他學生未有充分
辯證過程與修正，S 教師在討論後的歸結限於教學時間也未能完整將學生在討論過程中
的疑點一一釐清，使學生對於概念圖內容仍有疑惑而課程卻已結束；實驗組 A 班在操
作概念圖的時間較實驗組 B 班多出一倍，因此在引導討論的過程更為細膩與確實，也
較能訓練出學生在每個討論的細部環節中有機會進行思考，強化其邏輯推理能力，進而
能認同此訓練方式，例如： 
z  自己畫圖做分類這還蠻不錯的，雖然有點麻煩，但自己畫完可以更了解，而且再
看看別人畫出來的與自己相異之處加以修改，這還蠻有幫助的！（L38） 
 
表 4-2.2  實驗組 A、B 兩班概念圖教學操作過程之對照表 
班別  實驗組 A 班  實驗組 B 班 
合作教師 L 教師 S 教師 
教學時數 1 節課 0.5 節課 
概念圖練
習性質 
回家作業（個人畫出一張） 
回家作業（課後分組討論完成
一張） 
引導討論
方式 
1.  組內檢視同組同學的概念圖（順時
針方向傳給隔壁Î幫同學找一個
缺漏的地方用紅筆補上Î再順時
針傳給隔壁修改Î直到概念圖傳
完回到自己手上 
2.  討論選出組內最好的一張概念圖 
3.  全組針對挑出後利用5分鐘時間討
論與修改選出的概念圖 
無（小組於課餘自行討論） 
報告與討
論方式 
1.  請兩個小組上台畫概念圖，並分配
台下的組分別擔任評論上台兩組
概念圖的任務。 
2.  台下之組針對黑板上概念圖提出
質疑，再由發表組員提出回應與立
即在黑板修正，教師最後擔任總整
理的角色，確認台上概念圖無誤與
同學的疑點都澄清後結束課程。 
1.  教師先請兩位同學上台畫
美濃水庫的概念圖 
2.  口頭引導學生去思考為何
美濃水庫興建的爭議不
斷。思考美濃在哪？為何要
在美濃建水庫？哪裡有缺
水問題？ 
3.  請同學報告後活動結束 
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有鑑於實驗組 A 與 B 兩班在實驗過程因操作方式不同，因此在學生對於整體課程
也出現不同的反應，因此將兩班學生對整體教學模組的看法進行個別分析與討論。 
 
1.實驗組 A 班學生對整體教學模組的看法 
 
表 4-2.3  實驗組 A 班學生對整體教學模組的看法（N=43） 
  （單位：人數） 
問   題  
非常 
有幫助
有點 
幫助 
一樣 
不太有
幫助 
非常 
沒幫助
1.認為地理課上課前先看一些短
片的上課方式，有助提振你在
課堂的專注力嗎？ 
9 29 3  1  0 
2.在教學活動中，你認為透過分
組討論的方式有助於你的思
考嗎？ 
10  19  8 6 0 
3.你認為地理課所安排的課程活
動，有幫助你思考的機會增加
嗎？ 
12 17 11  3  0 
4.你認為這樣的教學方式對你的
考試是有幫助還是有阻礙的
呢？ 
7 17  12 7  0 
  非常 
喜歡 
有點 
喜歡 
一樣 
不太 
喜歡 
非常 
不喜歡
5.你喜歡這樣上地理課嗎？  2 12  11  17 1 
註：問題 1 實驗組 A 班出現一個無效樣本。 
 
表 4-2.3 為實驗組 A 班學生對本研究整體課程的看法，將表 4-2.3 中各題認為「有
幫助」 （包括認為「非常有幫助」及「有點幫助」 ）的人數與「沒有幫助」 （包括回答「非
常沒幫助」及「不太有幫助」 ）的人數，進行卡方檢定之適合度考驗後，顯示實驗組 A
班學生在 1~4 題中認為本批判思考教學模組所設計之課程有助於增加思考與幫助考試
的人數顯著高於認為沒有幫助的人數，在第 5 題對於課程的喜好度上出現「喜歡」 （選
擇「非常喜歡」與「有點喜歡」 ）的人數和「不喜歡」 （包括「非常不喜歡」與「不太喜
歡」 ）的人數無顯著差異的結果。 
進而探究學生對於課程有較高的肯定度，但為何在喜好度呈現正反看法均勢的原
因，透過學生課後訪談與問卷結果後，發現實驗組 A 班學生對於喜好本課程的原因與
學生看法如下： 
 
  48（1）增加思考的機會與提升思考能力 
學生認為本教學模組課程刺激了原先對學習的想法，增加思考時間並增加思考
多元觀點的機會，例如： 
z  更會去思考，而不是單單知道內容而不去深入了解。 （L38） 
z  大家彼此討論並提出自己想法，增加思考的能力，可以判斷觀點對或錯。 （L26）  
z  討論比較活用頭腦，而比較不會在上課時累，也可聽到別人對活動的其他論
點。 （L06） 
 
（2）體認本課程對考試表現有幫助 
學生透過所學習到批判思考技能與所提升傾向，轉化到考試過程中，自身體會
透過此學習歷程有助於考試表現，例如： 
z  這可以幫助我在回答答案的時候或是不大會的時候，可以慢慢的推出可能的答
案。 （L33） 
z  由於知道很多東西形成原因，所以對一些題目比較好了解。 （L08） 
z  對考試真的有幫助，一樣努力程度，得到分數高了許多。 （L10） 
 
（3）提升透過討論方式而學習的興趣 
實驗組 A 班學生在經由教學模組實施，有了較長的討論過程之後，增加學生
藉由討論來學習的態度與意願，例如： 
z  我原先不喜歡沉悶的台灣教育方式，但是有幸的能體驗這種藉由互相討論思考
的學習，真的很好！（L11） 
z  上起來滿新鮮的而且透過討論也更能知道大家的想法，多增長了一些見聞。
（L41） 
z  能經由一起討論，一起認真思考問題，對學習的內容更能加深印象。 （L03） 
 
除了部份學生喜愛此教學模組課程外，另外一部份學生則提出不喜歡的此教學模組
的看法，分析後所得影響其對課程喜好度較差的因素包括： 
 
（1）教學實施時數太多，學生出現疲乏 
由於實驗組 A 班在實驗設計上為教學時數增加的班級，在現實教學現場必須
透過借課方式達到時數增加，但學生進行活動太頻繁而產生疲乏與出現抱怨，以下
為部分學生反應： 
z  其實有點矛盾，我喜歡概念圖因為它可以幫助思考，但是又要花很多的時間去
思考要如何排列。我覺得這種方式很不錯，但是時間用太久了，大家也都累了，
所以之前有一次大家作業幾乎都是用抄的，是因為累了吧！（L43） 
z  這套教學方法說真的非常棒，能加強各方面的思考邏輯和結構排列，但是這種
  49東西不能太常做，不然會失去一開始得新鮮感與好奇心。 （L07） 
z  整個設計的課程出發點能明確的讓人感受到目的及想從中給予我們的一些觀
念，只是，因為這東西的耗時，而導致挪用其他科目或下課時候，變會有種地
理課過剩的感覺，到後期，會漸漸厭倦，東西也越做越無力。 （L39） 
z  有時候事情會較繁重，課程時間不足，喜歡的課會被借走，不過感覺設計很不
錯。 （L10） 
z  這種方式很棒！只是有些課程的作業與時間方面要有些調整，不過這次的學習
真的讓我學到很多東西喔！（L23） 
 
（2）專題報告單元時間控制不佳 
為控制後測實施與結果分析的時間，最後一個「自然景觀帶」單元的專題報告
時間被迫壓縮在 10 天內，學生需完成資料收集、討論、寫作與統整，造成學生負
擔過重對課程的喜好度出現負面看法，例如： 
z  這學期的前兩份作業都還可以，但是到了第三份，時間實在是不太夠，所以我
覺得像這種作業應該再多給一點時間，好編排和思考。 （L36） 
z  我覺得課程設計的很不錯，但是要查的資料實在有點多，又不是只有地理這一
科要做功課。 （L16） 
 
  502.實驗組 B 班學生對整體教學模組的看法 
 
表 4-2.4  實驗組 B 班學生對整體教學模組的看法（N=41） 
  （單位：人數） 
問   題  
非常 
有幫助
有點 
幫助 
一樣 
不太有
幫助 
非常 
沒幫助
1.認為地理課上課前先看一些短
片的上課方式，有助提振你在
課堂的專注力嗎？ 
14  22  3 0 1 
2.在教學活動中，你認為透過分
組討論的方式有助於你的思
考嗎？ 
2 18 8  9  3 
3.你認為地理課所安排的課程活
動，有幫助你思考的機會增加
嗎？ 
6 19  13 1  1 
4.你認為這樣的教學方式對你的
考試是有幫助還是有阻礙的
呢？ 
2 10 7 18 4 
  非常 
喜歡 
有點 
喜歡  一樣  不太 
喜歡 
非常 
不喜歡
5.你喜歡這樣上地理課嗎？  2 10 8 17 4 
註：本表 1~3 題為第一階段學習回饋問卷題目，實驗組 B 班有一份無效樣本。
 
表 4-2.4 為實驗組 B 班學生對本研究整體課程的看法，將表 4-2.4 中各題認為「有
幫助」 （包括認為「非常有幫助」及「有點幫助」 ）的人數與「沒有幫助」 （包括回答「非
常沒幫助」及「不太有幫助」 ）的人數，進行卡方檢定之適合度考驗後發現，僅在第 1
題與第 3 題中有顯著較多的學生認為課前短片有幫助的提升學習專注力與課程設計有
助於思考，然而實驗組 B 班學生對於分組討論、教學方式對考試準備的幫助性與對此
教學模組的課程喜好度上， 「認同」 （包括認為「有幫助」或「喜歡」 ）人數與「不認同」
（包括認為「沒有幫助」或「不喜歡」 ）的人數並無顯著差異，若純粹就人數來比較，
較多學生認為教學模組課程對考試產生阻礙，以及偏多的學生不喜歡此課程。 
相較於實驗組 A 班出現較多人喜歡分組討論，實驗組 B 班則多數學生不喜歡進行
分組，根據研究者隨堂觀察與學生課後訪談及問卷結果，得知實驗組 B 班有些學生不
喜歡分組討論，包括下列原因： 
 
（1）教師的討論過程引導不夠、討論後的歸結不足 
受限於實際教學時數不足，以至於在分組討論時間未能進行較細部的操作，因
此在討論過程中除了教師巡視各組討論狀況外，大多開放讓各組自由討論，以致並
  51非全班學生能進入討論狀態，以及在討論完後教師的歸結時間太短，學生未吸收完
整的概念或學生疑惑未獲解答。部份同學的看法如下： 
z  討論的似乎都是跟得上進度或補習的同學，而跟不上或需較多時間思考的同學
無法順利參與。 （S33） 
z  因為每組同學發表意見之後，老師沒有做很明確的講解、統整，所以自己還要
再花時間再去看，有時甚至看不懂。 （S19） 
z  主要的觀念還是要由老師講解，由我們自己討論會不夠準確，不夠完整。 （S41）  
 
（2）部分學生表現不積極，造成組內分工不均與教室秩序控制不佳 
在教學實驗實施前選取實驗樣本班級，僅考量前測成績與教學時數選取合適班
級，並未考量選取班級學生特質，根據合作教師於實驗期間表示實驗組 B 班班導
師較重視學生成績，恐影響到學生較在學習心態上較不重視活動，另外合作教師亦
肯定研究者的隨堂觀察，實驗組 B 班中較具班級領導角色的學生在性向上偏向選
擇自然組，因此對地理課的態度較消極；在學生上課態度落差較大，使分組討論組
內不夠熱絡，造成分組報告的分工方面，重擔落在較認真負責的學生身上，同時在
組內討論與發表過程中，有部份學生無意願參與討論，轉而聊天、吵鬧，反而造成
教室秩序不佳干擾課程活動的進行。部份同學的看法如下： 
z  有些人配合意願不高，造成一些困擾。 （S15） 
z  還要花課外的時間去做作業，有些人又不做，同組內會有部分的人壓力很大。
（S27） 
z  分組討論時，有些同學永遠不知道要討論什麼，不然就是分組後一直聊天，雖
然上課方式還不錯，也較有思考空間，但同學不配合就覺得無力。 （S40） 
z  有時分組，有的人會吵鬧，而且也並不一定每個組員都會加入討論，還有時候
根本搞不清楚上課的重點在哪…（S23） 
z  分組時，有些人都會藉機聊天，而有些不專心，吵到別人上課…（S29） 
 
（3）對搬桌椅感到麻煩 
由於課程活動有一半以上採用分組討論，需要搬動座位，然而動作需要於全班
齊力於課前完成搬動與課後復原，影響到學生的下課時間，有許多學生對此感到麻
煩，例如： 
z  可以與別人討論，可是搬桌椅太麻煩。 （S37） 
z  上課還得換座位，上課頭還轉來轉去。 （S39） 
 
實驗組 B 班學生課堂學習吸收效果受到教師引導時間受限與部份學生干擾等因素
的影響下，除了造成學生在課堂所訓練到的批判思考能力有限之外，在對於考試的影響
上，因為學生感覺不到課程活動內容有發揮正面助益，反而對學科知識上觀念產生不清
  52楚、沒掌握重點，要花更多課餘時間複習的負面影響，所以認為此教學模組對於考試的
幫助不大。部份學生的看法以下： 
z  觀念由我們自己講解，有許多東西會遺漏，老師也沒有準確的說哪些正確哪些錯
誤！（S41） 
z  說得很亂，來不及整理好又塞其他東西，就容易搞混觀念，考試還要多花時間整
理。 （S26） 
z  地理變成這種方式，我完全不知哪一個說的是正確的，回家得利用更多時間讀，
增加了不少壓力。 （S35） 
z  抓不到重點，還要花更多的時間來讀地理。 （S32） 
 
除上述狀況外，實驗組 B 班利用實際課程時間實施批判思考教學模組之課程，因
須花較多教學時間於分組討論及發表上，而壓縮到討論前講授學科基礎知識時間，使學
生在學科知識的學習吸收上較不夠紮實，且在不夠紮實時的狀態下更進一步討論，所產
出的論點相對較薄弱。部份學生看法如下： 
z  有時所討論的議題與課業無關，雖然可以增加思考的程度，可是課程進度好像有
點落後。 （S15） 
z  雖然能加強思考的能力，可是在課程吸收上，似乎沒有之前來得好。 （S21） 
 
綜合以上各項在實驗組 B 班教學過程中出現的情況與課後對課程的看法，就可理
解為何 B 班有較多學生對於整體課程的喜好度傾向不喜歡的狀況，部份學生面對分組
討論產生的組員配合度不高、合作度低、班級討論氣氛不夠熱烈、討論出的觀念未獲釐
清與課後作業與報告接踵而至的情況，出現較大的壓力，進而對整體課程的喜好度偏
低。例如： 
z  我不喜歡這種活動，我並沒有感覺到我進步了，我只感覺壓力增加了不少。 （S32）  
z  希望可以是在段考後再上，這樣子以輕鬆的心情下去上會比較好，不然要趕進度
又要做活動有點忙不過來！（S22） 
z  我覺得好麻煩而且說實在我沒有學到很多的東西，而且真的很累，差點精神崩潰
說，因為有三份報告…而且都是要分組，有的人又不做事，也不好意思指責，還
待要熬夜做報告，不小心睡著時，隔天醒來，是差點瘋掉。 （S27） 
 
另外影響實驗組 B 班學生對本教學模組的喜好度較低的原因，部份學生反應討論
問題內容不夠生活化，影響討論意願。部份學生看法如下： 
z  可以把問題用的更新鮮，使學生有興趣了解，而會更努力去完成他。 （S11） 
z  針對分組的內容，應讓學生選擇適合的題目，或是對最近、離我們本身生活週遭
的題材作為考量。 （S9） 
z  可以用更接近我們生活的主題，來做討論，較能引起學習的意願。 （S05） 
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將上述實驗組 B 班出現對於課程模組持負面看法的原因，以概念圖形式整理成圖
4-2.1，透過圖 4-2.1 可以瞭解以現有節數實施教學的實驗處理、課程設計內容趣味性不
足與未考量班級成員特質，導致實驗操作中出現缺失，使得實驗組 B 班的教學成效與
該學生對整體教學模組的評價未如實驗組 A 班佳。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
圖 4-2.1  實驗組 B 班對於課程模組持負面看法之原因分析 
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（一）肯定教學模組之設計有助於提升學生批判思考能力 
 
合作教師經由親自操作教學模組的過程中，發現學生有多點思考且批判思考能力也
有進步的現象，但進步幅度是隨班級學習狀態與個人所有差異：S 教師認為雖然在實驗
組 B 班的教學過程雖未見到整體性的進步，但發現課程中認真投入的同學，在批判思
考能力上出現較大進步幅度且概念圖的練習進入佳境；然而在整體學習表現較佳的實驗
組 A 班，L 教師發現該班學生最大的收穫在於已學習到如何討論的能力與已掌握要點與
組織的能力，學生從以前只是經由講述式教學將老師的知識複製，進而升級具有再產出
自己所組織知識與觀點的能力。 
 
（二）課程設計上未提升學生強烈學習批判思考之動機 
 
教學模組實施是否成功一大關鍵在於學生之投入程度，然而合作教師認為在前導性
課程（第一單元：思考帽單元）不足以讓學生深刻體會到批判思考對學生自身之重要性
與迫切感，因而在教學過程中學生學習態度的積極性較低，如：學生出現抱怨的反應多
過於認同、各組討論情況好壞落差大的情況。除第一單元外，合作教師認為整體教學模
組課程偏重知識性的內容，建議將學生任務做更生活化且爭議性的設計以提升學生學習
動機，才能增進實施批判思考教學模組的成效。 
 
（三）須先提昇教師對於批判思考教學的認同程度 
 
合作教師 S 教師認為教師本身是否認同批判思考教學亦會影響教學的成效，由於 S
教師在配合教學實驗之前對於批判思考並未深入瞭解，然而透過八週的教學期間的教學
過程與課餘的閱讀後，逐漸體認培養學生批判思考的重要性，因此 S 教師認為教師認同
批判思考教學後，更能在教學過程中透入更多且加入更多適時的引導，若教師只是依照
教學模組之教師手冊實施，教學成效可能較低。 
 
（四）放入當今教學現場實施仍有許多困難須克服 
 
除了學生與教師都要對於批判思考有強烈的學習或教學動機外，合作教師認為教學
模組能否實施的一大客觀環境因素在於教學時數，而高一目前每班一週地理課時數僅兩
堂，若要施行此教學模組，恐面臨教學時間不足，產生學生學習基礎知識時間減少與討
論時間不足，同時教師從中引導學生思考的時間也更少；此外，現今高中班級人數太多
（約 42 人上下） ，實行討論較無法各組兼顧，以及學習單內容多為申論題或概念圖，教
師批改學習單時間會太長且任課班級數又多等現實問題，都是實施批判思考教學法所要
克服的困難，也是影響教師是否採用批判思考教學法的客觀環境因素。 
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研究者透過本身進入教學現場，在教學實施過程中的觀察如下： 
 
（一）學生提升討論的能力以及對分組討論所得之結論較具自信
 
在學生討論過程中，教師的引導方式會影響學生批判思考成效的多寡，比較實驗組
兩班，因教學時間不同而使教師在討論時給予學生引導的鷹架有別，例如概念圖的操作
或專體報告的討論中，若教師利用較長的討論時間給予層次性的問題引導或階段性任
務，使學生較能進入討論情境並將分階段完成各細部小任務，由於實驗組 A 班有較多
時間在課堂上進行討論的訓練，學生已學習如何進行小組討論，與學習如何透過組員間
分工完成教師賦予的階段任務；實驗組 A 班在地理課學習如何討論的能力後，該班國
文老師認為學生在國文科進行分組討論的表現上，比其他班級更快進入討論狀況及討論
內容更有組織。 
除外，學生對於透過小組討論所產出的結論內容較具自信且較敢於發表，根據訪談
結果，學生認為分組討論較可激盪出多面向的想法，並且由於結論是全組共識，學生較
有意願發表且積極提問，甚至連合作教師認為平常學習態度較被動的學生都曾提出疑
問，而在個人看法的發表方面，學生雖然私下有質疑，卻較少人能勇於提出個人的看法。  
 
（二）教學時數不足恐難發揮課程效果 
 
除了教師須分段引導討論外，仍應配合延長討論時間才可讓學生的思考更加周延。
在教學實施過程發現：時間夠長，才能將學生的批判思考激盪出來，而時間短則看不出
在過程中有思考，學生只急著抄寫學習單的答案就交差應付了事；根據研究者的紀錄，
實驗組 B 班在第六單元土壤與生物的活動中，教學時數與實驗組 A 班相同 （皆為一節，
見表 3-4.1） ，發現實驗組 B 班在教學的互動與透過學習單所展現的批判思考能力，並不
遜於 A 班，這顯示了教學時間對於學生思考能力有相當大的影響。 
 
（三）教師的回饋與歸結將影響學生對整體課程的感受 
 
在課堂中各組發表與質詢互動後，教師應即時針對各組發表與互動的情形做回應，
包括回應學生們在學科概念方面的缺失，與回應學生們的提問、辨證是否具批判思考，
同時可鼓勵哪些學生表現優秀或期許哪些同學可以再加油，以便學生立即接收並反思剛
剛提出的問題或做出的回應是否具備批判思考，進而在往後的課程中做調整，否則教師
如未對學生先前表現給予回饋，學生仍不知學科概念的使用正確與否，以及不瞭解該怎
麼提問與回應，在感受不到正確方向為何的狀態下，就會對整體課程產生負面的看法，
進而影響往後課程的投入程度。 
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第一節  結論 
在資訊化社會中，批判思考能力為個人面臨資訊爆炸與全球化的競爭所須具備的能
力之ㄧ，因此在國內外的學校教育已將批判思考能力的培養列為重要的教育（學習）
目標，同時國內的地理教育除了重視學生野外實察能力外，亦需重視議題討論能
力，才能提升學生在國際地理競賽的競爭力，故在地理教育中須培養學生批判思
考能力以提升學生在未來求職或地理科競賽之競爭力。 
有鑑於此，本研究的研究問題有四： （1）如何在高中地理課程中設計兼具提升
學生批判思考能力之教學模組？（2）所設計的教學模組能否提升學生批判思考能力？
（3）此教學模組可否進而增進學生在地理學科高層次思考能力的學習成就？（4）評估
此教學模組之成效為何？未來實施需要進行哪些修正？ 
教學模組設計以文獻回顧內容作基礎，先擬定出教學目標，課程範圍以 95 暫綱中
主題 「氣候與水文」 、 「自然景觀帶」 為內容，並參考鍾冬玉之公民科批判思考教學模式，
期能兼具培養批判思考技能、傾向與知識，再根據每個教學單元的性質運用適當的批判
思考教學策略（如：合作學習、概念圖、角色扮演、寫作等） ，設計出本研究之地理科
批判思考教學模組，共八個教學單元。 
將教學模組透過教學實驗操作，並以「批判思考測驗－第一級」與「批判思考心理
傾向量表」為量測工具，進行施測後發現：教學時間為影響學生批判思考能力能否提昇
的一大關鍵因素，若以現行高中地理教學時數（每週兩節）實施教學模組課程，僅只能
提升學生之批判思考能力（技能） ，倘若增加實施教學節數（若實施本教學模組增加五
節） ，可兼具提升學生批判思考之技能與傾向。教學時間多寡除了影響學生訓練批判思
考能力的時間外，也影響教師在建構學生基礎知識、給予在引導討論時的輔助鷹架、討
論後教師的回應與總結的時間，因此，以現行的教學時數實施本研究教學模組恐無法達
成較理想的教學成效，需拉長批判思考教學時間才能使學生產生較大提升幅度與維持較
長時間的延宕效果。 
除了瞭解教學模組實施後對學生批判思考能力的表現外，研究者以自編之地理科高
層次思考試題進行施測，根據測驗成績顯示：本批判思考教學模組必須以延長教學時數
提升學生批判思考能力與傾向後，在學生具備批判思考傾向的情況下，將批判思考技能
運用在地理學科知識中，進行高層次思考而獲得較高的學習成就；否則，學生若僅具批
判思考能力（技能）而缺乏批判思考傾向，則不會靈活運用批判思考能力於各學科知識
的學習中，進行高層次的思考。 
研究者於教學模組實施後透過問卷調查和焦點團體訪談，以瞭解學生對於整體課程
之觀感，發現接受完整教學模組課程的學生，除了能夠增加思考機會提升思考能力外，
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認接受到本教學模組的教學訓練有助於一般考試的表現；合作教師方面亦肯定本研究之
批判思考教學模組有助於提升學生批判思考能力，同時發現學生已學習到如何進行討論
的能力與如何掌握與組織要點的能力。 
研究結果除回應研究問題外，在研究過程中發現實施批判思考教學的時間長短需更
周延地拿捏，由於根據前人研究結果發現教學時數不足恐未能顯現批判思考教學的成
效，故在設計上以實驗組 A 班進行增加教學時數之操作，實驗結果發現雖學生提升批
判思考技能與傾向，同時在地理科高層次思考的表現較為優異，但對於課程的觀感卻因
教學時數增加而感到疲乏，因此，透過本研究實施後發現若只是將教學時數拉長，恐怕
會出現學生排斥此負擔較重之課程等負面效應，反而使教學成效受到影響。 
儘管大部分的學生和合作教師均肯定教學模組對於提升批判思考能力的成效，但要
落實於當前教育環境上受到許多因素的限制，在目前高中班級人數較多與教師任課級數
也多的情況下，將影響教師實施批判思考教學的意願，因此以目前教育環境實施本教學
模組，課程調整的方式以及教師、學生的準備措施和因應事項如下： 
 
一、課程進行方式的調整 
 
由於高一地理教學主要目的為建構系統性知識，故教學的重心偏重於知識的建立，
高一課程可改以單元方式穿插各教學主題間（如：地形、氣候、自然景觀帶） ，當各教
學主題的基礎學科知識建立後，再進行主題統整之批判思考教學活動，此外，透過單元
式教學進行批判思考教學策略（如：合作學習、概念圖等）可培養分項批判思考技能以
及如何討論的能力，並且避免學生對於連續課程產生疲乏現象，如此一來將實施批判思
考教學時間拉長至二年以上，高二課程透過各區域之議題更合適進行專題探討分析、議
題之角色扮演與辯論等批判思考教學活動，可較有顯著成效。 
 
二、教師應有的準備與因應事項 
 
教師可視各個任課班級學生的特質和課堂互動狀態，妥善選取學生學習態度較積極
與師生互動較多的班級優先實施，並可利用分組競賽的機制強化學生合作學習的動機；
雖然兩位合作教師表示教學模組之教師手冊已提供足夠資訊以準備課程，但從研究者教
學現場觀察，教師須於課程進行前精熟了解每個教學單元的學科知識內容，方能針對學
生討論所遺留下的疑點作澄清，澄清討論過程中各組學生學科上的錯誤概念或認知，以
及回應學生們留下的提問以傳達正確訊息；另外，教師應強化對批判思考的認知與掌握
各單元所欲訓練的批判思考的能力，才能在學生討論中給予適切的引導。 
 
三、學生應有的準備措施和因應事項 
 
  58在批判思考教學上，教師僅為「協助者」的角色，教學過程主要透過學生自我反思
並主動學習知識，因此學習過程的主動權在學生，學生需要較強烈的學習態度；除此之
外，學生在教學過程中需要具備學科基礎知識及資料搜尋的能力，才能對學科知識或所
收集資料的內容訓練批判思考能力，因此在課程進行之前，教師應確認學生具有資料搜
尋的能力，否則可提早於課程對學生稍作訓練（如：透過地理資訊單元訓練學生學生收
集網路上各式電子地圖等） ，以免影響課程的進行與學生的學習效果。 
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儘管本研究所設計之批判思考教學模組有助於提升學生的批判思考能力，但要落實
在當前教育環境仍有許多困難須克服，特別是教學時數的不足，因此對於課程綱要所制
定的內容有重新檢討的必要性：當前高中地理科教學節數雖然減少（高一、高二改為每
週兩節，高三維持每週三節） ，但課綱所列的教學目標內容仍多，在節數減少而內容未
減的狀態下，若以一般講述式進行教學就可能出現趕課的狀況，何況是進行批判思考教
學活動，因此，有必要回到課綱上思索高中地理教育要敎學生哪些內容？尤其目前面臨
在高中採學分制與大學指考加採計公民科的衝擊下，各學科宛若學分市場上的商品，大
學各科系與學生由過去的被動接受者轉為主動的挑選者，對此必須重新檢討高中地理教
育要培養學生哪些能力？才能強化社會大眾對地理科之重視與認同。 
 
此外，對於後續相關研究有幾項建議如下： 
 
台灣目前普遍實行的教學方法仍受升學考試制度與試題題型的影響，目前大學入學
指定科目中地理科的試題題型為單選題與非選擇題，然而非選擇題限於給分的公平性，
試題內容偏向固定答案的填充題 ， 缺少較開放的議題討論分析等批判思考試題 ， 既然 「培
養學生批判思考能力」無疑為當前教育所欲培養學生達成的目標之一，若以「考試引導
教學」的方向著手，發展更多具評鑑批判思考能力之地理科試題，則有待地理教育研究
者開發與評估。 
 
教師為實際操作批判思考教學的關鍵角色，不同教師具有不同背景、教學特質與教
學經驗，若教師能若未掌握批判思考教學的精神或由不同教師實施教學，落實在具體教
學上成效恐將出現落差；本研究所關注重點在於所設計教學模組是否具提升批判思考能
力與地理科高層次思考，在研究結果出現初步的成效後，接下來對於教師在實行批判思
考教學前是否應先接受有關批判思考教學之教育課程？或教師是否需要透過測量先檢
定自身批判思考程度呢？以及不同批判思考程度的教師實施批判思考教學模組會產生
哪些差異呢？這些問題都值得後續進一步探討。
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給合作教師的感謝信 
 
老師您好： 
感謝您參與高中地理科批判性思考教學之研究，本研究主要目的是透過地理科批
判性思考教學模組之設計與實施之後，能提升學生批判性思考的能力，同時期望學生
也能夠在地理科的學習上運用批判性思考能力，進行較高層次的思考，以獲得較高的
學習成就。而為了達成這個目的，此教師手冊為協助教師在課堂中操作高中地理科批
判性思考教學之教學模組。 
本研究所設計之「高中地理科批判性思考教學模組」為依據95暫綱中「氣候與水
文」 、 「自然景觀帶」 兩個單元，運用批判性思考教學模組與加入批判性思考教學策略，
預計達到三項學習目標： （1）認知目標：建立地理學科知識基礎，即95暫綱中學生需
達成的具體教學目標； （2）技能目標：能透過分組討論、繪製概念圖分析、完成專題
報告等方式提升批判性思考能力； （3）情意目標：能提升學生願意使用批判性思考的
態度與原則。 
期望此「高中地理科批判性思考教學模組」能夠帶給您新的學習經驗，讓您對教
學方式產生新的想法與突破，也期待您對此尚未成熟之「高中地理科批判性思考教學
模組」 ，提供寶貴的修正建議；由於批判性思考教學方式與一般講述教學有所差異，教
師與學生在教學過程中的角色有所轉變，且在教學模組教學（學習）的過程均需要較
多的時間與心力，因此，再次感謝老師對此研究貢獻您寶貴的時間與精神，在合作期
間若有任何相關問題與疑問，請隨時我聯繫，我將提供老師在教學上相關的支持。 
 
敬祝 
教安 
                                         
                                        臺灣師範大學地理學系 
研究生  郭子民  敬上 
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一、課程緣起 
 
現今處在一個知識爆炸的時代，面對全球化跨國界的人才競爭，提升自我競爭能力的方
式已不是花時間去背誦、儲存一堆如同碎片般的知識，而是在面臨困難時運用批判性思考能
力，有助於在思考過程中客觀地分析處理大量資訊與多面向觀點。有鑑於此，美國國會在1993
年的「2000年目標：美國的教育法案」 (Goals2000:Educate America Act) 中，將「增進批判
思考、有效溝通能力」列為全國性教育目標，而當前台灣的教育方針已從學科知識的灌輸轉
為生活能力、社會能力、學習能力、適應能力等的培養，其中批判思考能力在各階段的教育
上均受重視，例如：在高中95暫綱的總綱中第三項教學實施要點為：藉教學活動培養學生批
判性與創造性的思考能力。 
透過國際地理奧林匹亞競賽，檢視目前我國學生在議題討論能力（組織、分析、解讀資
訊和提出看法）上與「國際標準」有顯著的落差，因此若透過在地理教育中提升學生批判性
思考能力，一方面使學生將這能力「帶著走」 ，以面對當前時代競爭激烈所需；另一方面在擁
有這能力之後，能夠增強學生在地理教育中的高層次思考能力，包括組織、分析、解讀地理
資訊，提出看法或解決方案等。因此，批判性思考在地理教育上具備重要性與必要性。 
本研究擬設計一套兼具訓練學生批判性思考能力之地理教學模組，學生在提升批判思考
能力後，再檢視其在地理學科中高層次思考能力之學習成就是否高於接受一般講述教學法的
學生。 
 
二、課程主題 
 
由於此研究之「高中地理科批判性思考教學模組」是在地理教學過程中採用批判思考教
學法，因此以 95 暫綱中「氣候與水文」與「自然景觀帶」為本模組之課程主題，由大氣環流
的行星風系與地方風系，形成世界主要氣候類型，進而影響世界各地水資源多寡、全球土壤
類型與自然景觀帶的分布，所設計的學習活動多以分組討論為主，包括討論行星風系形成之
前提、建構出各氣候類型之概念圖、分析美國科羅拉多河水資源分配爭議、分析台灣美濃水
庫興建之爭議性議題與對於面臨危機之自然景觀帶提出看法與決策等，由此看出教學模組之
活動內容與課程綱要相關性相當高。 
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三、實施流程 
 
主題  單元  時間  教學活動內容簡介  評量 
前導 
1.批判思考的
重要性 
半堂課 
從「買思考帽爭議」的新聞，說明這事件
是由於朝野看事情的角度並非單一面
向，而出現爭議；並引導學生了解思考的
重要性及認識批判性思考的定義與內涵。 
學習單
（一）
2.行星風系與
地方風系 
兩堂課 
在了解行星風系分布後，透過討論推論出
受行星風系所影響之洋流系統、行星風系
的前提、產生地方風系的原因及其特性。 
學習單
（二）
Ａ、Ｂ
3.世界氣候分
類與類型 
兩堂課 
各組完成一至兩個氣候類型的概念圖後
上台報告，學生間透過發表、質疑、修正
來學習各氣候類型之成因，與上一單元連
結至氣候特徵及其影響，過程中強調概念
圖中各項目間邏輯關係。 
世界氣
候類型
概念圖
4.用水爭議  兩堂課 
學生先認識水文的基本概念，再透過科
羅拉多河的水資源利用爭議來讓學生
分析爭議背後多面向的觀點與原因。 
學習單
（四）
氣候與
水文 
5.台灣的水資
源 
兩堂課 
透過完成台灣水資源利用的概念圖
後，討論台灣水資源在利用上的問題，
並分組透過學習單內容討論美濃水庫
興建的利弊，將分析結果組成概念圖。  
學習單
（五）
6.土壤與生物  兩堂課 
將世界氣候類型的分布與特徵連結至
土壤的類型與分布，並分析媒體報導
「砍大樹種小樹」 論點的證據及支持證
據的理由，且提出反對此觀點的理由。  
學習單
（六）
自然景
觀帶 
7.自然景觀帶  三堂半 
學生透過概念圖將各自然景觀帶的分
布、特色、土地利用與問題做統整與預
習，再藉由學生互相質疑並修正；此外
學生在分組資料收集後，課堂討論並完
成自然景觀帶爭議性議題之專題報告。  
自然景
觀帶概
念 圖、專
題報告
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四、各單元詳細內容 
（一）單元一教案 
教學主題  批判性思考之重要性  教材來源 
鍾冬玉（2003） 。國中公民科實施
批判思考教學之實證研究。 
設計者 
臺灣師大地理系研究生 
郭子民 
指導教師 
臺灣師大地理系副教授  
陳哲銘博士 
教學對象  高中一年級學生  教學時間  25 分 
配合課綱  （無） 
教材研究 
在學生進行批判性思考教學前先了解其重要性，以增強學生在學習過程中
運用批判性思考的興趣。 
教學策略  有效的批判思考發問、概念圖、寫作等培養批判性思考之教學策略 
教學資源  單元一 PPT、學習單（一） 、籤筒、空白分組名單 
教學目的  教學目標 
一、認知領域： 
1.  了解批判思考意義
及其重要性。 
 
 
 
二、技能領域： 
1.  釐清與確定問題 
 
 
 
 
2.  判斷相關資訊。 
 
3.  正確使用推論。 
 
 
4.  運用策略的能力 
 
 
三、情意領域： 
1.  好奇 
 
 
2.  心胸開放 
 
 
1-1-1  能了解思考的意義。 
1-1-2  能了解思批判性思考的意義。 
1-1-3  能了解批判性思考的重要性。 
1-1-4  能了解批判性思考的內涵。 
 
 
2-1-1  能指出核心問題或重點。 
2-1-2  能提出具澄清或挑戰作用的問題或解答。 
2-1-3  能指出某論點的基本前提或所隱含的假設。 
2-1-4  能比較異同。 
 
2-2-1  能觀察或判斷他人報告的可信度。 
 
2-3-1  能經由事證歸納出結論。 
2-3-2  能根據適當理由，對事物進行精確性選擇或價值判斷。
 
2-4-1  能與他人充分互動、討論及表達自己的看法。 
  
 
 
3-1-1  能對批判思考產生興趣。 
3-1-2  能積極參與批判思考教學活動。 
 
3-2-1  能有胸襟能傾聽他人意見。 
3-2-2  能從不同的觀點作思考。    
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準備 
活動 
教 
師 
1.教師準備籤筒，將有全班號碼的籤放入。 
教學 
目標 
教  學  活  動  教學資源 時間  評量 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2-1-1 
2-1-3 
 
2-3-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2-4-1 
3-2-1 
3-2-2 
 
一、引起動機 
 
1.教師 
教師發下學習單 （一） ，先敘述學習單中的新
聞當開頭，在簡要說明新聞內容後，請學生
完成學習單（一） 。 
 
【教師須知】 
教師提醒學生在往後的學習單中將自己（或
本組）的看法用藍或黑色筆書寫，若要寫入
其他人（或其他組）的意見，請用藍黑色以
外的筆寫。 
 
2.學生 
學生各自填寫學習單（一） ，思考： 
A. 鎮公所與反對黨為何出現爭執？ 
B.  鎮公所為何要花錢去買思考帽與拼圖
呢？ 
C.  你認為買思考帽有用嗎？理由是？ 
 
【教師須知】 
此三題有階層性質，第一題為釐清問題，讓
學生去掌握文章的核心；第二題試去思考背
後隱含的意義，讓學生試圖去思考鎮公所為
何會花大錢買思考帽，這題可能產生不同的
答案，有的認為鎮公所本身腦袋真的不好而
亂買東西，或是認為鎮公所會去買帽子一定
有其目的，帽子作用類似衝刺聯考的考生所
戴的「必勝」布條，或像穿著「服務至上」
背心的義工，透過心理作用刺激來增進效
率，因此本題無標準答案，只要符合文章情
境脈落做出合理的推論即可；最後歸結大家
對第二題的看法後，依循許多合理的可能，
進行價值的判斷與選擇。 
 
3.教師、學生 
鼓勵三位同學分享其心得。 
學生發表後教師說明：從買思考帽新聞暸解
到鎮公所與反對黨雙方因思考的角度不同，
 
 
 
 
單元一、
PPT 學習
單（一）
 
 
 
 
 
 
 
 
單元一
PPT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 分 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 分 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 分 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
能完成 
學習單（一）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
能表達看法 
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2-3-1 
 
 
 
 
 
2-4-1 
 
2-1-2 
 
2-1-4 
3-2-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2-1-2 
2-3-2 
 
 
 
1-1-1 
 
 
對相同事件的價值判斷也就不同，進而出現
的行為各異。同時，如果單從新聞文字內容，
隱約引導從我們從反對黨的立場來看，因此
有些新聞是帶有特定觀點，若我們不經思考
就會被引導到某立場或觀點。因此，自己必
多透過思考來判斷所接收的訊息是否客觀。
 
4.教師 
教師透過此新聞示範概念圖的畫法。 
 
二、進入課程 
 
1.教師、學生 
教師拋出幾個問題讓同學表達個人想法 ： （教
師使上課氣氛近似閒聊，讓學生自由回答）
A.  你最常思考什麼事？ 
B.  思考＝想事情？會思考＝聰明？思考＝
深思熟慮？  
C.  思考與胡思亂想有何不同？  
D.  為何要思考？上地理課需要思考嗎？ 
 
【教師須知】 
經由思考帽新聞的爭議，可知思考是相當重
要的，因而本段是引導學生來想怎樣才算是
思考。第一個問題問學生最常思考什麼？這
無限定答案，讓學生可直接口頭回答，答案
可是棒球、偶像明星、同學八卦都可以，再
可順著學生答案繼續問出第二題，這一連串
問題並無標準對錯，只是讓學生去思考在怎
樣的情況下算是 「思考」 ，這部份也讓同學自
由表達意見，歸結到第三題讓同學區別思考
與胡思亂想的不同，突顯出思考的定義：透
過現有的資訊與經驗，運用智力，來解決問
題或探索知識。第四、五題將思考與學習做
連結，也讓學生自由發表看法，教師可問學
生： 「地理課有哪些是不能靠死背，而需要思
考的？」藉此瞭解學生對學習地理是否有只
是記憶的想法並提示只要多嘗試思考能更有
助於學習。 
 
2.教師 
以思考為概念核心組成概念圖，提出： 
A.思考的定義：運用智力以現有知識經驗與
眼前資訊為緯，從事問題的解決或新知探索
的過程。 
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單元一
PPT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 分 
 
 
 
 
5 分 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 分 
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1-1-2 
 
 
 
 
 
 
1-1-3 
3-1-1 
3-1-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-1-2 
 
 
 
 
 
 
1-1-4 
B.思考的目的：透過思考後將訊息組織起
來，作為探索新的知識、長期記憶、解決問
題與作決定之用。 
 
3.教師 
指出批判性思考在思考過程扮演的角色與意
義：思考的許多類型當中，一類是思考出很
多東西，屬於創造性思考，而批判性思考就
是當思考出很多東西後，決定何者可信、何
者可為的思考過程。 
 
3.教師 
提出批判性思考在地理課的重要性： 
A. 透過批判思考中的邏輯推理過程，可幫助
我們組織與吸收地理知識與概念。 
B. 有信心面對考試中高層次試題，舉大學指
考的例子作說明。 
 
【教師須知】 
透過九十五學年度大學指考試題中非選擇題
第一題，就須思考如何組織訊息並做出關聯
性的概念圖。例如要怎麼填出 B 空格呢？需
要依據上文內容前兩行： 「雖然是多牧羊、多
種了地，但是開放前多生了娃兒，如今年年
鬧著分房、分地，大夥還是一個勁地窮。」
將上述文字敘述概念化並做連結 ： 「人口增加
→每人分得耕地減少→平均收入減少」 。 
 
C. 批判思考能力有助於未來進入職場所需
（透過台積電董事長張忠謀先生的說法：
「在知識經濟下，教育的目標不應只是傳
授知識，而是培養批判思考的能力、終身
學習的習慣與好奇心」 。） 
 
三、課程總結 
 
1.教師 
教師帶出批判性思考的意義與內涵：多數人
只希望別人告訴他應該或不應該做某件事，
卻不願意自己去推敲這件事的意義，價值和
是非對錯。而有良好批判思考能力的學生，
較可以做對的決定。 
 
2.教師 
教師簡要說明批判思考的內涵，包括批判思
 
 
 
 
 
單元一
PPT 
 
 
 
 
 
單元一
PPT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
單元一
PTT 
 
 
 
 
 
單元一
 
 
 
 
 
1 分 
 
 
 
 
 
 
2 分 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 分 
 
 
 
 
 
 
2 分    
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考的知識、技能、與傾向三個部份，知識就
是任何學科知識都可以進行思考，進行思考
的方式，需要有技能，例如能夠找出他人觀
點、辨認資訊的可信度、批判他人的觀點等，
但有人雖具備這樣的能力卻不使用，所以必
須要具備願意使用這能力的態度，就是批判
思考傾向，否則空有能力也無用，因此我們
將透過接下來的課程來提升批判思考能力，
希望各位同學樂意去發現觀點、判斷他人的
觀點的可信度或是樂意去批判同學觀點的錯
誤 ， 都是可以讓自己的思考能力提升的方式 。
 
3.教師、學生 
教師將拿出籤筒，陸續抽出七組的學生（教
師邊抽邊請旁邊學生將抽出的號碼寫入名單
中） ，每組約 6 人，教師請學生自下次上課
後，於鐘聲響前完成以組為單位的桌椅位
置，各組選定組長、排定發言順序（各組填
妥各組名單，發言工作由組員輪流擔任，組
長不需輪發言順序。 
 
PTT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
籤筒、空
白分組名
單 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 分 
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（二）單元二教案 
教學主題  行星風系與地方風系  教材來源  高一地理（龍騰版）第七章 
設計者 
臺灣師大地理系研究生 
郭子民 
指導教師 
臺灣師大地理系副教授  
陳哲銘博士 
教學對象  高中一年級學生  教學時間  2 節（100 分） 
配合課綱  單元五、氣候與水文（主題：大氣環流） 
教材研究 
學生已於第六章學習天氣系統與氣候要素的特性，包含大氣環流下的鋒面
與颱風的概念，因此不再納入本教學模組中。 
教學策略 
合作學習、有效的批判思考發問、概念圖、寫作等培養批判性思考之教學
策略。 
教學資源  單元二 PPT、學習單（二）A、B 兩份、世界氣候類型活動說明 
教學目的  教學目標 
一、認知領域： 
1.  了解大氣環流與氣候
分類。 
 
二、技能領域： 
1. 釐清與確定問題 
 
 
 
2. 判斷相關資訊。 
 
3. 正確使用推論。 
 
 
4. 運用策略的能力。 
 
三、情意領域： 
1.好奇：指個體是否有智
慧上的好奇心，
與學習的慾望。 
 
2.心胸開放 
 
 
1-1-1  能認識行星風系與地方風系之差異。 
1-1-2  能認識季節變化與氣壓分布形勢的關係。 
 
 
2-1-1  能指出某論點的基本前提或所隱含的假設。 
2-1-2  能比較異同。 
2-1-3  能分析論點所包含的要素與性質 
 
2-2-1  能觀察或判斷他人報告的可信度。 
 
2-3-1  能將已有的訊息進行邏輯性推論。 
2-3-2  能經由事證歸納出結論。 
 
2-4-1  能與他人充分互動、討論及表達自己的看法。 
 
 
3-1-1  能對氣候現象感到好奇。 
3-1-2  能對洋流的成因產生好奇。 
 
 
3-2-1 能有胸襟能傾聽他人意見。 
3-2-2  能從不同的觀點作思考。 
 
教 
師 
課前提醒學生按照分組座位坐，以免耽誤上課討論時間。 
準 
備 
活 
動 
學 
生 
課前將分組座位佈置完成，並就坐準備上課。    
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教學 
目標 
教  學  活  動  教學資源 時間  評量 
 
 
 
 
3-1-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-1-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一、引起動機 
 
1.教師 
教師先利用本章首頁（P.138）各氣候區的照
片作為引起學習動機，讓學生透過景觀來了
解各地區的氣候差異造成景觀上的不同。 
左上：高地氣候（美國懷俄明州） 
左中：乾燥氣候（中國甘肅省河西走廊的綠
洲） 
左下：溫帶濕潤氣候（英國英格蘭西南部）
右上：熱帶雨林氣候（巴西亞馬遜盆地瑪瑙
斯附近） 
右中：季風氣候（印尼峇里島的梯田） 
右下：寒帶氣候（美國阿拉斯加北部的苔原
和馴鹿） 
 
二、暖身活動 
  
1.教師 
透過課本 P.81 的「行星風系分布圖」 ，從大
氣環流系統依序說明行星風系中各高低氣壓
帶與風帶之成因、分布位置與特性。 
 
【教師須知】 
A.由於在氣候課程的分組討論活動須以行星
風系的概念為基礎作思考，因此教師在這
部份有講解清楚之必要，尤其是行星風系
的成因，教師可在講解前先向學生說明這
部份重要性後再教學，教學方法上先詳細
說明一次後，擦掉黑板給學生一兩分鐘自
己想一次後，教師再簡短複習一次，試圖
使學生清楚了解成因後，就能輕易理解行
星風系的分布位置。 
B.教師在講解過程中順帶提及 「赤道低壓帶」
的其他同義詞,包括「間熱帶輻合區」 、
「I.T.C.Z」 。 
C.在行星風帶成因與分布成因介紹完之後，
教師可以比較高低壓所形成的氣候特性，
可拋出一些問題，來檢視學生學習狀況，
如：赤道低壓帶與副熱帶高壓帶，何者較
容易下雨？待學生口頭回答後，教師再說
明。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 分 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28 分 
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3-1-2 
 
 
 
 
2-4-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2-4-1 
2-3-1 
 
 
 
 
 
2-3-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2-2-1 
3-2-1 
3-2-2 
 
 
 
D.教師暫先不說明行星風系形成的前提，留
待第二堂課學生分組活動中討論。 
 
2.教師 
播放「洋流」短片 
 
三、小組活動、報告與回饋 
 
1.教師 
教師發下學習單（二）A 後，提醒學生在分
組討論時每位同學需秉持多參與討論的態
度。 
 
【教師須知】 
在討論之前，教師可宣布在學習單（一）思
考帽學習單內容寫的不錯的同學姓名，可加
入小組競賽計分方式，在整段課程最終選出
最高分之組有小禮物，以刺激學生在討論過
程應更加用心且更具競爭性。 
 
2.學生、教師 
分組討論下列問題： 
A.  對照「全球洋流圖」與「行星風系圖」
後思考：為何北赤道洋流是往西移動
呢？為何黑潮不繼續往北流，而轉彎向
東流呢？  
B.  你還可以找出有哪些是受到行星風系影
響所形成的洋流？ 
C.  中世紀時，北歐的維京人是善於航海的
民族，他們十分活躍，甚至一度向西航
行經過北美的格陵蘭島，航行到聖羅倫
斯河口與紐芬蘭島附近，卻因為這裡氣
溫比維京人家鄉寒冷，因此沒有定居到
北美洲。請問，為何這邊氣溫比北歐維
京人的家鄉寒冷呢？ 
 
四、小組報告與回饋 
 
1.教師、學生 
教師隨機選擇三組上台報告，每組由報告順
序 1 之同學報告（或先鼓勵有自願者可先上
台，有加分獎勵） ，當每一位上台的同學報告
完畢後，教師鼓勵學生能針對報告內容踴躍
發言，給予他組回饋後，再輪到下一位報告。
 
 
 
 
 
單元二
PPT 
 
 
 
單元二
PTT、學
習單 （二）
A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
單元二
PTT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 分 
 
 
 
 
1 分 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 分 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 分 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
能完成學習
單（二）A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
能表達看法 
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1-1-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2-1-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2-1-2 
 
 
 
 
 
五、教師綜合 
 
1.教師 
教師歸結：洋流的形成其中一因素是受行星
風系風力吹拂，依成因分類屬於吹送流。接
著教師歸納有哪些洋流屬於受行星風系影響
所形成之吹送流。 
 
【教師須知】 
倘若時間允許，在歸結這堂課所有學習內
容，從行星風系的成因、位置、到影響洋流
的流動方向進行整堂課的歸納 ， 較具完整性 。
 
2.教師 
教師請學生在課後完成學習單背面的課後回
顧，寫完交給小老師再下課休息。 
 
【第一堂課結束】
 
 
一、暖身活動 
 
1.教師 
教師先複習上一堂課的所有學習內容，從行
星風系的成因、位置、到影響洋流的流動方
向，總結：現在我們討論的行星風系只從日
照與地球自轉兩方面來看，但有哪些需要注
意呢？ 
 
【教師須知】 
教師在討論之前，可宣布上一堂課學習單內
容寫的不錯的同學姓名，可加入小組競賽計
分方式，在整段課程最終選出最高分之組有
小禮物，以刺激學生在討論過程應更加用心
且更具競爭性。 
 
二、分組活動、報告與回饋 
 
1.教師、學生 
教師請學生分組討論以下問題 ： （分組討論時
不看課本內容，提醒學生不要依賴課本） 
 
【教師須知】 
本堂課討論題目分割（第一題獨立先討論，
再討論第二、三兩題） ，讓學生較易掌握學習
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
學習單
（二）B 
 
 
 
 
 
 
5 分 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 分 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
能填寫學習
單（二）B 
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2-1-1 
1-1-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-1-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2-1-3 
 
 
 
 
 
 
 
2-1-1 
 
 
內容，同時教師在學生分組討輪時，進入各
組討論現場並適時加入討論或給予提示。 
 
A. 你認為「赤道低壓帶」與「副極地低壓帶」
的形成原因與所形成的降雨類型相同嗎？
原因是？ 
三分鐘後先讓自願報告組別報告後，詢問其
他組有沒有要補充的，讓學生思考報告人的
報告內容後提出質疑或補充說明，讓答案更
加清楚與邏輯性，若學生提出補充或質疑的
情況較不熱烈，教師可示範詰問法，從學生
的報告內容不斷找問題問下去，讓學生的回
答內容更詳細。 
教師歸結：赤道低壓帶與副極地低壓帶雖均
為氣流輻合區，但赤道低壓帶的成因主要是
受到氣流因日照而上升所致，而副極地低壓
帶主要是要從南方的暖風與北方的冷風輻
合，因此在降雨類型上，赤道低壓帶主要為
對流雨，而副極地低壓帶為氣旋雨（鋒面
雨） 。 
 
B. 請利用太陽四季直射位置圖，想想看行星
風系的位置是否固定？理由是？ 
教師利用 「七月全球氣壓與風向圖」 （在單元
二 PTT 第 5、6 兩頁） ，提示學生去比較風向
與氣壓是否與行星風系分布位置相同。 
C. 全球各地地氣候只受到「行星風帶」的風
或氣壓所影響嗎？你能試著想想有沒有
哪些地方的氣候並不僅是受行星風帶的
影響呢？ 
五分鐘後分別討論 B 與 C 題，讓自願報告組
別（一組）報告後，詢問其他組有沒有要補
充的，讓學生思考報告人的報告內容後提出
質疑或補充說明。 
教師歸結：理想行星風系的前提：行星風系
在假定地球的地軸不傾斜、地表無海陸差
異、高度一致的前提下，為只受日照和地球
自轉偏向力影響之理想風系。 
 
三、暖身活動 
 
1.教師 
教師接續前段行星風系的前提：行星風系是
假定地表無海陸差異、高度一致的前提下，
但真實地表不然，地表若有高度差異、或海
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
單元二
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7 分 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 分 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 分 
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2-4-1 
2-3-1 
 
 
 
 
 
 
1-1-2 
2-3-1 
 
 
 
 
 
2-3-2 
 
1-1-2 
2-2-1 
3-2-1 
3-2-2 
 
 
 
 
 
 
2-1-1 
 
 
 
 
 
 
 
陸差異，受行星風系的影響就會較小，會出
現氣候現象為何？教師先說明地表受地形影
響所形成的山谷風之成因。 
 
四、分組活動、報告與回饋 
 
1.學生、教師 
分組討討論過程不能參考課本，討論： 
A. 請根據山谷風的形成過程，來推論海陸風
形成時的氣壓高低、氣溫高低與可能出現
是白天或晚上。 
在三分鐘後讓自願報告組別 （一組） 報告後，
讓學生思考報告人的報告內容後提出質疑或
補充說明，教師再綜合說明海陸風之成因。
 
B. 試以海陸風的形程過程，並比對課本 P.86
亞洲一、七月季風圖，請學生推論東亞季
風的成因與特色。 
C. 從非洲一月、七月平均氣壓分布圖，觀察
兩圖「間熱帶輻合區」 （ITCZ）的位置有
何不同？造成「間熱帶輻合區」 （ITCZ）
位置不同的原因為何？ 
D. 幾內亞灣沿岸為何一月吹東北風？為何
七月吹西南風？ 
教師於八分鐘後讓自願報告組別（一組）各
報告後，詢問其他組有沒有要補充的，讓學
生思考報告人的報告內容後提出質疑或補充
說明。最後歸結東亞季風成因與降水特色。
再以同樣方式討論 C 與 D 兩題後，歸結西非
幾內亞灣沿岸的冬夏盛行風差異的成因。 
 
八、教師綜合 
 
1.教師 
教師提問 ： 「西非幾內亞灣沿岸算是季風氣候
嗎？」 ，讓學生回到從季風的定義來歸納季風
氣候的成因與全球分布。 
 
2.教師 
教師發下 「世界氣候類型活動說明」 ，請同學
詳閱活動說明，於下次上課前完成預習、討
論、與完成概念圖，下一堂課須上台報告。
並請學生在課後完成學習單背面的課後回
顧，寫完交給小老師再下課休息。 
【第二堂課結束】
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
單元二
PTT 
學習單
（二）B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
世界氣候
類型活動
說明 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 分 
 
 
 
 
 
 
12 分 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 分 
 
 
 
 
5 分 
 
 
 
 
 
 
 
 
能填寫學習
單（二）B 
 
 
能表達看法 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
能表達看法
或提出質疑 
 
 
 
 
 
 
能表達看法    
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（三）單元三教案 
教學主題  世界氣候類型  教材來源  高一地理（龍騰版）第七章 
設計者 
臺灣師大地理系研究生 
郭子民 
指導教師 
臺灣師大地理系副教授  
陳哲銘博士 
教學對象  高中一年級學生  教學時間  2 節（100 分） 
配合課綱  單元五、氣候與水文（主題：大氣環流） 
教材研究 
本單元透過學生以學習之影響氣候因素（包括行星風系與地方風系） ，進而
學習全球各氣候類型。 
教學策略  合作學習、有效的批判思考發問、概念圖等培養批判性思考之教學策略。 
教學資源  單元三 PPT、紙卡（背面貼有磁鐵） 
教學目的  教學目標 
一、認知領域： 
1.  了解大氣環流與氣候
分類。 
 
二、技能領域： 
1. 判斷相關資訊。 
 
2. 正確使用推論。 
 
 
3. 運用策略的能力。 
 
三、情意領域： 
1.好奇 
 
2.心胸開放 
 
 
3.重視推理的態度 
 
 
4.尋求真相 
 
 
1-1-1  能認識一般氣候分類意義。 
 
 
 
2-1-1  能觀察或判斷他人報告的可信度。 
 
2-2-2  能將已有的訊息進行邏輯性推論。 
2-2-3  能經由事證歸納出結論。 
 
2-3-1  能與他人充分互動、討論及表達自己的看法。 
 
 
3-1-1  能對世界氣候類型感到好奇。 
 
3-2-1 能有胸襟能傾聽他人意見。 
3-2-2  能從不同的觀點作思考。 
 
3-3-1  能重視推理且審慎推理。 
3-3-2  能為可能的錯誤保持警覺。 
 
3-4-1  能渴望尋求真相且勇於發問。 
 
教 
師 
1.教師預先準備好紙卡、磁鐵、奇異筆發給每組組長。 
準 
備 
活 
動 
學 
生 
1.學生事先完成所分配氣候類型之概念圖，並將概念圖中各要項寫在貼
上磁鐵的紙卡上。 
2.預習全球氣候分類（課本 P.89 至 97）單元。 
教學  教  學  活  動  教學資源 時間  評量    
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目標 
 
 
 
 
3-1-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-1-1 
 
 
 
 
 
1-1-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-1-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2-3-1 
2-2-1 
 
一、引起動機 
 
1.教師 
教師先播放兩個短片：一為「衝太快」為莽
原景觀，另一「沙漠」 ，為沙漠景觀，請學生
比較在短片中兩種景觀有何差異，並隨機請
幾位學生發表其看法。教師簡要歸納學生發
表意見後，提出： 「為何出現兩者在景觀上的
差異呢？全球各地的氣候有哪些？造成地表
景觀的差異度有多少？」 
 
二、暖身活動 
 
1.教師 
教師依據課本 P.89 下半段，先說明幾項全球
氣候分類的指標，如根據南、北回歸線和南、
北極圈 ， 根據年均溫 20℃和最暖月 10℃等溫
線，根據氣溫、雨量和植物分布等。 
 
2.教師 
教師介紹熱帶、溫帶、寒帶等各氣候類型，
包括： 
A.熱帶雨林氣候  B.熱帶莽原氣候 
C.溫帶地中海型氣候  D.溫帶海洋性氣候
E.溫帶大陸性氣候  F.副極地大陸性氣候
G.極地苔原氣候  H.極地冰冠氣候 
I.季風氣候（熱帶、副熱帶、溫帶） 
J.熱帶乾燥氣候  K.溫帶乾燥氣候 
 
3.教師 
教師先示範熱帶雨林之概念圖講解，從熱帶
雨林分布範圍開始連結成因，所形成之氣
溫、降水特徵，再到植被與人文景觀等。 
 
4..教師 
教師給各組三分鐘準備時間，並請第一組與
第二組將紙卡準備妥於貼於黑板上。 
 
三、小組報告與回饋 
 
1.學生 
依順序上台報告，各組先講報告內容透過預
先準備的紙卡，加粉筆畫出連結線，組成一
 
 
 
 
單元三
PTT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
單元三
PTT 
 
 
 
 
 
 
 
 
單元三
PTT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
紙卡 
 
 
 
 
 
5 分 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 分 
 
 
 
 
 
5 分 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 分 
 
 
 
 
3 分 
 
 
77 分 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
能表達看法
與比較差異 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
能說明清楚 
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2-2-2 
3-3-1 
3-3-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2-2-1 
2-1-1 
3-2-1 
3-2-2 
3-4-1 
 
 
 
 
概念圖後，講解過程必須強調邏輯性與因果
關係。 （每組約報告 3 分鐘，討論 4 分鐘） 
A.第一組：熱帶莽原氣候 
B.第二組：溫帶地中海型氣候 
C.第三組：溫帶海洋性氣候 
D.第四組：溫帶大陸性氣候 
E.第五組：極地苔原氣候 
F.第六組：熱帶季風氣候 
G.第七組：熱帶沙漠氣候 
H.第四組：副極地大陸性氣候 
I.第五組：極地冰冠氣候 
J.第六組：溫帶季風氣候 
K.第七組：溫帶沙漠氣候 
 
2.教師、學生 
當一種氣候類型報告完畢後，由其他組提出
講解不夠清楚之處或問題，提出最多問題的
組有獎勵（如：糖果等小獎品） ，教師在提問
過程中可參與提問以讓學生釐清概念同時增
加討論互動氣氛。在內容大致無誤後，由下
一組同學上台。 
 
【教師須知】 
本單元課程重點為透過小組報告來學習世界
氣候類型，首先學生必須先預習全部氣候類
型，在已先背知識後，才能針對他組所整理
的概念圖提出質疑或補充。 
 
四、教師綜合 
 
1.教師 
由於教師在各氣候類型的報告過程中已參與
討論並修正，若時間不足則不再重點式講
述。 （副熱帶季風氣候、高地氣候請同學自行
閱讀） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 分 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
能踴躍提出
問題 
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（四）單元四教案 
教學主題  水文概述  教材來源 
高一地理（龍騰版）第八章、高
一地理（翰林版）第 11 章 
設計者 
臺灣師大地理系研究生 
郭子民 
指導教師 
臺灣師大地理系副教授  
陳哲銘博士 
教學對象  高中一年級學生  教學時間  2 節（107 分） 
配合課綱  單元五、氣候與水文（主題：水文概述） 
教材研究  學生已學習全球行星風系與氣候類型，有助於全球水平衡的理解。 
教學策略 
合作學習、有效的批判思考發問、概念圖、寫作等培養批判性思考之教學
策略。 
教學資源  有感知的水 PPT、學習單（四） 、影片 
教學目的  教學目標 
一、認知領域： 
1.  了解水文概念與水資
源的管理。 
 
 
 
二、技能領域： 
1. 釐清與確定問題 
 
 
 
2.  判斷相關資訊。 
 
3.  正確使用推論。 
 
4.  運用策略的能力。 
 
三、情意領域： 
1.好奇 
 
2.心胸開放 
 
 
3.尋求真相 
 
4.持理性、客觀、公正的
態度 
 
5.敏銳度 
 
1-1-1  能了解水平衡的基本概念。 
1-1-2  能了解水平衡與水資源的關係。 
1-1-3  能認識世界水資源利用特質。 
1-1-4  能了解 21 世紀是水資源爭奪時代 
1-1-5  能認識地下水層 
 
2-1-1  能指出核心問題或重點。 
2-1-2  能比較異同。 
2-1-3  能分析論點所包含的要素與性質。 
 
2-2-1  能觀察或判斷他人報告的可信度。 
 
2-3-1  能根據適當理由，對事物進行精確性選擇或價值判斷。
 
2-4-1  能與他人充分互動、討論及表達自己的看法。 
 
 
3-1-1  能對水的現象感到好奇。 
 
3-2-1  能有胸襟能傾聽他人意見。 
3-2-2  能從不同的觀點作思考。 
 
3-3-1  能渴望尋求真相且勇於發問。 
 
3-4-1 持理性的態度，能適時掌握自己立場或改變原有立場 
 
 
3-5-1  能敏銳察覺己身偏見與對他人的感受具敏感度    
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準備 
活動 
學 
生 
完成本章「水文概述」之預習。 
教學 
目標 
教  學  活  動  教學資源 時間  評量 
 
 
 
 
 
3-1-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-1-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一、引起動機 
 
1.教師 
教師先播放「有感知的水」PTT，讓學生先
對水充滿好奇，教師可問學生： 「你相信
嗎？」 ，請幾位學生發表其看法後，教師歸
結： 「這樣的神奇現象，由於 PPT 中未詳細
說明實際上在實驗操作過程，對於結論是否
真具科學性暫且不論，不過 PPT 中要讓我們
了解水的可塑性很大，我們在這一堂課不是
來探討這水為何那麼神奇地有感應能力，而
是先要來看水怎麼來的？每個地方都有水
嗎？怎麼樣的水可以用？水有哪些用途？  
 
二、暖身活動 
 
【教師須知】 
本章的教學順序為先介紹水文的基本概念，
如水循環、水平衡、水資源利用，再看全球
在水資源的利用上出現了哪些問題，批判思
考教學活動將在學生對水文概念有基本認知
之後進行，透過科羅拉多河的水資源利用來
讓學生討論水資源的分配問題並體認在 21
世紀為水資源爭奪的時代。在本章教學上，
前半段（第一堂課）水文概念的教學放在暖
身活動，教師以講述式說明清楚即可，師生
互動為口頭問答，將以原本教室座位教學，
學生後半段（第二堂課）再分組討論。 
 
1.教師 
教師介紹水是人類生活、生產不可缺少的資
源，同時也是可不斷更新的資源，水是如何
更新的呢？教師說明水循環的概念之後，再
透過課本學生活動 8-1 找出每張照片分別代
表的水循環過程，再依據水循環概念，將此
五個概念依序排出。 
 
2.教師 
從水循環過程的收入與支出，帶出水平衡的
概念，並透過課本 P.100 圖 8-1 的水循環示
 
 
 
 
有感知的
水 PTT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 分 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 分 
 
 
 
 
 
 
 
5 分 
 
 
 
 
 
 
 
能表達看法 
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1-1-2 
 
 
 
1-1-2 
 
 
 
 
 
 
 
1-1-3 
1-1-5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2-1-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-1-3 
 
 
 
意圖，在封閉系統的概念下，計算全球、陸
地、海洋的水平衡狀態。 
 
2.教師 
教師利用各緯度的蒸發、降水特徵，連結到
各緯度帶水平衡狀態的差異（透過圖 8-2） 。
 
3.教師 
教師回到水循環的概念，問學生： 「人利用的
水資源是在水循環中的哪個過程？」 （地表逕
流與地下逕流） ， 這逕流量的多寡同時也受到
氣候的差異，視各地降水量與蒸發散量來決
定，同時也受當地人口數量來決定當地水資
源的多寡。 
 
4.教師 
教師介紹各種水資源的利用： 
n河水：飲用、灌溉、發電、航（河）運 
o地下水：泉、井（例如：自流井、坎井等）
【教師須知】 
教師可利用龍騰版 P.122 來說明地下水資源
的利用，先說明圖 9-6 地下水各分帶，例如
地下水面、飽和帶地下水、自由地下水、不
透水層、受壓地下水等名詞，再介紹地下水
的來源與利用，包括補注量、安全出水量的
概念與泉、井（例如：自流井、坎兒井等）
的利用。 
 
三、教師綜合 
 
1.教師 
教師歸納以上的教學內容，從水循環概念到
水平衡、水資源利用，老師拋出：除了地下
水、河水的利用外，大家想想還有哪種水資
源可以利用？下堂課來討論水資源在利用上
可能會出現哪些問題？ 
 
【第一堂課結束】
 
四、暖身活動 
1.教師 
教師接續上一堂課，除了河水、地下水外的
水資源利用： 
n湖水：淡水湖除了可飲用、灌溉、發電、
航（河）運外，可蓄洪、養殖與觀光。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 分 
 
 
 
5 分 
 
 
 
 
 
 
 
12 分 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 分 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 分 
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1-1-4 
2-3-1 
2-4-1 
 
 
 
 
 
 
2-1-2 
 
 
 
o海水：海水淡化、洋流交會帶來的漁業資
源、航運價值、礦產與能源的開發（如利用
波浪、潮汐來轉化能源） 
 
2.教師 
教師拋出：水資源的利用方式很多、也十分
重要，但畢竟不是每個地方水資源都是那麼
多的，在水資源的利用上可能產生怎樣的衝
突呢？教師利用投影片簡單介紹科羅拉多河
及影片內容： 
 
科羅拉多河貫穿墨西哥和美國，在美國境內
流經乾燥的美西共七個州，再流到墨西哥出
海。早期美國西部人口較少，科羅拉多河足
供七州的用水，因此相安無事，但隨著人口
的增加，產生大量用水需求。由於美國政府
在幾十年前制定分水方案把水分配給所流經
的七州，導致在 1997 年科羅拉多河斷流，也
就是在出海前就已經沒有水了。到了 2004
年被美國河流協會列為美國十大瀕危河流之
首。 
 
教師可提示在這段影片中將會看到各州爭水
的狀況及下游墨西哥無法利用科羅拉多河水
的不公平現象，請同學在觀賞影片時，試著
找出影片中對科羅拉多河水資源利用方式的
不同看法與立場 。 （教師於說明與發下學習單
（四）後再播放影片，看完影片，學生個別
填寫問題一。） 
 
五、小組活動 
 
1.學生 
看完影片後，分組討論下列問題： 
您認為「把水送到人最多的地方」 ，是否合
理？理由是？ 
 
 
六、小組報告與回饋 
 
1.教師、學生 
教師鼓勵三組同學上台報告討論結果，每組
上台報告完後，教師鼓勵學生能針對報告內
容踴躍發言，給予他組回饋後，再輪到下一
組報告。在這階段，學生將他組的觀點以簡
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PTT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「水的力
量」影
片、學習
單（四）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 分 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 分 
 
 
 
 
 
 
 
10 分 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
能完成學習
單（四）第
一題 
 
 
 
 
 
 
小組內能討
論出共識 
 
 
 
 
 
 
能掌握他人
觀點、填寫
學習單（四）   
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2-1-1 
2-1-2 
2-2-1 
3-3-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3-5-1 
2-3-1 
3-4-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
要的文字記錄在學習單上，以便對照每組思
考的角度。 
 
【教師須知】 
由於這部分是關於到各組所討論出的價值判
斷，教師在這部份的工作，一為鼓勵他組學
生在發表後提出問題，二為做出示範，批判
同學的觀點有哪些理由不夠深入或證據不足
之處。 （教師在進行過程可讓氣氛輕鬆點，若
每組提出問題次數多於老師，則有獎勵，試
圖讓討論氣氛多點趣味，以刺激學生興趣與
參與度） 
 
2.學生 
在各組報告完畢後，學生將各組的觀點與本
身觀點作對照，在學習單（四）第二題的最
後一欄寫出自己最終的價值判斷。 
 
3.教師、學生 
教師先大略介紹學習單第三題每種河川價
值，請學生仔細思考其排名順序之前三名，
將前三名名次填在學習單上。學生完成後教
師統計河川各項價值的總分（教師每念一
項，認為是前三名的同學舉手，並用手指筆
出名次的數字，請小老師在旁加總每項總得
分） ，完成本班對河川各項價值的排名。 
 
4.教師、學生 
探討全班總排行前三名的價值是否有矛盾、
衝突之處，同時請學生比對個人所認定的河
川價值與全班統計後的結果差別最大的項目
（回答學習單的第四題） 。 
 
【教師須知】 
在探討全班總排行前三名的價值是否有矛
盾、衝突之處，教師可請學生自由發表三個
價值可能會矛盾的地方，例如「提供生物的
保育」與「供應民生用水」 、 「水力發電」出
現矛盾的現象，這部分不需小組討論，口頭
問即可；而教師可再提問： 「若你為掌管全國
河川的行政長官，你會怎麼看待這份大眾對
河川價值的排行榜呢？」 ， 教師請學生發表看
法。 
 
五、教師綜合 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 分 
 
 
 
 
5 分 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 分 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第二題 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
能完成學習
單（四）第
二題 
 
 
能完成學習
單（四）第
三題 
 
 
 
 
 
 
能完成學習
單（四）第
四題 
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3-5-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.教師 
教師歸結：強調河川具有多元價值，但為了
人類的物質生活勢必對河川進行開發與管
理，但也不得不維護河川原有的風貌，因此
適度的人為開發、全面的環境保育才是永續
之道，同時要如何開發呢？除了以大眾主要
意見為優先考量外，必須適度去尊重持不同
觀點的意見。 
 
【第二堂課結束】
 
 
 
2 分 
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（五）單元五教案 
教學主題  台灣的水資源  教材來源  高一地理（龍騰版）第九章 
設計者 
臺灣師大地理系研究生 
郭子民 
指導教師 
臺灣師大地理系副教授  
陳哲銘博士 
教學對象  高中一年級學生  教學時間  2 節（100 分） 
配合課綱  單元五、氣候與水文（主題：台灣地區的氣候與水文特色） 
教材研究  學生已學習水文概述的水文概念，有助於台灣水資源的學習。 
教學策略 
合作學習、有效的批判思考發問、概念圖、寫作等培養批判性思考之教學
策略。 
教學資源  學習單（五） 
教學目的  教學目標 
一、認知領域： 
1.  了解台灣氣候與水平
衡的關係 
 
2.  了解臺灣水資源的區
域差異。 
 
3.  討論臺灣水資源管理
的問題。 
 
 
二、技能領域： 
1. 判斷相關資訊。 
 
2. 正確使用推論。 
 
 
 
3.  運用策略的能力。 
 
三、情意領域： 
1.心胸開放 
 
 
1-1-1  能認識台灣氣候與水文特色 
 
 
1-2-1  能說出台灣水資源的時空分布特性 
1-2-2  能說出台灣水資源的利用 
 
1-3-1  能認識台灣地表水資源的利用與問題 
1-3-2  能認識台灣地下水資源的利用與問題 
1-3-3  能了解水資源永續發展的概念 
 
 
2-1-1  能觀察或判斷他人報告的可信度。 
 
2-2-1  能將已有的訊息進行邏輯性推論。 
2-2-2  能經由事證歸納出結論。 
2-2-3  能根據適當理由，對事物進行精確性選擇或價值判斷。
 
2-3-1  能與他人充分互動、討論及表達自己的看法。 
 
 
3-1-1  能有胸襟能傾聽他人意見。 
3-1-2  能從不同的觀點作思考。 
 
教學 
目標 
教  學  活  動  教學資源 時間  評量 
 
 
 
 
一、引起動機 
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1-1-1 
1-2-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-2-2 
 
 
 
 
2-2-1 
 
 
1-2-1 
1-1-1 
2-2-3 
1.教師 
教師將水文概述的概念與台灣做連結，問學
生：根據台灣的年降水量（約 900 億立方公
尺）與年蒸發量（263 億立方公尺） ，可知台
灣是剩水地區，但對照課本 P.101 各緯度水
平衡，台灣所處的北緯 20-30 度卻是缺水，
台灣有何特殊性呢？教師可請學生思考後自
由請一二名學生回答後，再提出台灣雖降水
量大於蒸發量，但不時有缺水的情況出現。
一般而言，台灣各地都有缺水的問題嗎？缺
水原因是自然還是人為因素造成的呢？請學
生提出的看法並說明支持的理由。 
 
【教師須知】 
引起動機部份讓學生將水文概述的觀點與台
灣降水蒸發資料與現況做連結，由於只是開
場，上課氣氛可較為輕鬆閒談，並讓學生有
發表自己看法的機會。 
 
二、暖身活動 
 
1.教師 
教師透過講解課文 P.112、113（台灣降雨量與
蒸發散量的時空差異） ，以台灣水平衡的區域差
異來解釋引起動機所提出的問題： 
A. 以年全年而言：台灣各區為剩水區（澎湖除
外） 。 
B. 以季節而言：台灣冬季半年較為缺水。 
C. 在區域差異上：以嘉南平原、屏東沿海地區
冬與春季為缺水季節。 
 
三、小組活動 
 
1.教師、學生 
教師發下學習單（五）第一頁，請每位同學
先完成台灣水資源利用的概念圖。 
教師待五分鐘後先討論概念圖空格的適當答
案，並請學生分組討論學習單第二題：在完
成概念圖的過程中，依據每項目的水量，你
們發現哪些問題？教師給學生兩分鐘討論概
念圖中所呈現的問題，再請學生提出問題。
 
2.教師、學生 
教師在學生提出許多問題後，暫先不討論所
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
學習單
（五）第
一頁 
 
 
 
 
 
 
學習單
（五）第
 
5 分 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 分 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 分 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 分 
 
 
 
 
 
 
能表達看法
與比較差異 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
能完成學習
單（五）第
一頁 
 
 
 
 
 
 
能完成學習
單（五）第   
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2-3-1 
 
 
 
 
 
2-1-1 
3-1-1 
3-1-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-1-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2-2-2 
1-3-1 
1-3-3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
提出的問題內容，發下學習單 （五） 第二頁，
進行分組討論第一至四題。 
 
四、小組報告與回饋 
 
1.教師、學生 
教師鼓勵自願報告組各別報告一題（第四題
可由多些不同看法的組別發表看法與理
由） ，當每一位上台的同學報告完畢後，教師
鼓勵學生能針對報告內容踴躍發言，給予他
組回饋後，再輪到下一位報告。 
 
五、教師綜合 
 
1.教師 
教師對前四題報告內容與討論先做結論，第
一二題均有固定答案，較無補充空間，而第
四題的看法各組可能分歧，教師並不需給標
準答案，提醒學生水資源的分配在台灣是十
分重要且迫切的議題，值得多加關注；然而
教師在歸結第三題時，教師將課文 114、115
之台灣水文特色放進補充第三題的部份。 
 
【教師須知】 
本課是透過分組討論內容，將台灣水資源利
用的課文內容放入討論中，故在課程中教師
再進行歸結時適時教授課本內容。在本單元
中，僅有地表水的「水文歷線」內容未融入
討論活動內，課後須由教師利用講述方式補
充。 
 
2.教師 
教師發下學習單（五）第 3、4 頁，請學生課
後分組透過學習單內容分析美濃水庫興建的
利弊，將分析結果組成一概念圖，下次上課
前完成。 
 
【第一堂課結束】
 
六、小組報告與回饋 
 
1.教師、學生 
教師鼓勵兩組以上在黑板將概念圖畫上，並
請其他組同學討論並確認該組最佳概念圖。
 
二頁 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 分 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 分 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 分 
 
 
二頁 
 
 
 
 
 
能表達看法
並對他組看
法提出意見 
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2-1-1 
3-1-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.教師、學生 
由報告組別上台報告所分析的概念圖，並接
受他組的提問並進行修正。 
 
七、教師綜合 
 
1.教師 
教師補充學生所完成的概念圖，可針對概念
圖所遺漏內容進行補充或透過美濃水庫興建
爭議將台灣地表水資源的利用與水庫興建問
題放入補充。 
 
2.教師 
教師補充講述 「水文歷線」 與其他課文內容。
 
【第二堂課結束】
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 分 
 
 
 
 
 
10 分 
 
 
 
 
 
20 分 
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（六）單元六教案 
教學主題  土壤與生物  教材來源  高一地理（龍騰版）第 14 章 
設計者 
臺灣師大地理系研究生 
郭子民 
指導教師 
臺灣師大地理系副教授  
陳哲銘博士 
教學對象  高中一年級學生  教學時間  2 堂課（100 分） 
配合課綱 
單元六、自然景觀帶（主題：土壤分布與環境因素、動植物分布及其環境因
素） 
教材研究 
學生在高中之前未學習有關土壤的基礎知識，但在第七章已學習全球氣候
類型，有助於銜接世界土壤分布的認知。 
教學策略 
合作學習、有效的批判思考發問、概念圖、寫作等培養批判性思考之教學
策略。 
教學資源  學習單（六） 、沙子、石頭、土壤各一袋 
教學目的  教學目標 
一、認知領域： 
1.  了解土壤分布與環境
因素。 
 
 
 
2.  了解動植物分布及其
環境因素 
 
 
二、技能領域： 
1. 釐清與確定問題 
 
 
 
2. 判斷相關資訊。 
 
3. 正確使用推論。 
 
 
4. 運用策略的能力。 
 
三、情意領域： 
1.好奇 
 
2.心胸開放 
 
 
1-1-1  能了解土壤形成與環境的關係 
1-1-2  能認識土壤剖面及其功能 
1-1-3  能了解土壤的分類及其原則 
1-1-4  能認識台灣的土壤 
 
1-2-1  能分析影響生物分布的環境因素 
1-2-2  能認識世界的生物之空間分布 
1-2-3  能認識台灣生物的分布 
 
 
2-1-1  能指出核心問題或重點。 
2-1-2  能比較異同。 
2-1-3  能分析論點所包含的要素與性質。 
 
2-2-1  能觀察或判斷他人報告的可信度。 
 
2-3-1  能經由事證歸納出結論。 
2-3-2  能將已有的訊息進行邏輯性推論。 
 
2-4-1  能與他人充分互動、討論及表達自己的看法。 
 
 
3-1-1  能對土壤組成感到好奇。 
 
3-2-1  能有胸襟能傾聽他人意見。 
3-2-2  能從不同的觀點作思考。    
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3.  重視推理的態度 
 
 
3-3-1  能能重視且審慎地推理，講求證據以解決問題。 
 
教學 
目標 
教  學  活  動  教學資源 時間  評量 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3-1-1 
2-1-2 
 
 
 
 
 
 
1-1-1 
1-1-2 
 
 
1-1-3 
 
 
 
 
【教師須知】 
本章土壤的部份，學生在高中前的九年一貫
課程並未學習，在缺乏先備知識情況，課程
部份以建立學生關於土壤的基礎知識為主，
因此在授課過程分三階段：第一部份：課文
內容多以講述教學為主。第二部份：在世界
土壤分類與分布上，教師特別透過磚紅壤、
紅壤、灰化土、軟黑土將世界氣候類型的分
布與特徵連結至土壤的類型與分布。第三部
份：在生物部份講述完畢後，透過分組討論
學習單與報告方式來進行。 
 
一、引起動機 
 
1.教師 
教師拿石頭、沙子、土讓同學試著摸摸看，
比較哪兩者的組成物質較為接近 。 （傳下去讓
學生摸摸看並發表意見 ， 並請學生說出原因）
最終教師提出看法：就這三種的顆粒大小而
言沙子與土的顆粒大小相近，但兩者黏性不
同；就黏性來說，石頭跟沙子的黏性都幾乎
是零，但就組成物質與結構而言，石頭跟沙
子的關係最密切，因為石頭與沙子的主要成
分為礦物質，結構也比較單純（大部分都是
均質） ，但是土壤的成分不只有礦物質，結構
相對比較複雜，土壤的組成物質有哪些？ 
 
二、暖身活動 
 
1.教師 
教師講解理想的土壤組成並說明土壤的形成
過程，進而講解土壤剖面。 
 
2.教師 
教師說明影響土壤生成的成土要素，包括母
岩、氣候、地形、生物、時間、人類活動等，
並提出氣候因子造成淋洗與澱積等重要之成
土作用。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
石頭、沙
子、土各
一袋 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 分 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 分 
 
 
 
10 分 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
能表達看法
與比較差異 
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1-1-3 
1-1-  4 
2-3-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-2-1 
 
 
 
 
1-2-1 
 
 
 
 
1-2-2 
1-2-3 
 
 
 
 
2-3-2 
2-1-1 
2-1-3 
3-3-1 
3-2-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.教師 
教師說明不同土壤分類所依據的指標，並分
別說明世界與台灣土壤分類與分布。 
 
【教師須知】 
在世界與台灣土壤分類與分布部份，教師特
別透過磚紅壤、紅壤、灰化土、軟黑土、荒
漠土將世界氣候類型的分布與特徵連結至土
壤的成土作用（聚鐵鋁化作用、灰化作用、
鈣化作用） 、世界土壤類型與分布。 （參見教
案附件 1） 
 
4.教師 
教師講述影響生物分布的環境因素，包括氣
候、地形、土壤、生物與人類活動。 
 
【第一堂課結束】
1.教師 
教師透過影響植物分布最主要的因子：氣
候，來說明植物受氣候影響而有水平與垂直
分布現象。 
 
2.教師 
教師說明影響動物分布的因素，並講解世界
動物六大區與人類活動對動物生存的影響。
 
 
三、學生活動 
 
1.教師、學生 
教師發下學習單 （六） ，請學生看完文章內容
後，試著回答學生活動的問題。 
 
【教師須知】 
在此活動的概念圖較之前氣候所畫的概念圖
較嚴謹及具階層性，教師可先提示這概念圖
要有層次，包括：作者觀點是什麼、提出觀
點下的理由有哪幾個、理由又是根據哪些證
據來支持，以及作者提出此觀點的目的為
何，可概略畫在黑板畫提示學生，以便學生
了解概念圖的畫法。 
 
四、學生報告與回饋 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
學習單
（六） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 分 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 分 
 
 
 
 
 
10 分 
 
 
 
 
15 分 
 
 
 
 
 
 
15 分 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
能完成學習
單（六） 
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2-4-1 
3-2-1 
2-2-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-1-2 
1-2-1 
1-2-2 
1-3-1 
1-3-2 
2-1-1 
2-3-1 
 
 
 
 
 
 
1.學生 
15 分鐘後教師請幾位同學發表所提出問
題，若有同學要反駁或補充體隨即提出，教
師視時間控制報告與回饋時間 。 （要寫上同學
的問題請用其他顏色的筆） 
 
五、教師綜合 
 
1.教師 
教師綜合同學提出的問題，將問題分為最底
層、中層、頂層三類問題，並說明報紙標題
與內容有點出入：報導內容為： 「適當使用樹
木，再栽植新樹，才是最好方式。」 ，若光看
標題「砍老樹種新樹」恐有誤解。 
 
2.教師 
教師發下本單元學習單，請學生於課後試著
將熱帶雨林、莽原、溫帶常綠林、溫帶落葉
林景觀帶分布、特性、利用與危機與氣候特
徵、土壤類型做連結，於下次上課前一天請
小老師收齊。 
 
【教師須知】 
這部份是為下一單元進行暖身，請學生預習
下一單元課文，試圖將自然景觀帶的分布、
特徵、利用、土壤類型，與之前學過的氣候
類型（氣溫高低、降水量與降水季節）做連
結。教師可視教學時間安排學生在課堂實作
或是當作預習作業，不用一次作業就放入全
部景觀帶，視下次上課會進行到的景觀帶數
量作切割，由於學生已在氣候類型、美濃水
庫活動均操作過概念圖，教師可視學生學習
狀況進行示範。 
【第二堂課結束】
 
 
 
 
 
 
 
5 分 
 
 
 
 
 
 
 
5 分 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
能提出補充
意見或反駁
觀點 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
能畫出各自
然景觀帶之
概念圖 
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（七）單元七教案 
教學主題  自然景觀帶  教材來源 
高一地理（龍騰版）第 15、16
章 
設計者 
臺灣師大地理系研究生 
郭子民 
指導教師 
臺灣師大地理系副教授  
陳哲銘博士 
教學對象  高中一年級學生  教學時間  3 堂半（含一堂專題討論時間）
配合課綱 
單元六、自然景觀帶（主題：自然景觀帶的組成及其特質、自然景觀帶的
利用與危機） 
教材研究 
本單元統整氣候、土壤、生物等自然地理學概念，透過自然景觀來呈現各
氣候、土類類型的差異所形塑多樣自然景觀的及特徵。 
教學策略 
合作學習、有效的批判思考發問、概念圖、寫作等培養批判性思考之教學
策略。 
教學資源  「肯亞坦桑尼亞」PPT、學習單（七） 、報告說明事項說明單 
教學目的  教學目標 
一、認知領域： 
1.  能辨識不同自然景
觀帶 
 
2.  能認識地表自然景
觀帶的分布與特色 
 
3.  能認識不同自然景
觀帶的利用潛能與
風險 
 
二、技能領域： 
1. 釐清與確定問題 
 
2. 判斷相關資訊。 
 
 
 
 
3. 正確使用推論。 
 
 
 
 
4. 運用策略的能力。 
 
三、情意領域： 
 
1-1-1  能了解生態系統的意義 
1-1-2  能認識全球自然景觀帶的形成 
 
1-2-1  能了解全球自然景觀帶的分布 
1-2-2  能辨識全球自然景觀帶的特色 
 
1-3-1  能了解世界自然景觀帶的利用與問題 
1-3-2  能認識台灣自然景觀帶的利用與問題 
1-3-3  能了解台灣的環境保育策略與方法 
 
 
2-1-1  能將整體分為概念成分的分析。 
 
2-2-1  能辨別事實與意見。 
2-2-2  能判別資料與議題的關聯性、重要性。 
2-2-3  能認清資料中偏見、宣傳、情感性及不實之陳述。 
2-2-4  能觀察或判斷他人報告的可信度。 
 
2-3-1  能將已有的訊息進行邏輯性推論。 
2-3-2  能連結事實、觀念或概念，提出解決問題的方式或替
代方案 
2-3-3  能根據適當理由，對事物進行精確性選擇或價值判斷
 
2-4-1  能與他人充分互動、討論及表達自己的看法。 
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1.好奇 
 
2.心胸開放 
 
 
3.重視推理的態度 
 
4.持理性、客觀、公正的
態度 
5.願尋求變通的方案 
 
3-1-1  能對各自然景觀帶的生態感到好奇。 
 
3-2-1  能有胸襟能傾聽他人意見。 
3-2-2  能從不同的觀點作思考。 
 
3-3-1  能能重視且審慎地推理，講求證據以解決問題。 
 
3-4-1  能以理性客觀角度看待偏見或情感性的陳述。 
 
3-5-1  能經由理性分析後，試圖尋找變通的方案。 
 
教 
師 
教師請小老師於課前收齊上一堂課交代的自然景觀帶概念圖作業，敎師
在批閱後每一自然景觀帶選出一個優秀的概念圖，合併影印一起，影印
全班數量。 
準 
備 
活 
動  學 
生 
學生於每堂前先完成自然景觀帶概念圖。 
教學 
目標 
教  學  活  動  教學資源 時間  評量 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3-1-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【教師須知】 
在自然景觀帶的課程在第 15 與 16 章，本教
案是合併將兩章將各自然景觀帶的內容綜
合。在第一部分生態系統由教師講述，在各
自然景觀帶的分布、特色、土地利用與問題，
則由學生透過概念圖操作進行統整、預習，
再由教師選出學生所畫的概念圖進行說明與
教學，並講解台灣自然景觀帶的利用與問
題。最後教師拋出結合五個目前在台灣與世
界自然景觀帶的利用爭議性議題，請學生分
組進行資料收集完成專題報告。 
 
一、引起動機 
 
1.教師 
教師播放「肯亞坦桑尼亞」PPT，為東非高
原上的肯亞的景觀，肯亞雖位於赤道上，但
因高原地形所呈現的景觀類似熱帶莽原景
觀，此外 PTT 內容還包括人如何與這樣的景
觀做互動（例如有五星級飯店、觀光車、養
殖動物來烤肉） ， 也看到這許多野生動物相互
依存的關係，這一個莽原景觀就是一個生態
系統。 
 
二、暖身活動 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「肯亞坦
桑尼亞」
PPT  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 分 
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1-1-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-1-2 
1-2-1 
1-2-2 
1-3-1 
1-3-2 
2-2-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.教師 
教師講解生態系統的意義，進而說明系統的
規模與層次（大規模系統下有各層次的小規
模系統） 。 
 
2.教師 
教師說明系統依大小、層次區分外，可區分
系統間有無物質與能量交換的「封閉系統」
與「開放系統」 。 
 
三、學生報告與回饋-不需按分組座位坐 
 
1.教師、學生 
教師發下影印好的各自然景觀帶概念圖，先
從與林景觀帶開始，請雨林景觀帶概念圖的
作者向同學講解說明後，請學生提出補充或
反駁看法，教師再進行解釋或補充此景觀帶
的利用與危機。 （莽原景觀帶也是同樣操作）
 
【教師須知】 
由於有些部分的內容無法放入概念圖中，例
如各自然景觀帶的危機或土地利用，則由老
師在學生討論完概念圖後進行說明，學生可
順便寫在概念圖旁做筆記。 
 
2.教師 
敎師在進行完莽原景觀帶後，利用下課之前
時間，發下學習單，請學生於課後試著將溫
帶灌木林、針葉林、苔原、草原、沙漠景觀
帶分布、特性、利用與危機與氣候特徵、土
壤類型做連結，於下次上課前一天請小老師
收齊。 
【第一堂課結束】
 
3.教師 
同樣進行各景觀帶概念圖的說明、討論、與
教師的補充。 （整堂課的操作如上，盡量將所
有景觀帶上完，或留草原、沙漠部分至下節
課） 
 
【第二堂課結束】
 
四、教師綜合 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
各自然景
觀帶概念
圖 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 分 
 
 
 
 
10 分 
 
 
 
 
 
 
20 分 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50 分 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
能提出補充
意見或反駁
觀點 
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1-3-3 
 
 
 
 
2-2-1 
2-2-2 
2-2-3 
2-3-2 
2-3-3 
 
 
 
 
 
 
1.教師 
教師說明台灣自然景觀帶的利用與問題，同
時提出台灣環境保育的重要性與概略介紹台
灣環境保育的方式。 
 
2.教師 
敎師歸結世界與台灣自然景觀帶內容，提出
過自然景觀帶目前面臨人類土地利用出現許
多危機，產生許多人與環境的衝突與兩難，
例如台灣有台南七股濱南工業區開發爭議、
設立馬告國家公園的爭議、國際上有開發西
非撒赫耳、阿拉斯加與巴西雨林等爭議，這
些爭議都跟自然景觀是否要維持或改變有
關，哪些人想要維持？哪些人想要改變？各
自背後的考量為何？因此需要各組找資料進
行分析，再試圖做出決策，教師發下報告說
明單，講解報告內容與報告完成方式。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
報告說明
事項 
 
 
 
 
 
 
15 分 
 
 
 
 
10 分 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
能完成報告 
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五、教學模組參考資料 
 
大學入學考試中心（2006）。95 學年度大學指定科目地理考科試題。 
中國地理學會（2006）。「2006 年國際地理奧林匹亞」種子選手甄選筆試試題。2006 年
10 月 7 日，取自：http://elearning.geo.ntnu.edu.tw/ftc/. 
李名揚（2006/1/9）。減少溫室效應，看老樹種新樹。聯合報 A9 綜合版。 
教育部（2005） 。普通高級中學課程暫行綱要。 
陳國川總編（2006） 。高級中學地理第一冊。台北：龍騰文化文化事業股份有限公司。 
惠沁宜（1999） 。理化科環境價值教學模組： 「人與河川的探索」 。2006 年 9 月 13 日，取自：
http://w3.dcsh.tp.edu.tw/huigogo/ 
張子超（無日期） 。環境變遷課程互動教學模式建構與推廣計劃，主題：美濃水庫的興建。
2006 年 9 月 25 日，取自：http://www.giee.ntnu.edu.tw/sola/may-1.htm. 
賴進貴主編（2006）。高級中學地理第一冊。台南：翰林出版事業股份有限公司。 
鍾冬玉（2003） 。國中公民科實施批判思考教學之實證研究。國立中山大學教育研究所
碩士論文，高雄市。 
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附件一  各單元學習單 
單元一：批判思考重要性   班級      座號      姓名：           
 
※請先閱讀下則新聞※ 
 
買思考帽補腦                  【2006/09/25 報導】
英國(外特)鎮公所認為鎮上幹部腦筋不好，於是花了大錢買了一堆據說
可以增強思考力的帽子給幹部戴，希望幹部能多想出一些幫鎮上節省開支的
方法。 
「思考」在(外特)鎮大概真的很重要。鎮公所先花了六百英鎊，大約三
萬六台幣買了兩百五十頂繡了 THINKING 八個字母的棒球帽。另外又花了一
千兩百英鎊買了一批可以拼出 Think 這五個字母的拼圖。反對黨鎮民代表
說，在經費短缺的時代花些錢買些不必要的東西，恰好可以證明這夥腦滿腸
肥的官員有多麼愚蠢。鎮公所則說，如果和效率提高以後省下來的經費相
比，買帽子的錢實在不算什麼。  
想想看： 
（將自己的看法用藍或黑色筆書寫，若要寫入其他人意見，請用它色的筆） 
1. 鎮公所與反對黨為何出現爭執？ 
雙方為了鎮公所花錢買思考帽與思考拼圖而爭執。 （第一題為釐清問題，讓
學生試著掌握文章的核心；教師可看出學生可否切中要點。）                  
2. 鎮公所為何要花錢去買思考帽與拼圖呢？ 
（這題可能產生不同的答案，有的認為鎮公所本身腦袋真的不好而亂買東
西，或是認為鎮公所會去買帽子一定有其目的，帽子作用類似衝刺聯考的
考生所戴的「必勝」布條，或像穿著「服務至上」背心的義工，透過心理
作用刺激來增進效率，因此本題無標準答案，只要符合文章情境脈落做出
合理的推論即可。）                                                   
3. 你認為買思考帽有用嗎？理由是？ 
（本題亦無標準答案，學生作答應依循對第二題所答出的看法，進行價值
的判斷與選擇，學生理由只要合理即可，若學生有提出其他例子來佐證自
己的判斷，則為更佳的答案。）                        
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單元二：行星風系學習單 A    班級      座號      姓名：            
一、全球洋流系統 
想想看： 
1.  對照「全球洋流圖」與「行星風系圖」後思考：為何北赤道洋流是往西移動呢？
為何黑潮不繼續往北流，而轉彎向東流呢？ 
北赤道洋流受東北信風吹拂的影響，故偏向西移動；同理，黑潮向北至緯度 40
度附近，受中緯西風影響，向東移動。                                          
                                                                   
 
2.  你還可以找出有哪些是受到行星風系影響所形成的洋流？ 
除北赤道暖流外，有受東南信風影響的南赤道洋流，與受西風影響的北太平洋暖
流、北大西洋暖流、南半球的西風漂流，這些洋流均屬於吹送流。                    
                                                                   
                                                                   
 
3.  中世紀時，北歐的維京人是善於航海的民族（上圖 A 點） ，他們十分活躍，甚至
一度向西航行經過北美的格陵蘭島，航行到聖羅倫斯河口與紐芬蘭島附近（圖上
B 點） ，卻因為這裡（B 點）氣溫比維京人家鄉寒冷，因此沒有定居到北美洲。請
問，為何 B 點氣溫比北歐維京人的家鄉寒冷呢？ 
由於 A 點有北大西洋暖流流過，使沿海空氣較暖溼，而 B 點沿海有拉布拉多寒
流流經，造成氣溫較低，因此 A 與 B 兩地相較，B 點較為寒冷。                     
                                                                   
 
格陵蘭 
 A  B    
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單元二：行星風系學習單Ｂ    班級      座號      姓名：            
1.  你認為「赤道低壓帶」與「副極地低壓帶」的形成原因與所形成的降雨類型相同
嗎？原因是？ 
赤道低壓帶與副極地低壓帶雖均為氣流輻合區，但赤道低壓帶的成因主要是受到
氣流因日照而上升所致，而副極地低壓帶主要是要從南方的暖風與北方的冷風輻
合，因此在降雨類型方面，赤道低壓帶主要為對流雨，而副極地低壓帶為氣旋雨
（鋒面雨） 。                                                              
                                                                   
2.  請利用太陽四季直射位置圖（左下圖） ，想想看行星風系的位置是否固定？理由
是？ 
不固定，太陽四季並非完全直射赤道。由於地軸是傾斜，當地球公轉時，太陽直
射地球的位置就非固定在赤道上，直射範圍在南北回歸線之間。                      
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3.  全球各地氣候只受到「行星風帶」的風或氣壓所影響嗎？你能試著想想有沒有哪
些地方的氣候並不僅是受行星風帶的影響呢？ 
各地氣候不只受到行星風系的影響，例如影響台灣氣候的因素，主要是季風，而
非受到東北信風或副熱帶高氣壓影響；另外，在局部地區地形阻隔，會有背風的
狀況，而非全然受行星風系影響。在高海拔的高山與高原，氣溫與雨量受高度影
響較大。                                                              
 
4.  請根據山谷風的形成過程，來推論海、陸風形成時的氣壓高低、氣溫高低與可能
出現是白天或晚上。 
  
 
 
 
 
 
氣壓 
氣壓較高：  ■陸地  □海洋 
因為：風是從陸地（高壓）吹出。
氣壓較高：  □陸地  ■海洋 
因為：風是從海洋（高壓）吹出。
氣溫 
氣溫較高  □陸地  ■海洋 
因為：海洋為低壓上升氣流，因此
海洋因空氣較熱而上升。 
氣溫較高  ■陸地  □海洋 
因為：陸地為低壓上升氣流，因此
陸地是因空氣較熱而上升。 
時間 
□白天    ■晚上 
原因：海水比熱大，夜晚散熱較陸
地慢，因此海洋氣溫較高。
■白天    □晚上 
原因 ： 陸地較熱會出現在白天受太
陽照射下，陸地因比熱較低，而吸
熱速度較海洋快，因此氣溫較高。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
海  風  陸  風 
陸 
海 
陸 
海 
    亞洲冬季的氣壓與風向                   亞洲夏季的氣壓與風向    
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5.  以上圖海陸風的成因，並比對亞洲冬、夏季氣壓與風向圖後，你能試著來解釋上
圖海陸風與亞洲冬、夏季氣壓風向圖的相似點與相異點。 
【一】陸風與亞洲冬季氣壓方向圖相似，原因 1.高壓在陸地、低壓在海洋 2.風都
是由陸地向海洋吹 3.兩者形成原因均為陸地因比熱較海洋低，散熱較快，氣溫較
低成為高氣壓；相異點在於：1.時間不同：一是晚上、另一是冬天，但都處於散
熱狀態  2.規模大小：海陸風範圍較小，季風較大且因範圍大而風向會受地球自
轉偏向力變化，出現西北風、北風、東北風的差異。                         
【二】海風與亞洲夏季氣壓方向圖相似，原因 1.高壓在海洋、低壓在陸地 2.風都
是由海洋向陸地吹 3.兩者形成原因均為海洋因比熱較陸地大，吸熱較慢，氣溫較
低成為高氣壓；相異點在於：1.時間不同：一是白天、另一是夏天，但都處於吸
熱狀態  2.規模大小：海陸風範圍較小，季風較大且因範圍大而風向會受地球自
轉偏向力變化，出現西南風、南風、東南風的差異。                               
 
6.  從非洲一月、七月平均氣壓分布圖，觀察兩圖「間熱帶輻合區」 （ITCZ）的位置
有何不同？造成「間熱帶輻合區」 （ITCZ）位置不同的原因為何？ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「間熱帶輻合區」 （ITCZ）一月位置較南，七月位置北偏；主要因行星風系的季
移使 「間熱帶輻合區」 （ITCZ） 位置不同，一月太陽直射位置偏南半球，因此 ITCZ
位置南移，七月太陽直射位置偏北半球，ITCZ 位置因而隨之北移。                   
                                                                   
 
7. 你認為幾內亞灣沿岸一月為何吹東北風？七月為何吹西南風？ 
一月幾內亞灣受東南信風影響，吹東南風，七月行星風系北移，東南信風帶北移
越過赤道，受北半球地球自轉偏向力影響，由東南風向右偏為西南風。                
                                                                   
幾內亞灣  幾內亞灣    
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單元四：用水爭議       班級      座號      姓名：              
 
1. 請找出影片中找出：  n拉斯維加斯河谷水區  區長（女性）  o環保專家  p鄉村
居民  q海市蜃樓旅館業大亨  r都市居民  五種人物中其中兩種人物對科羅拉
多河水資源利用方式的不同看法與立場。 
觀點  人物角色  觀點內容 
你認為他會有這樣
的觀點原因是？ 
觀點一  鄉村居民 
1.  水就是權勢。 
2.  拉斯維加斯等都市地區過
度浪費水資源。 
【註】學生可根據其所
秉持的理由，給予支持
的看法或站在反對立場
批判。 
觀點二 
拉斯維加
斯河谷水
區區長 
1.  都市已缺水，須從地下引地
下水。 
2.  90％的水用農業上，但都市
所創造的就業機會較多。 
【註】學生可根據其所
秉持的理由，給予支持
的看法或站在反對立場
批判。 
 
2. 分組討論下列問題： （本題無標準答案，由各組討論出結果，並與他組激盪後，
重建自我觀點。） 
 
 
 
您認為「把水送到人最多的地方」 ，是否合理？理由是？ 
本組討
論結果 
 
其他組
的看法 
第   組 認 為 ：                              
第   組 認 為 ：                             
第   組 認 為 ：                              
我的最
終看法 
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3. 你認為河川具有哪些價值？請從下列選項為河川的價值打分數，挑出重要的前三
項，認為最重要的寫 3，其次寫 2，再其次填 1。 （本題無標準答案，學生透過自
我認為的價值高低作排序） 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. 比對您所認定的河川價值與全班統計後的結果，發現差別最大的地方在哪項目？
你接受這份經由全班統計出來的價值排行嗎？（若反駁可說明你的看法） 
（學生可有認同這份大眾多數的意見，或提出堅持自己觀點的理由。）                 
                                                                
                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
□調節氣候  □形成好風水  □航運功能  □漁產 
□水力發電  □休憩功能  □孕育文化  □供應民生用水 
□淡水養殖  □供應工業用水  □供應農業用水  □生物之保育 
□改變地貌  □承受廢水，淨化環境  □其他：           
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單元五：台灣的水資源    班級      座號      姓名：              
 
【前言】 在台灣缺水的問題時常上演，因此水資源的管理在台灣就相當重要，必須從 「節
水」與「開源」兩方面著手，先看台灣水資源的利用與管理上出了哪些問題。 
 
一、請將下欄項目組成一個概念圖 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
二、分組討論：在完成概念圖的過程中，依據每項目的水量，你們發現哪些問題？ 
1.在年逕流量中，入海量遠大於年水庫調節量及年引用河水量。 2.每年地下水抽用
量大於年入滲量。 3.年總用水量佔年降雨量的比例較低。 4.農業用水佔年總用水量
的比例遠高於工業用水。                                                 
                                                                      
 
 
 
【單位：億公噸】 
農業用水（130）  生活用水（37）  年入海量（694）   年入滲量（51）
年總用水量（184）  年水庫調節量（47）  年蒸發散量（233）   
工業用水（17） 
生活用水（37）
地下水抽用量
(55) 
年降雨量（1107） 
年逕流量 （823） 年入滲量（51）   年蒸發散量（233）
年入海量 （694） 年水庫調節量 
（47）
年引用河水量
(82)
年總用水量(184) 
農業用水（130） 工業用水（17）   
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單元五：台灣的水資源     班級      座號      姓名：             
三、玄機大公開，大家一起動腦袋：  
1.從剛剛整理的圖來看，我們用的水（包括產業發展、民生使用等）來源有哪些？  
水庫所儲存的水、河水、地下水。                                              
2.請計算年總用水量占年降雨量的百分比，從圖中找找看會造成這比例的原因有哪
些？ 
占 16.62﹪，從圖中找出造成年總用水量占年降雨量比例較低，主要是蒸發散量
與年入海量較多，尤其以年入海量影響最大。                                     
                                                              
3.比較入海量、年水庫調節量與年引用河水量後，為何大多的水還是流入海中？ 
台灣降水集中夏季，但受到水庫容納水量有限與地形坡陡流急影響，導致夏季暴
雨迅速流入海。                                                             
                                                              
4.請計算農業用水、工業用水、生活用水各占用水量的百分比，討論這樣的用水比
例是否適當？理由是？ 
（本題無標準答案，目的是讓學生檢視台灣目前用水分配是否須重新調整，可能
有同學認為農業用水比重偏高，在拼經濟時代工業用水可提高，但教師可提醒學
生要兼顧考量農業用水減少的配套措施，讓學生體認到在台灣水資源的分配也是
一大議題與決策難題，在竹科也出現農業與高科技工業搶水的爭議，讓學生了解
台灣水資源的管理出現的問題。）                                              
5.多設立水庫就能解決缺水問題嗎？請閱讀下面文章後試著以概念圖呈現興建美濃
水庫的利弊。 （請教師參考下圖，下圖並非標準答案，學生依其邏輯整理即可） 
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◎為什麼要蓋美濃水庫？  
南部地區為我國農業和工業的重心，農業用水已逐年下降，但工業用水和生活用水
則快速成長，因此預計南部地區在未來將發生用水不足的情況。為供應高屏地區的用水
需求，行政院於 81 年核定美濃水庫的興建，核定投資金額為 469 億元，主要是利用豐
水期從荖濃溪引取河川剩餘的水量，儲於水庫以供枯水期使用。 
美濃水庫的興建與否延宕多時，自民國 81 年底核准興建後，就成了中央與地方政
府及地方民眾爭議的焦點。然而，這爭議在民進黨政府做出任內不興建美濃水庫的決
定，雖然可以暫時平息地方政府及民眾的反對聲浪，但是，對於高高屏地區長期的供水
問題，卻無法有效解決。 
南部地區近年來由於多項重大經濟、交通建設均陸續投入，使得地方的經濟繁榮、
人口成長快速，而且許多研議中的工業區皆計畫設置於此。因此，可預見的未來，南部
地區的水資源需求將會有相當成長。為此，必須了解南部地區水資源的特性，以發掘出
可供給的水量，以及未來計畫發展所需的用水量，如此，才能作為水利基礎建設的依據，
以期協助社會國家的發展。 
        （資料來源：http://www.giee.ntnu.edu.tw/sola/may-1.htm） 
 
◎美濃水庫建立會造成什麼影響？ 
 
施工期間會造成的影響 
施工期間美濃將遭受重型卡車的肆虐，交通安全受威脅，塵灰噪音影響生活品質。
施工期間 4,000 外地勞工進駐，嚴重衝擊美濃社會治安。根據水資會資料，美濃水庫施
工期間達八年。美濃地區運輸車次為 11 噸，卡車每小時 200 車次（雙向） ，每日運輸時
間八小時，則每日即將有 1,600 車次；趕工期間每日運輸時間 16 小時，則每日即將有
3,200 車次重型卡車進出美濃。水庫施工期間，尖峰時期將有各類技術及非技術工人達
4,000 人。對於外地勞工的衝擊，規劃單位亦承認： 「計劃區之既有產業以一級產業為主，
居民已習於日出而作，日落而息之生活，終日與大自然為伍，休閒活動的需求並不高，
亦因此當地可供休閒之場所不多，今施工人員下班後，由於客居於此，無家的歸屬感及
可供休閒之地，恐對其心理造成不良影響，同時，此種心理若未經調整，對當地治安將
有負面的影響。」  
 
水庫威脅美濃人的生命財產和社會安全 
美濃水庫壩高 147 公尺，壩頂寬 865 公尺，貯水三億二千七百七十萬公噸，壩址距
廣林九芎林庄僅 1,900 公尺，距縣道一八四以北的美濃主要聚落不到 5,000 公尺。水庫
一建，美濃將永無寧日，一旦崩壩，美濃只有淪為死域。水資會的調查資料亦顯示，美
濃水庫的壩址有幾個致命的地質缺失。  
 
一、地震。水資會資料顯示： 「美濃壩址位於中央山脈西側，據以往記錄，距壩址   
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40 公里內，曾發生兩次破壞性地震。一為民國四十年十一月二十五日發生於台東西北
方 30 公里，距壩址 34 公里，規模為 7.3 級強烈地震。二為民國五十三年一月十八日發
生於台南市東北方 43 公里，距壩址 32 公里，規模為 6.3 級強烈地震。」  
 
二、地質。水資會資料顯示： 「壩址附近地層為中新世晚期之南勢坑層，岩性以砂
岩、泥質砂岩、粉砂岩及頁岩或其互層為主，部份砂岩為含鈣質較高之鈣質砂岩，質地
堅硬，其餘岩性強度不高，易呈鬆散或軟弱狀…。」  
 
三、斷層。水資會資料顯示，美濃水庫計劃區域內計有 5 條斷層通過。  
 
綜合上述地質條件，在民國八十三年四月十八日的立法院「美濃水庫公聽會」中，
美濃水庫環評委員台灣大學地質系教授張石角明白表示： 「若水壩地質從最佳至最壞分
為一至四等，則美濃水庫壩址地質只能勉強列為第三等。」  
 
水庫將大幅削減美濃獅山大圳灌溉用水及南隆地區地下水補助量 
水資會資料顯示，荖濃溪大部份流量集中於每年 5-10 月，佔全年流量 87%，而 11-4
月之枯水期僅佔全年流量 13%。荖濃溪為屏東平原的水源命脈，供應屏北及美濃地區的
農業、民生用水，及並補注地下水。美濃水庫在六龜舊庄向荖濃溪取水，勢將威脅此區
民眾的用水權益。尤其是在每年 11-4 月間的枯水期，正值屏北及美濃地區經濟作物 （如
香蕉、菸草、蓮霧及檳榔等）的主要生產期，美濃水庫計劃取走的 50%以上水源不僅將
威脅農業生產，同時也將大量減少地下水補注量，加劇地層下陷。很顯然地，美濃水庫
一建則美濃農業賴以為生的獅山大圳將面臨無水可引的危機。 
 
 
水庫將淹沒珍貴的黃蝶翠谷生態 
水資會資料指出當黃蝶翠谷受到水庫蓄水淹沒後，將導致如下缺憾： 
1.  失去了一處世界他處難得的特殊生態系研究場所。  
2.  失去了一處我國唯一可以讓 500 名以上學生同時在短時內觀察、研究蝴蝶完全
變態期轉變過程之理想教育場所。 
3.  失去了獨特的賞蝶勝地，兼國民旅遊場所。  
 
（資料來源：http://meinong.myftp.org/xoops/html/modules/tadbook2/view.php?book_sn=2&bdsn=19&fullscreen=） 
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單元六：土壤與生物    班級      座號      姓名：              
 
1.  為了讓環境能永續發展， 「環境保育」目前成為全民共識，生態的維護變成各國
關切的議題，在台灣森林生態維護上，你認為應該怎麼做呢？（本題讓學生自由
作答） □全面禁伐自然林  □伐植平衡  □除了稀有數種外，其餘都可以砍與
再生 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  看完上文，你第一個感覺是認為這新聞所寫的內容 （可複選） ： （讓學生自由作答）  
□很有道理  □改變了我的原先的看法  □具可信度  □具科學性  □有點怪
怪的    □不能說服我推翻原本觀點  □其他：          
 
3.  暫時拋開你第一個感覺，檢視上文，請問本篇新聞對於台灣林業政策所報導的看
法是？ 
爲了減少溫室效應，提倡「砍老樹、種新樹」的政策。                            
 
4.  承上題，為了暸解本篇報導內容的思考邏輯，請試著依觀點、理由、根據三部份
將內容分析成一概念圖。 
 
 
 
 
 
減少溫室效應 砍老樹種新樹 【記者李名揚／南投縣報導】  
樹木可吸收二氧化碳，減少溫室效應，但不砍樹卻不見得是上策。中興
大學森林系教授許博行表示，年輕樹木吸收二氧化碳比較多，所以適當使用
樹木，再栽植新樹，才是最好方式。 許博行曾任惠蓀林場關刀溪森林生態系
長期研究計畫的召集人，他指出，惠蓀林場的人工林和天然林相距不到一百
公尺，測量兩處二氧化碳濃度，發現天然林區二氧化碳濃度，明顯高於人工
林區，約相差十分之一。 許博行說，京都議定書規定一九九○年之後栽種的
林木，可以抵減碳稅，是因為新生樹木會吸收較多二氧化碳，就像青少年食
量比較大一樣；至於老舊天然林，不只吸收二氧化碳較少，也因地面枯枝較
多，會腐爛產生二氧化碳，所以天然林中二氧化碳濃度較高。 有些環保人士
極力阻擋砍伐林木，許博行認為，森林學界常說「能帶走的不要帶走，不能
帶走的儘量帶走」 ，意思是小的枯枝讓它在森林裡腐爛，提供土地養分，大的
樹木卻可帶走利用，再種植新樹，這樣人類有木材可用，又可減少二氧化碳，
才是正確態度。                              【2006/01/09 聯合報】   
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本文觀點 
目的 
觀點的理由 1 
理由1的根據1-1  理由1的根據1-2 理由1的根據1-3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.  在分析作者的思考脈絡後，你可以提出兩個質疑（或反駁） 「減少溫室效應  砍老
樹種新樹」的問題嗎？ 
n最底層問題：惠蓀林場的研究結果是個案？還是有更多相同研究發現？森林學界
所指的「能帶走的」 、 「不能帶走的」真正為何？  o中層問題：有必要爲了減少二氧
化碳而砍老樹嗎？老樹還有其他的價值嗎？（水土保持、提供動物昆蟲繁殖覓食與
生活，保留基因庫）  砍了老樹販售有造成圖利特定商人嗎？  以台灣的地理環境，
能承受新樹取代老樹嗎？  p頂層問題：砍了老樹後的後續加工處理也會產生二氧化
碳，這又怎麼估算？造成溫室效應的二氧化碳主要是來自於老樹，還是人為製造呢？           
                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
京都議定書規定 1990
後種的樹，可減碳稅 
森林學界常說 「能帶
走的不要帶走 ， 不能
帶走的儘量帶走」 
許博行教授：年輕樹木吸收二氧化碳比
老樹多 
減少溫室效應 
砍老樹、種新樹 
惠蓀林場天然林區
二氧化碳濃度高於
人工林區 10 倍    
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附件二  教師參考之概念圖 
單元三：世界氣候類型概念圖 
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單元七：各自然景觀帶概念圖 
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附件三  各單元教學資源 
單元一：地理教學分組名單 
第一組  第二組 
座號  姓名  發言順序  紀錄順序 座號 姓名  發言順序  紀錄順序
           
           
           
           
           
           
第三組  第四組 
座號  姓名  發言順序  紀錄順序 座號 姓名  發言順序  紀錄順序
           
           
           
           
           
           
第五組  第六組 
座號  姓名  發言順序  紀錄順序 座號 姓名  發言順序  紀錄順序
           
           
           
           
           
           
第七組         
座號  姓名  發言順序  紀錄順序        
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單元二：世界氣候類型： 「氣候特色大車拼」活動說明 
第一部份：課前分組活動步驟 
一、各組負責討論的氣候類型： 
第一組  熱帶莽原氣候  第二組 溫帶地中海型氣候 
第三組  溫帶海洋性氣候  第四組 溫帶大陸性氣候、副極地氣候 
第五組 
極地苔原氣候、 
極地冰冠氣候 
第六組 熱帶季風氣候、溫帶季風氣候 
第七組 
熱帶沙漠氣候、 
溫帶沙漠氣候 
  
  ※若一組分配到兩個氣候類型，可以一組拆成兩小組各別討論一氣候類型，再分別
上台報告。 
二、討論內容：在已經確定各組所負責的氣候類型之後，找出在課本中該氣候的分布圖，
根據分布圖、課文描述討論出該氣候之範圍、成因、與降水特徵，再透
過補充資料、網路資源等，討論該氣候的植被景觀與影響。最後，尋找
下頁表格內與該氣候類型有關的項目，將有關的項目（包括：該氣候之
範圍、成因、氣溫、降水特徵、植被、影響等） ，組合並連結成一概念圖。
（概念圖的形式不限制，只求邏輯清楚、概念層次清晰） 
例如： 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三、自己準備部份：預習課文 P.89 至 97，以便上課找其他組報告所出現的問題。 
 
第二部份：上課進行方式 
一、由各組輪流上台呈現，老師準備好每個項目的紙卡，同學在上一組報告時選定好紙
卡，在報告時一邊說明，一邊將紙卡貼上黑板，並利用粉筆連結紙卡之間的關係。  
二、當其他組報告時，其他組需要提出問題，有提問則加分，若無問題或問題太瞎則扣
分，最後分數最多的小組有獎勵。 
熱帶雨林氣候 
緯度 0-10 度 
終年高溫 
年溫差小  最冷年均溫 18
℃以上 
赤道低壓帶 
全年有雨 
乾季不明顯 
雨林 
對流雨 
高架屋
緯度低    
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【補充資料】 
針葉林：為適應寒冷氣候，常以細小堅實或針形葉子減少熱量與水份的散失，其森林上
限最熱月平均氣溫為 10℃，其分佈下限最熱月平均氣溫 15℃，分布於歐亞大
陸及北美大陸北部，由於南半球無此類森林生長條件，因此特稱為北方針葉
林，世界上 50﹪木材由針葉林區產出。 
成   因  
緯度高    緯度低    距海遙遠    地形阻隔    夏季    冬季 
赤道低壓帶    副熱帶高壓帶    副極地低壓帶 
迎信風    背信風    迎西風    背西風    位內陸信風    季風 
暖 流   寒 流   涼 流  
範   圍  
緯度 0-10 度   緯 度 10-23.5 度   緯 度 20-30 度 
緯度 30-40 度   緯 度 40-60 度   緯 度 30-60 度 
緯度 30-50 度   緯 度35-50 度   緯 度50-66.5 度
緯度 66.5-90 度 
東 亞   南 亞   西 非  
大陸東岸    大陸西岸 
大陸內陸  環地中海地區 
大陸中部到東部 
氣  溫  特  徵 
終年高溫    終年低溫    夏熱    夏涼    冬暖    冬寒    全年低溫 
年溫差小    年溫差大    最冷月均溫 18℃以上   
最暖月均溫 10℃以上    最暖月均溫 0-10℃    全年 0℃以下 
降  水  特  徵 
全年有雨    乾溼季分明    乾季不明顯    以降雪為主 
夏 雨   夏 乾   冬 雨   冬 乾  
年雨量＜250 ㎜    蒸發弱 
對流雨    地形雨    氣旋雨 
植  被  景  觀 
雨林    疏林莽原    落葉林    針葉林    灌木林    仙人掌    苔原    冰冠 
影   響  
草食性與肉食性動物棲息    高架屋    厚牆小窗    稻米作物    
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落葉林：分布於四季分明，氣溫變化顯著地區，夏季日照長、溫度高、雨水豐沛，故植
物形光合作用旺盛。而落葉林每一年大量的落葉，造成土壤肥沃，大部分被
開墾為農場耕地、果園或城市居所。 
 
熱帶雨林：生長環境為長年氣候變化少，溫度高（年均溫為 26℃） 、雨水充沛且平均分
布在各季節、太陽能的照射量充足地區，主要分布於亞馬遜河流域、非洲剛
果、尚比亞盆地、東南亞一些島嶼如婆羅州、新幾內亞等。 
 
灌木林：生長環境特色為長而乾燥的夏季，溫和多雨的冬季，植物生長季短，土壤貧脊，
高大樹木無法生長。 
 
疏林莽原：位於全年高溫，乾、雨季分明地區，雨量較少，森林無法生長，因此植被以
高草疏林的莽原景觀為主。 
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這是    班第    組的概念圖，氣候類型為：  
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單元七： 「自然景觀帶」分組專題報告說明事項 
一、 分組報告組別：以上學期分組為此報告組別，共七組。 
二、 各組報告題目如下： 
 
三、 報告進行時間流程與方式 
流程  時間  進行方式 
步 驟 一   3月7日 到2 1日  
各組同學分別上網搜尋資料（ 「要找哪些資料？」請參
考報告題目後的主要架構） ，並將資料列印以便帶到學
校進行討論。 
※3/21 中午前各組繳交收集的網路資料。 
步驟二 
3 月 22 日教室 
（30 分鐘） 
2-1 全組共同討論在大家蒐集的資料中，哪些資料是較
客觀、有根據的，而不是為了某些特殊目的（如：
政治、情感）而提出的不實宣傳文件。 
2-2 將不夠客觀的資料挑出來，並註明這些資料不能參
組別  主題  主要架構 
1、2  巴西雨林的開發爭議 
位置與範圍、為何要開發？開發的優點有哪些？誰反
對開發？理由是？如果你是巴西在地居民，經由分析
正反雙方看法後，你最後的看法是?為何? 
3 
西非撒赫耳經濟活動
對環境的影響 
「撒赫耳」位置與範圍、當地的氣候特性、經濟活動
對環境的衝擊、如果你是當地的官員，要如何讓這地
區脫離世界上最貧窮的地區呢？ 
4 
台南七股濱南工業區
開發爭議 
七股濱南工業區的位置與範圍、哪些團體支持工業區
的開發？理由為何？哪些團體反對工業區的開發？理
由又為何？你對於正反雙方各自觀點的看法為何？理
由是？ 
5 
阿拉斯加的開發及對
環境的衝擊 
位置與範圍、為何要開發？有哪些開發？開發的優點
有哪些？開發對環境的影響？如果你是美國國務院的
官員，你支不支持阿拉斯加的開發？ 
6、7 
馬告國家公園設立爭
議 
馬告國家公園的位置與範圍、支持與反對設立馬告國
家公園的人物為何？他們所持的觀點各是什麼？若你
是行政機關的決策者，面對兩方不同的觀點，你的決
定為何？原因是？    
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考的原因。 （要放在報告最後面） 
步驟三 
3 月 22 日教室 
（20 分鐘） 
3-1 當已經根據題目架構找到合適資料後，請各組根據
報告題目與所獲得資料畫出此報告內容的概念
圖。讓讀者看到本概念圖就大概知道這報告的重
點，並要將本組討論後的概念圖放在報告的第一
頁。 
3-2 根據所整理好的資料，討論出本組的最終意見（決
策結果） 。 
步驟四 
3月2 1日 至  
4月2日  
以概念圖作為報告架構，整理所選好的資料放入報告內
容中作為佐證。 （每個引用資料要記得註明的出處喔！）
 
 
 
四、 報告繳交日期：4 月 2 日（一）中午前 
 
五、 報告內容順序與頁數： 
1.報告內容的概念圖 （一頁） 
2.報告內容（主文） （三到五頁） 
3.資料引用的參考網站 （一頁） 
4.不實資料區（一到兩頁，內容為經由討論判斷後而不採用的資料，
並註明不採用理由） 
5.小組各組員工作分配表（一頁） 
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附錄二  地理科高層次思考試題（附評分標準） 
 
地理學習成就測驗【總分 100 分】 
   班級          座號            姓 名           性別     
一、地理科邏輯推理能力【本大題 60 分，每題 15 分】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.胖虎： 「赤道低壓帶、副熱帶高壓帶、副極地低壓帶、極地高壓帶四氣壓
帶均維持不變。」 
我的看法：  ■同 意   □ 反 對 【5 分】 
我推論想法是： 【10 分】原來行星風系三個假設不變的情況下，加入地球自
轉方向改變，但太陽直射地球位置仍在赤道，因此赤道低壓帶、副熱帶高壓
帶、副極地低壓帶、極地高壓帶四氣壓帶的位置均維持不變。 （概念與說明
敘述清楚正確，得 10 分，概念正確但描述不夠清楚，得 5 分）            
 
在行星風系形成的假設前提有三：地軸不傾斜、無海陸分布差異、地表
無高度差異下，所形成的風帶與氣壓系統。今天老師如果加上一個假設： 「地
球自轉的方向如果由西向東轉，改由東向西轉」 ，那麼原本的行星風系、洋
流系統、世界氣候類型會出現哪些變化呢？請你判斷以下四位人物的推論是
否合理，並詳細說明你同意或反對的理由。    
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2.鳴人： 「原本的東北信風會轉變為西南信風」 
我的看法：  □同意    ■反對【5 分】 
我推論想法是： 【10 分】在上題中，赤道低壓帶與副熱帶高壓帶位置均不變
的情況，因此北半球的信風方向仍為由副熱帶高壓向赤道低壓帶吹，但吹送
過程受地球自轉由東向西轉，原本北半球向右偏變成向左偏，因此東北信風
成了西北信風。 （概念與說明敘述清楚正確或在空白的圓上有將改變後的行
星風系圖畫出，得 10 分，概念正確但描述不夠清楚，得 5 分）            
 
3.美環： 「北大西洋暖流則由東往西流動至北美洲東岸」 
我的看法：  ■同 意   □ 反 對 【5 分】 
我推論想法是： 【10 分】承上題，同理可推論中緯度的西風受地球自轉方向
改變而帶成了東風帶，因此東風帶將洋流由東向西帶，在北大西洋就是從歐
洲往北美洲流動。 （概念與說明敘述清楚正確，得 10 分，概念正確但描述不
夠清楚或在空白的圓上有將改變後的行星風系圖畫出，得 5 分）                
 
4.小葵： 「溫帶海洋性氣候的位置仍維持在緯度 40 度－60 度的大陸西岸地
區」 
我的看法：  □同意    ■反對【5 分】 
我推論想法是： 【10 分】接續上題，在中緯地區改吹東風，因此溫帶海洋性
氣候位置由大陸西岸將改至東岸，變成在緯度 40 度－60 度的大陸西岸地區
終年吹東風，形成溫帶海洋性氣候。 （概念與說明敘述清楚正確，得 10 分，
概念正確但描述不夠清楚，得 5 分）                               
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二、地理科議題分析能力：請閱讀下段文章，並回答下列問題。 【本大題 40
分，一、二題分別 10 分，第三題每個小項 2 分，第三題總分 20 分】 
 
寮國南屯二號水壩計畫 已獲開發銀行資金擔保【2005-04-04】 
在寮國湄公河支流沿岸興建水壩，以發電供寮國和泰國使用的開發案，雖備受爭
議，亞洲開發銀行仍在 4 日同意提供資金擔保。銀行方面表示，水力發電計劃將有助於
寮國脫離貧窮，同時也能保育對該地的一塊保護區；但環保團體指出，此計劃案將會使
當地原住民被迫失去家園，並破壞了魚類賴以存活、人類飲水和農業灌溉之用的水源。  
據國際前鋒論壇報報導，這項耗資十二億美金的南屯二號水壩（Nam  Theun  2） ，是
寮國目前進行中最大的單一計畫。這個計畫預計提供 10 億 7 千萬瓦的電力，為寮國帶
來每年高達 1.5 億萬美金的國庫收入。這項計劃不僅是外國在寮國最大的投資，該水壩
一旦啟動，將是東南亞最大的水壩。世界銀行表示，在水壩啟用的第一年內，可讓寮國
在基礎衛生與教育方面的支出預算提升 25-30%。 
不過，總部設在舊金山的環境組織「國際河網」 （IRN）表示反對這個計畫，他們認
為這項計畫對寮國政府要員及外國工程顧問公司可能還比較有利可圖，但是對寮國貧民
的幫助就很難說了。國際河網運動總監因霍夫（Aviva  Imhof）說： 「我們擔心的是寮國
數萬貧農的生計，擔心因為這個計畫，這些農人們將失去土地、魚場及其他資源。」 
由國際河網和另一個環保團體「環境防衛協會」 （Environmental  Defense）在 3 月
30 日聯名發表的聲明表示，他們質疑南屯二號水壩水力發電計劃有辦法讓寮國脫離貧
窮，並表示水壩將使人民遭受苦難而非福祉。 
這兩個環保團體表示，南屯二號水壩將使得原來居住在那凱高原（Nakai  Plateau）
的 6,200 位原住民被迫遷離，也連帶會影響居住在水壩下游的 10 萬名居民，他們依靠
謝邦非（Xe Bang Fai）河及南屯（Nam Theun）河維生，這兩條河流是他們捕魚之所，
也是飲用水及灌溉水的來源。 
環保團體報告指出： 「由寮國其他的水利計畫經驗看來，要為這些人安排另一種生
計是十分困難的一件事，其他有關彌補和補償計畫的獨立報告也顯示，這些水利計畫是
過分好高騖遠，並且非常有可能失敗。」 
 
問題 1.哪個組織對於寮國政府南屯二號水壩計畫決策的影響力最大？ 
亞洲開發銀行（10 分，本題測驗學生掌握要點的能力，其餘答案（如：國
際河網、環境防衛協會）均不給分）                       
 
問題 2.為何寮國政府大力支持這項計畫？ 
本題給分標準為：寫出兩個以上因素並敘述清楚，得 10 分（如有助寮國擺
脫貧窮、提高國家在基礎衛生與教育上的預算、能保育該地一塊保護區等） ;
說明一項因素 （如提高國家收入） ， 得 8 分;若只說明一項且過於簡短模糊 （如
有利可圖） ， 得 5 分 。                            
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問題 3.請試著分析「寮國南屯二號水壩計畫」興建的利與弊。 （請用條列式
表示。） 
本題給分標準較寬，評分主要是看學生分析出因素項目的數量 （學生最好在
分析中能多放加入自己看法） ，每個因素 2 分，最多 20 分。 
有利因素  不利因素 
1. 
2. 
3. 
1. 
2. 
3. 
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附錄三  學生學習意見調查表 
 
                 學習意見調查表（一）          2007/01 
   班級          座號            姓 名           性別     
一、對於各個教學活動的看法 
1.你覺得這段期間地理課的上課方式與之前的上課方式有變化嗎？ 
□變化很多  □有一點變化  □一樣  □有一點單調  □很單調 
2.你認為地理課上課前先看一些短片（如：海底總動員的洋流、沙漠與莽原
景觀爆笑短片）的上課方式，有提振你在課堂的專注力嗎？ 
□提升很多  □有一點提升  □一樣  □有點沉悶  □很沉悶，沒有提
振 
3.在教學活動中，你認為透過分組討論的方式有助於你的思考嗎？ 
□幫助很多  □有一點幫助  □一樣  □不太有幫助  □很沒有幫助 
4.在世界氣候類型中，上課方式是透過各組完成許多氣候要素的概念，連結
出一概念圖，你認為利用概念圖方式對於你邏輯思考上有沒有幫助？ 
□幫助很多  □有一點幫助  □一樣  □不太有幫助  □很沒有幫助 
5.在欣賞「科羅拉多河」水資源利用的影片後，有助於你了解各方對水資源
具有不同的觀點並尊重多方觀點嗎？ 
□幫助很多  □有一點幫助  □一樣  □不太有幫助  □很沒有幫助 
6.在台灣的水資源利用單元 ， 我們透過兩篇對美濃水庫興建的文章進行興建
水庫的利弊分析，你認為這樣的教學有助於你以後分析處理兩難的問題
嗎？ 
□幫助很多  □有一點幫助  □一樣  □不太有幫助  □很沒有幫助 
7.你對於這段時間地理課課堂分組討論內容或作業，有興趣嗎？ 
□很有興趣  □有一點興趣  □一樣  □沒有興趣  □很沒有興趣 
各位同學你好： 
這份問卷的目的，是想知道各位同學從第二次段考完後到第三次段考這
段期間中，同學們對於地理課教學活動的意見，你的意見將作為老師未來教
學上的參考，所以相當寶貴且重要，請你依自己真正的想法與感受填答。 
謝謝！    
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二、對於整體課程的看法 
1.你認為地理課所安排的課程活動，有使你思考的機會增加嗎？ 
□增加很多  □有一點增加  □一樣  □有一點減少  □減少很多 
2.你認為地理課所安排的課程活動 ， 能有助於你在面對問題時透過不同角度
來思考問題嗎？ 
□幫助很多  □有一點幫助  □一樣  □不太有幫助  □很沒有幫助 
3.你希望地理課以後能加入此類思考教學活動嗎？ 
□很希望加入  □有點希望加入  □沒意見  □不太希望加入  □很不
希望加入 
原因：                               
                                     
4.到目前為止，你覺得這樣的教學方式對你的考試是有幫助還是有阻礙的
呢？ 
□幫助很多  □有一點幫助  □一樣  □有一點阻礙  □阻礙很多 
因為：                                 
                                   
5.你喜歡這樣上地理課嗎？ 
□非常喜歡  □有點喜歡  □一樣  □不太喜歡  □非常不喜歡 
因為：                                 
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              學習意見調查表（二）           2007/04 
   班級          座號            姓 名           性別     
 
一、對於教學活動的看法 
1.在土壤與生物單元，我們分析「砍老樹種新樹」的觀點畫成概念圖並找出
反駁的觀點與角度 ， 請問你認為這活動對於你將來在分析媒體資訊或判斷
網路謠言的正確性或合理性有幫助嗎？ 
□幫助很多  □有一點幫助  □一樣  □不太有幫助  □很沒有幫助 
2.你認為在自然景觀帶的單元 ， 用畫概念圖的方式來學習各自然景觀帶的課
文內容，你覺得這樣的教學方式對你在學習上： 
□幫助很多  □有一點幫助  □一樣  □有一點阻礙  □阻礙很多 
原因：                               
                                     
                                     
3.經過完成自然景觀帶利用危機的報告之後 ， 你認為對你之後在面對具有爭
議性問題而要做出合理的判斷時有幫助嗎？ 
□幫助很多  □有一點幫助  □一樣  □有一點阻礙  □阻礙很多 
 
二、對於整體課程的看法 
1.你覺得這學期活動與上學期比較起來，你覺得這學期的活動： 
□輕鬆很多  □較為輕鬆  □沒感覺  □負擔較重  □負擔重很多 
2.你認為這樣的教學方式對你的考試是有幫助還是有阻礙的呢？ 
□幫助很多  □有一點幫助  □一樣  □有一點阻礙  □阻礙很多 
各位同學你們好： 
這份問卷的目的，是想知道各位同學在開學後地理課接續上學期所
進行課程活動的意見（包括：1.分析與批判「砍老樹種新樹」的觀點 2.
畫自然景觀帶的概念圖 3.自然景觀帶利用危機的報告） ，你的意見將作
為老師未來教學上的參考，所以相當寶貴且重要，請你依自己真正的想
法與感受填答。    
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因為：                                 
                                   
 
 
3.你喜歡這樣上地理課嗎？ 
□非常喜歡  □有點喜歡  □一樣  □不太喜歡  □非常不喜歡 
因為：                                 
                                   
 
4.對於整個增強批判思考的課程活動（上學期＋這學期） ，你可以給些建議
嗎？以作為未來修正的方向。 
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附錄四  合作教師訪談大綱 
 
合作教師訪談大綱 
一、教學模組實施前： 
1.您認為本教學模組在您教學之前所提供的教學內容、素材（教師手冊）足
夠嗎？ 
2.您認為教師有需要在從事批判性思考教學前接受評鑑或先訓練其批判思
考能力嗎？ 
 
二、教學模組實施過程中： 
1.您認為本教學模組在實施過程中有哪些困難點？ 
2.在您施行教學模組的過程中，您有看到哪些較具體的成效？ 
3.針對本課程教學模組的時間配置上，您的看法？ 
4.在學習單問題設計的難易度，您的看法為何？ 
 
三、教學模組實施後： 
1.您過去的教學方式為何？與此教學模組相比，學生的學習成就有比較好
嗎？原因是？你認為影響的因素有哪些？ 
 
四、教學模組的評鑑 
1.此教學模組值得推廣嗎？您認為其價值或可貴之處在哪裡？ 
2.此教學模組的可行性為何？還需要哪些配套措施？還有哪些需要克服的
部份？ 
3.若要施行此教學模組，您認為可以成功的關鍵因素為何？ 
4.您未來是否有意願自行設計其他課程？原因是？ 
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附錄五  學生學習單內容（樣本） 
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附錄六  「自然景觀帶單元」專題報告（以一組專題報告為樣本） 
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